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unders@kelsesomrbdet k a l l e s  Nord-Fosenomrlidet og omfat ter  e t  p l an lag t  
s k y t e f e l t  pb 520 kmZ. Vegetasjonskart i mblestokk 1:50 000 dekker he l e  under- 
s0kelsesomrddet. og i t i l l q p .  171 km2 av t i lgrensende a r e a l .  Vndersokelses- 
omradet l i g g e r  mellom 103 m 0.h. og 675 m 0 .h . .  og d e t  domineres av omrdder 
med f a t t i g  vegetasjon og f l o r a .  Men d e t  f i n s  ogsb smd a r e a l  med r i k e r e  og 
mer v a r i e r t  p l an te l iv .  311 t a r p l a n t e a r t e r  e r  r e g i s t r e r t ,  og 16 av de mer 
s i e ldne  a r t e n e  har egne p r i h k J r t .  Apen heivegetasjon dekker halvparten av 
a r e a l e t ,  og myrene og skogene dekker hver f o r  seg over 20%. Granskogene 
dekker 15% av he l e  omrbdet, og s z r l i g  dekker skogene s t o r e  a r e a l  i 0 s t .  
Stordalen har  mer v a r i e r t  p l a n t e l i v  enn d e t  som e r  vanl ig  p& Nord-Fosen. 
Denne dalen,  Heggdalsli.myran Kongsmyran og e t  omrdde omkring Lundeelvdalen ha r  
fredningsverdi.  
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F o r o r d  
.- 
I f o r b i n d e l s e  med p l a n e n e  om s k y t e f e l t  p å  Nord-Fosen b l e  v å r  i n s t i t u s j o n  
k o n t a k t e t  v å r e n  1978 med f o r e s p f l r s e l  om b i d r a g  ved  b i o l o g i s k  og  k u l t u r h i s t o r i s k  
k a r t l e g g i n g .  O b e r s t  J . S .  Engesæth h a r  v æ r t  kontaktmann f o r  o p p d r a g s g i v e r e n .  
N a t u r v e r n k o n s u l e n t e n e  O l a  Skauge o g  J o a r  G j e r s t a d  f o r m i d l e t  k o n t a k t e n  som £Ør te  
til v å r e  u n d e r s Ø k e l s e r  på  Nord-Fosen. 
F e l t a r b e i d e t  b l e  u t f Ø r t  sommeren 1978 med AsbjØrn Moen som l e d e r .  Morten 
S e l n e s  d e l t o k  i a l l e  t r e  p e r i o d e n e  med f e l t a r b e i d ,  mens amanuens i s  E g i l  I .  Aune, 
v i t e n s k a ~ e l i q  k o n s u l e n t  Odd Kjsrern og cand .  mag. Knut K r o g s t a d  d e l t o k  i e n  
f e l t p e r i o d e .  
I 1973 b l e  S t o r d a l e n  og t o  a n d r e  mindre  d e l e r  a v  d e t  p l a n l a g t e  s k y t e -  
f e l t e t  k a r t l a g t .  Cand. real.  Mikael Hagen u t f o r t e  e n  s t o r  d e l  a v  d i s s e  under-  
s o k e l s e n e  i samarbe id  med Asb ja rn  Moen. V i  h a r  o g s å  h a t t  god n y t t e  a v  k a r t -  
l e g g i n g  som f o r s t k a n d i d a t  B j@rn  Ve ie  f o r e t o k  a v  myrer  i Namdalse id  i 1973.  
A r b e i d e t  med r a p p o r t e n  og v e g e t a s j o n s k a r t e t  h a r  f o r e g å t t  h e r  ved i n s t i t u -  
s j o n e n ,  o g  o g s å  i d e t t e  a r b e i d e t  h a r  f le re  b i d r a t t .  K o n t o r f u l l m e k t i g  E l s e  Marie 
Mosand h a r  s k r e v e t  r a p p o r t e n  på  maskin ,  o g  e l l e r s  b i d r a t t  ved  d e n  t e k n i s k e  fram- 
s t i l l i n g e n  a v  r a p p o r t e n .  Tekn i sk  t e g n e r  K a r i  S i v e r t s e n  h a r  u t f o r t  d e t  m e s t e  a v  
d e t  t e k n i s k e  a r b e i d e t  med v e g e t a s j o n s k a r t e t  d e r  Odd Kjærem h a r  h a t t  a n s v a r e t  
f o r  f r a m s t i l l i n g e n e .  
F d r s t e p r e p a r a n t  O t t o  Frengen h a r  t a t t  f l e r e  a v  b i l d e n e  i r a p p o r t e n .  
V i  v i l  t a k k e  d e  n e v n t e  og  a n d r e  p e r s o n e r  og  i n s t i t u s j o n e r  som h a r  h j u l p e t  
til med a r b e i d e t .  D e t  r e t t e s  også  e n  t a k k  til r e k t o r  B j a r n  Lund ved  S t a t e n s  
Skogsko le  i S t e i n k j e r ,  g a r d b r u k e r  A r v i d  S t j e r n ,  s k o l e s j e f  Arne Rennemo ved  M a l m  
s k o l e ,  J u l i u s  L a r s e n  o g  Å f j o r d  I d r e t t s l a g  f o r  l e i e  a v  h y t t e r  i unde r sØke l ses -  
område t .  
Morten- S e l n e s  h a r  f r a  1978 a r b e i d e t  med s i n  hovedfagsoppgave  i b o t a n i k k  
med myrene i h om yr området som u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e .  D i s s e  u n d e r s a k e l s e n e  som 
p å g å r  l i k e  v e s t  f o r  ~okd-~osenområdet,fortsetter i 1979.  
A r b e i d e t  med v e g e t a s j o n k a r t e t  og  r a p p o r t e n  h a r  v i  u t f o r t  i f e l l e s s k a p .  
S e l n e s  h a r  h a t t  s t o r s t e d e l e n  av  a r b e i d e t  med f l y b i l d e t o l k n i n g ,  u t t e g n i n g  a v  
m a n u s k r i p t  til v e g e t a s j o n s k a r t  o g  s k r i v i n g  a v  k a p i t t e l  11, V . ?  o g  V I . 1  o g  2 .  
D e t  Ø v r i g e  er s k r e v e t  a v  AsbjØrn Moen som o g s å  e r  a n s v a r l i g  f o r  p r o s j e k t e t .  
Trondheim, j u n i  1979 
AsbjØrn Moen Morten  S e l n e s  
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I .  INNLEDNING 
1. GENERELT 
Naturvernloven av 1970 slår fast at disponeringen av naturressursene må 
bygge på kjennskapet til naturlovene og på en tilpassing til de naturgitte for- 
hold. I forbindelse med den utstrakte omdisponering og planlegging av natur- 
områdene som foregår ved utarbeiding av generalplaner, regionplaner og reguler- 
ingsplaner, er behovet for og ettersparselen etter biologisk informasjon blitt 
stadig stØrre. Ved all arealutnytting er det naturvernets og biologens mål- 
setting å bidra til at det blir tilbake et mest mulig allsidig natmiiijØ, og 
at de mest produktive naturtypene blir bevart. For å kunne bidra konstruktivt 
i dette arbeidet, er det behov for god informasjon om plante- og dyrelivet. 
De siste årene er det utviklet metoder for kartlegging av vegetasjonsdekket. 
Vegetasjonskart er et viktig "ressurskart" som det er av særlig interesse å ha 
tilgang på i områder der det planlegges stdrre naturinngrep. 
Ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet ser vi det som en viktig 
oppgave å bidra med materiale for en mest mulig fornuftig ressursutnyttelse. 
De siste årene har vi ved Botanisk avdeling arbeidet med å utvikle metoder for 
vegetasjonskartlegging. I og med at det haster med å frambringe materiale der 
det foreligger utbyggingsplaner som griper særlig sterkt inn i naturmiljØet, 
har vi for det meste lagt våre unders~kelsesområder til slike lokaliteter. 
Arbeidet som er utfØrt med vegetasjonskartleggingen, har derfor i vårt miljØ 
hatt en dobbel funksjon: kartlegging av naturressursene i forbindelse med 
planlagte inngrep i naturen og utvikling av metoder for biologisk medvirkning 
i planleggingsarbeidet. 
UndersØkelsene på Nerskogen i ~ennebu/Oppdal i SØr-TrØndelag var det 
fØrste prosjekt av dette slag ved Botanisk avdeling, og for mer utfarlig om- 
tale av målsetting og metoder henvises til sluttrapporten fra dette prosjektet 
(jfr. Moen & Moen 1975). 
2. ARBEIDET PÅ NORD-FOSEN 
Museet uttalte seg i 1975 om "Nordfosenutvalgets innstilling om klar- 
legging av sivile interesser m.v. i et skyte- og Øvingsfelt på Nordfosen". 
Museet påpekte i uttalelsenatB1en manq-renoversiktlig kartlegging og presenta- 
sjon av områdets naturforhold og arkeologi/kulturhistorieB1. Museet uttalte 
også at en var villige til å utfØre biologiske og arkeologiske undersq5kelser 
på oppdrag. 
Omfang og opplegg for undersøkelser i det aktuelle området ble drØftet 
på et møte i Trondheim den 8. mai 1978. Her deltok oberst J.S. Enqesæth som er 
sekretær i "Utvalget til vurdering av Forsvarets Øvingsmuligheter, Fostervoll- 
utvalget", naturvernkonsulentene i SØr-Trøndelag og Nord-Trandelag og represen- 
tanter fra Museet. I siste halvdel av juni ble det klart at nØdvendige 
midler ble stilt til disposisjon for arkeologiske og botaniske undersØkelser. 
Foreliggende rapport omhandler bare de botaniske undersqjkelsene. 
I 1966, 1973 og 1975 har botanikere ved Det Kgl. Norske Videnskabers 
Selskab, Museet, Botanisk avdeling foretatt registreringer innen mindre deler 
av området for det planlagte skytefeltet på Nord-Fosen. Det henvises til 
kapittel I11 for omtale av disse undersøkelsene. 
I 1978 startet feltarbeidet på Nord-Fosen den 27. juni, og arbeidet ble 
avsluttet den 3. oktober. I lØpet av sommeren ble det utf@rt 43 dagsverk av 
botanikere i området. Leder for undersøkelsene har vært AsbjØrn Moen. Morten 
Selnes har deltatt i alle periodene med feltarbeid i 1978, og han har koordinert 
arbeidet. I tillegg til de to nevnte har også Egil I. Aune, Odd Kjærem og 
Knut Krogstad deltatt. 
3. ~LSETTING MED ARBEIDET 
Ved beskrivelse av naturtyper, flora og vegetasjon sØker vi å få fram 
verneverdier i området ut fra naturvitenskapelige vurderinger. 
Vegetasjonskartet gir mulighet for en allsidig vurdering av naturtypene 
i området. I tillegg til beskrivelse av enhetene gis også data vedrØrende 
Økologiske forhold som f.eks. næringstilgang, vanntilgang, jordtype, sn@dekke 
og produksjon. Dessuten gis vurderinger av vegetasjonsenhetenes egnethet for 
ulike formål. Dette, sammen med arealoppgaver over vegetasjonsenhetene, vil 
forhåpentligvis lette bruken av vegetasjonskartet for ulike fagfolk i deres 
vurdering av egnethet og verdi av arealene. 
Vi håper materialet vi bringer i 2apporten vil være av betydning når 
en skal ta standpunkt til hovedsp~rsmålet som gjelder etableringen av et skyte- 
felt på Fosen. Dersom det klargjØres at et skytefelt skal komme, vil materi- 
alet kunne bidra til å skåne de mest verdifulle arealene. 
1. BELIGGENHET, UTSTREKNING OG TOPOGRAFI 
FosenhalvØya ligger mellom Frohavet og Trondheimsfjorden. ~ystområdene 
er sterkt innskåret med mange små fjorder. 
~nders~kelsesområdet for denne rapporten ligger nordgist på FosenhalvØya 
og benevnes Nord-Fosenområdet. Det berØrer kommunene Osen, Roan og Åfjord i 
SØr-Trdndelag fylke og kommune Verran og Namdalseid i Nord-TrØndelag (jfr. 
fig. 1). 
~nders~kelsesområdet ligger sØr for riksveg 724 mellom Namdalseid og 
Osen, vest for Namdalseid, nordvest for Malm og Øst for Momyr i Åfjord kommune. 
Det unders~kte området dekker forsvarets planlagte skytefelt i Fosen slik 
skytefeltet er angitt i Nordfosenutvalgets innstilling (Nordfosenutvalget 1975). 
Det planlagte skytefeltet dekker 520 km2 (jfr. fig. 2 ) .  og starstedelen av om- 
rådet er statsalmenning. 
Undersøkelsesområdet dekkes av kartbladene M 711:1623 I1 (Holden) og 
I11 (Roan). Disse bladene danner kartgrunnlag for vegetasjonskartet (se vedlegg), 
og figurene 3 og 4 viser nedfotograferte utsnitt av kartbladene. Navnene som 
brukes i rapporten er hentet fra de nevnte kartbladene. DalfØrene har fått 
navn etter elvene. De viktigste navnene er vist i figur 2. 
Nord- oseno området ligger mellom 103 m 0.h. og 675 m 0.h. Hagdelagskart 
er vist i figur 5. De lågeste .partiene ligger i nordgist ved Øyungen og i sØr- 
vest i Stordalen ved Skjern. ~ågtliggende partier finner vi også sØr for 
Steinsdalen, som ligger lengst nord i undersøkelsesområdet. 
Det hØgste punktet i  ord-  osen området er Finnvollheia (Roassje) som er 
675 m 0.h. Andre høge fjell i området er Haravassheia (666 m o-h.), ~åapma 
(644 m o.h.), BjØrnaheia (Esplingheia) (622 m 0.h.) og ElgsjØheia (578 m o.h.1. 
Nord-Fosenområdet er et heilandskap som er gjennombrudt av en rekke 
store daler. Dalene er relativt grunne, og de fleste har slakke lier som 
danner en jevn overgang til de nakne heiene. Dalene er dominert av barskog 
og myr. 
Figur 1. Beliggenheten av  ord- oseno området i SØr-TrØndelag og Nord-Trondelag. 
Det p lan lag te  s k y t e f e l t e t  e r  sk raver t .  P r ikke t  l i n j e  v i s e r  vegetasjons- 
k a r t l a g t  område. 
Figur 2 .   ord-F'osenområdet. S t i p l e t  l i n j e  v i s e r  d e t  p lan lag te  s k y t e f e l t e t .  
området dekt  av vegetas jonskar te t  e r  v i s t  med p r i kke t  l i n j e .  
Stordalen (fig. 7,8) ligger sØrvest i unders~kelsesområdet. Fra 
- - - - - - - - - 
TeksjØen til Skjern går dalen i retning fra nordost til sØrvest. Dalen er 
trang med bratte fjellsider mot sØr og mer slakke og jevne dalsider mot nord. 
Stordalen har flere sidedaler: Reinsjaelvdalen (fig. 9) er dalfØret 
omkring ReinsjØelva og ReinsjØene. ReinsjØelva som kommer fra ReinsjØene 
renner mot nord til TeksjØen. Dalen har ganske brei dalbunn med mye myr og 
markerte lier med skog, særlig mot Øst. Finndalen ligger nord for ToksjØen og 
går opp mot Finnvollheia. Som sidedal fra nord kommer også Skurvelvdalen. 
Fra Skurvvatnet går Ø-Skurvelva gjennom et småkuppert myr- og heilandskap sØr- 
over til Stordalen. 
Lundeelvdalen, vest i området, har en brei dalbunn dekket av store myrer, 
------------- 
og bratte, skogkledde lier. 
Sæterelvdalen, nordvest i området, er en trang dal med hØge, skogkledde 
------------- 
lier. Ovenfor Kvernlandsætertjern deles dalen i to. I vest ligger ElgsjØen 
(se fig. 10) og flere andre store vatn som er omgitt av barskog og myr. I Øst 
ligger Austvatnet, og Austvasselva renner gjennom breie, myrdominerte områder. 
Finnvolldalen (fig. 11) omfatter store arealer sentralt og nordøst i under- 
------------- 
s~kelsesområdet. DalfØret omfatter områder omkring Finnbuliin, Finnvollen, 
Finnvollvatnet, Trollbotnen (se fig. 12), Langvatnet og områdene langs Sverka 
ned til Øyungen. Finnvolldalen er dominert av barskog og myr. Vest for Finn- 
vollvatnet er dalbunnen flat og omgitt av låge åsrygger. Nord for elva er dal- 
sidene hØgere og brattere. Dalbotnen er brei og småkupert av skogkledte åsryg- 
ger og koller. Opp mot Kvernheia og småfossheia er dalsidene bratte og hØge. 
Ellers er dalsidene relativt slakke. 
Furudalen har hØge dalsider, især mot BjØrnaheia, og en flat, myrpreget 
--------- 
dalbunn. Furudalen strekker seg fra vest for BjØrnaheia og forbi nordenden av 
Furudalsvatnet. De nederste delene av dalfGret har slakk topografi dominert 
av barskog og myr (se fig. 12). 
De myr- og barskogdominerte dalene utgj@r omlag en tredjedel av under- 
s~kelsesområdet. Det er åpne hei- og fjell-landska. som dominerer (jfr. 
fig. 13,14). Et belte med kratt danner overgangssone mellom skogområder og 
de åpne fjellområdene. Områdene over skoggrensa danner flate vidder med runde 
fjellrygger. 
I nordvestre deler av området, omkring Killingdalen og ElgsjØen, har 
landskapet en mer oppbrudt struktur enn ellers i området. f ord-Fosenområdet 
har mange store vatn. Dette gjelder særlig den nord~stlige delen av området 
der Finnvollvatnet er det starste. ForØvrig har området et utall av små vatn 
og tjern. VassfØrinqa i elvene varierer sterkt med nedbØren, og særlig 
Stordalselva, Sæterelva~g Sverka har i deler av året stor vassf@ring. 


Figur  5. ~ ~ g d e n i v å e r  i Nord- oseno området. D e t  p l a n l a g t e  s k y t e f e l t e t  ( s t i p l e t  l in je* .  
l i g g e r  mellom 103 m o . h . ( i  nordØst) og 675  m 0 . h .  ( F i n n v o l l h e i a ) .  
_ _  _---- 
NORD - FOSEN 
Figur  6 .  Ove r s ik t  over  fotopunktene f o r  f i g u r  7-14.  P i l e n e  v i s e r  d e n  r e t n i n q  b i lden*  
e r  t a t t .  
Figur 7. Teksjden fotografert mot sØrØst. I bakgrunnen ReinsjØen og TeksjØheia 
(til hØgre). Rundt TeksjØen dominerer granskog og åpen myr. I forgrunnen gran- 
kratt som ligger i skoggrensa. (Foto: O. Frengen.) 
Figur 8. TeksjØen (til venstre) og Stordalen fotografert mot sØrvest. TeksjØ- 
heia i bakgrunnen til venstre. De Øverste delene av Stordalen har mest skog på 
nordsida av elva. Bildet er tatt fra samme punkt som figur 7. (Foto: O. Frengen.) 
Figur 9. Reinsjaelvdalen fotografert fra Siriklumpen mot nord. ReinsjØene omgitt av 
frodig granskog i forgrunnen. Finnvollheia i bakgrunnen midt i bildet, og ReinsjØheia 
til hØgre. (Foto: A. Moen. ) 
Figur 10. ElgsjØen sett mot nordØst med Hesten i bakgrunnen. Som vanlig på Nord- 
Fosen er det granskog som danner skoggrense. (Foto: M. Hagen.) 
Figur  11. Finnvol len  f o t o g r a f e r t  f r a  Kvernheia mot sØr. F innvo l lda l en  e r  dominert  av  
barskog og myr. I bakgrunnen l i g g e r  Hundheia og a u s t r e  Oksheia (til hØgre).  
(Foto: E.I. Aune.) 
F igur  12. B i l d e t  v i s e r  omradet d e r  Furudalse lva  kommer i n n  i Tro l lbo tnen .  F o t o g r a f e r t  
f r a  skogsbi lvegen til Furuda l sva tne t  mot v e s t .  Typisk landskap f r a  n o r d q s t r e  d e l e r  av  
Nord-Fosenområdet med v e k s l i n g  mellom v a t n ,  myr og barskog.  H o g s t f l a t e  i forgrunnen.  
(Foto:  A .  Moen. 
Figur 13. Et typisk landskap fra hdgereliggende del på Nord-Fosenomradet med vatn, 
myr, skog og åpen heivegetasjon i veksling. Bildet viser Hundheivatnet (363 m 0.h.) 
mot Øst. (Foto: A. Moen.) 
Figur 14. Bildet viser et åpent heilandskap som er typisk for Nord-Fosenområdet. 
Utsikt fra Finnvollheia mot Øst. Esplingheia til venstre i bakgrunnen. Torsheia 
sees til hØgre i bildet. (Foto: M. Selnes. ) 
2 .  GEOLOGI OG LOSMASSER 
A .  Berggrunnsgeologi  
Opplysninger  om berggrunnen i  ord-  osen cm rådet h a r  v i  h e n t e t  f r a  Hol teda l  
og Dons (1960),"Berggrunnsgeologisk k a r t ,  k a r t b l a d  S t e i n k j e r  måles tokk 1:100 000. 
Norges g e o l o g i s k e  u n d e r s o k e l s e r  1945" og egne i a k t t a g e l s e r .  
De dominerende b e r g a r t e n e  i området e r  g n e i s  og g r a n i t t .  D e t t e  e r  berg- 
a r t e r  som ved f o r v i t r i n g  g i r  k a r r i g  j o r d . I S t o r d a l e n ,  Lundeelvdalen,  Furuda len ,  Finn- 
v o l l d a l e n  samt i d e  ~ Ø r l i g e d e l e r  avomr&detforekommer s t e r k t  omvandlede kambro- 
s i l u r i s k e  s e d i m e n t - b e r g a r t e r .  D e t t e  e r  hovedsake l ig  h o r n b l e n d e s k i f e r .  Denne 
b e r g a r t e n  g i r  g runn lag  f o r  e t  noe b e d r e  jordsmonn enn g n e i s  og g r a n i t t .  
I Øvre d a l e r  a v  S t o r d a l e n ,  nord f o r  S t o r d a l s e l v a  og TeksjØen, forekommer kalk-  
s t e i n .  K a l k s t e i n  g i r  ved f o r v i t r i n g  e t  r i k t  jordsmonn. S p r e d t  i området f i n s  
b e r g a r t e n  s e r p e n t i n .  D e t t e  e r  e n  u l t r a b a s i s k  b e r g a r t  som g i r  g r u n n l a g  f o r  
en i n t e r e s s a n t  f l o r a .  V i  h a r  oppsak t  s t o r e  fo rekomste r  av s e r p e n t i n  som f i n s  
ved S k u r v v a t n e t  (Skurvklumpan),  og d e s s u t e n  mindre a r e a l e r  s e r p e n t i n  ved F i n b u l i i n ,  
Ho l v a s s l i s æ t e r  og Nyvatnet  i s e  f i g .  1 5  ) . 
B. LØsmasser 
S o l l i d  (1976) q i r  en q rov  o v e r s i k t  o v e r  f o r d e l i n g e n  a v  1Øsmasser 
på Nord-Fosen ( j f r .  f i g .  1 6 ) .  Marine og f l u v i a l e  a v s e t n i n g e r  forekommer b a r e  
omkring F i n n v o l l e n ,  i Lundelvdalen,  n e d e r s t  i S t o r d a l e n  og i Ste insda l . en .  
G l a s i f l u v i a l e  a v s e t n i n g e r  f i n s  b a r e  i S t o r d a l e n  ( t e r a s s e d a n n e l s e r )  og ved Sverk- 
moen. 
S p r e d t  i området,  s æ r l i g  mellom F u r u d a l s v a t n e t  og Cverkmoen forekommer 
d r u m l i n e r .  Drumliner e r  l a n g s t r a k t e ,  s t rØmlinjeformede r y g g e r .  De e r  a t s k i l l i g e  
meter hØge og kan s e  u t  som mektige rundsva.  Drumliner b e s t å r  a v  morene- 
m a t e r i a l e ,  men kan ha  en  k j e r n e  av  f a s t  f j e l l .  
Kvar tærgeologisk i n t e r e s s a n t  e r  moreneryggen som lØper o v e r  h e l e  Fosen- 
nalvØya. I Nord- oseno området e r  den s æ r l i g  t y d e l i g  i t e r r e n g e t  o v e r  Dåapma. 
Denne moreneryggen e r  en d e l  av  Raet  og e r  d a n n e t  under  e t  i s b r e f r a m s t a t  under 
Yngre Dryas f o r  10-11 t u s e n  år s i d e n .  
S t o r e  d e l e r  a v  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  e r  d e k k e t  a v  morenemate r ia le .  De 
hØgste heiområdene h a r  ikke  k o n t i n u e r l i g  dekke av  morenemate r ia le ,  og tynne 
1 Ø s a v l e i r i n g e r  forekommer b a r e  i f o r s e n k n i n g e r ,  s p r e k k e r  0.1. Det ' i n 5  s t o r e  
a r e a l e r  u t e n  1 G s a v l e i r i n g e r  innen  ord-  osen området. D e t t e  g j e l d e r  a l l e  f j e l l -  
t o p p e r ,  men i d e  v e s t l i g e  d e l e n e  a v  området f i n s  også  s t o r e  a r e a l e r  med nakent  
f j e l l  i dagen h e l t  ned i dalbunnene ( j f r .  f i g .  8 ) .  
Figur 15. Kartskissen viser forekomster av kalkstein og serpentin-bergarter som gir 
grunnlag for en interessant flora. Skissen bygger på egne observasjoner. 
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Figur 16. Kvartærgeologisk kart over Nord-Fosen. Omtegnet et utsnitt av kart utarbeidet 
av Sollid (1976). Inntegnet avgrensninga av  ord-  osen området. 
3. KLIMA 
A. NedbØr 
s åling er ved fire nedbarstasjoner på FosenhalvØya kan sies å være repre- 
sentative for  ord-Fosenområdet. Disse stasjonene er Namdalseid, Holden, 
Selavatn og Måmyr (Momyr). Stasjonene ligger utenfor g ord-Fosenområdet. 
Oversikten nedenfor viser stasjonens hØgde over havet og gjennomsnittlig 
årsnedb~r basert på normalperioden 1931-1960. NedbØrsdata er tilsendt fra Det 
norske meteorologiske institutt i brev av 13.11.-78. 
Namdalseid 8 6 1115 
Holden 309 1250 
Selavatn 290 1370 
~åmyr 250 2047 
Namdalseid er den Østligste stasjonen. Deretter fØlger Holden og Selavatn. 
Lengst vest ligger stasjonen Måmyr (Momyr). Vi ser en klar tendens til Økende 
nedbØr fra Øst mot vest. 
Figur17 viser den månedlige nedbor i et normalår, basert på normalperioden 
1931-1960 for de fire nedbØrstasjonene. Vi ser at månedene mai, juni, juli og 
august har relativt lite nedbar, mens månedene september og oktober har relativt 
mye. 
B. Tem~eratur oa humiditet 
Det ligger ingen målestasjoner for temperatur i nærheten av Nord-Fosenom- 
rådet. Nærmeste målestasjon er Vallersund, ca. 55 km sØrvest for Nord-Fosenom- 
rådet. 
Meteorologisk institutt har i brev av 21. november 1978 gitt oss tempera- 
turdata, beregnet ut fra målinger i Vallersund, for v ord-v osen området (jfr. tab. 1). 
For frittliggende, godt ventilerte områder på Nord-Fosen har en fglgende 
o O gjennomsnittstemperaturer for et normalår: 200 m 0.h.: 5,O C; 300 m 0.h.: 4,4 C; 
O 400 m 0.h.: 3.8 C. 
NedbØr Martonnes humiditetstall ( H  [. = 
Årsmiddeltemp. +l0 1 
for de fire målestasjonene for nedbØr blir etter dette (jfr. Dahl 1950): 
Namdalseid : 71; Holden : 87; Selavatn : 95; ~åmyr r 139. 
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Figur 17. NedbØr for fire nedbØrstasjoner som ligger opptil  ord-Fosenområdet. 
NedbØrstallene er gjennomsnittstall basert på normalperioden 1931-1960. 
Figur 18. Gardsbruk, setrer og grender i og omkring  ord- oseno området. 
Verdiene f o r  h u m i d i t e t  l i g g e r  hØgt f o r  d e  v e s t l i g e  d e l e n e  a v  Nord-Fosen, 
og d i s s e  områdene k a r a k t e r i s e r e s  som k l i m a t i s k  s t e r k t  o s e a n i s k e .  De Øvrige 
d e l e r  av området h a r  e t  o s e a n i s k  kl ima.  
SnØen l i g g e r  l e n g e  u t o v e r  v å r e n  og forsommeren i  ord-  osen området, og 
den l e g g e r  s e g  t i d l i g  om h a s t e n .  SnØsmeltinga pågår  v a n l i g v i s  til u t  i j u n i ,  
og d e t t e  medfØrer hØg f u k t i g h e t  på forsommeren på  den t i d a  nedbØren e r  m i n s t .  
Senere  på sommeren Øker nedbaren,  og d i s s e  f o r h o l d  sammen med den  g e n e r e l l e  hØge 
humid i te ten  g i r  g runn lag  f o r  en e k s t r e m t  hØg forsw.pning f o r  s t o r e  d e l e r  av  
området.  
4. KULTURPAVIRKNING OG EKSISTERENDE INNGREP 
  ord-Fosenområdet e r  r e l a t i v t  l i t e  k u l t u r p å v i r k e t  og e r  b a r e  i l i t e n  g rad  
p å v i r k e t  av  t e k n i s k e  inngrep .  
I nordØs t re  d e l e r  d r i v e s  i n t e n s i v  s k o g s d r i f t  omkring F u r u d a l s v a t n e t ,  Lang- 
v a t n e t  og T r o l l b o t n e n .  F r a  r i k s v e g  724 e r  d e t  bygget  s k o g s b i l v e g  i n n  til 
F i n n v o l l v a t n e t , o a  til ves tenden  a v  F u r u d a l s v a t n e t .  I Sæte rda len  er d e t  skoas-  
b i l v e q  n e s t e n  i n n  til Kvern landsse te ra .  
Skogsb i lveg  f r a  F a a e r d a l  i Roan i n n  til F a s e r d a l s s e t r a  i n o r d a s t r e  d e l  
av  området e r  under bygging.  
F i n n v o l l v a t n e t ,  T r o l l b o t n e n  oq F u r u d a l s v a t n e t  e r  s v a k t  r e q u l e r t .  Se la -  
v a t n e t  e r  s t e r k t  r e g u l e r t  i f o r b i n d e l s e  med k r a f t p r o d u k s j o n .  
I a l t  å t t e  g a r d s b r u k  l i g g e r  h e l t  e l l e r  d e l v i s  i n n e n f o r  Nord-  osen området 
( f i g .  1 8 ) .  Av d i s s e  e r  t o  g a r d e r  n e d l a g t .  F i n n v o l l e n  med t r e  g a r d e r ,  hvorav 
en  i d r i f t ,  l i g g e r  s e n t r a l t  i området.  
I f o r h o l d  til a r e a l e t  h a r  d e t  v æ r t  r e l a t i v t  f å  s e t r e r  innen  Nord-Fosenom- 
r å d e t  ( f i g .  1 8 ) .  A l l e  s e t r e n e  e r  i dag n e d l a g t .  I f o r b i n d e l s e  med s e t e r -  og 
s l å t t e b r u k  b l e  t i d l i g e r e  s t o r e  myrområder og e n d e l  engskog n y t t e t  som s l å t t e -  
mark. F o r t s a t t  f i n s  s p o r  e t t e r  denne vi rksomheten i form av  r e s t e r  e t t e r  hØy- 
lØer og s t a k k s t e n g e r .  Vegetas jonen bærer også  mange s t e d e r  f o r t s a t t  p r e g  av 
s e t e r -  og s l å t t e b r u k  ved a t  £ .eks .  myrene s t o r t  s e t t  mangler busker  og t u v e r .  
Området n y t t e s  f o r t s a t t  som b e i t e l a n d  f o r  c a .  6.000 sau  og c a .  1.000 
s t o r f e ,  v e s e n t l i g  ungdyr.  området e r  s e n t r a l t  f o r  r e i n d r i f t s n æ r i n g e n  på Fosen- 
halvØya, og d e t  b e i t e r  c a .  2.000 d y r  i området (Nordfosenu tva lge t  1975) .  
Det e r  r e g i s t r e r t  110 h y t t e r  i  ord-  osen området. På Kongsmyran og 
sØrover til A l m l i ,  Ø s t  i  ord-  osen området, d r i v e r  f o r s v a r e t  sky teØvelse r  og 
Øve lse r  med te r renggående  kjØretØyer .  Her d e t  s a t t  s t y g g e  s p o r  i l a n d s k a p e t .  
5 .  PLANER OM SKYTEFELT 
v å r  in formas jon  om p lanene  bygger på o p p l y s n i n g e r  f r a  Nordfosenu tva lge t  
(1975) og munt l ige  o p p l y s n i n g e r  f r a  o b e r s t  J .S .  Engesæth (b1 .a .  f r a  s a m t a l e r  
22.  november 1978) .  V i  h a r  også  f å t t  t i l g a n g  p å  e t  k a r t  f r a  Distr iktskommando 
Trandelag f r a  j anuar  1977 som v i s e r  y t r e  g r e n s e  f o r  f e l t e t  og  sonegrenser .  
Sonegrensene o p p l y s e s  å være l i t e  f a s t l å s t ,  og i samråd med oppdragsg iver  h a r  
v i  sØkt å dekke h e l e  f e l t e t  med u n d e r s a k e l s e r  u t e n  å f o r e t a  s p e s i e l t  inngå-  
ende r e g i s t r e r i n g e r  i n n e n  d e  s o n e r  d e r  inngrepene  et ter  nåværende p l a n e r  
a n t a s  å b l i  s tarst .  
1 1 1 .  METODE OG M A T E R I A L E  
1. FLORISTISK MATERIALE 
I 1966 f o r e t o k  Arnf inn  Skogen, K j e l l  I v a r  F l a t b e r g  og AsbjØrn Moen e n  
b o t a n i s k  e k s k u r s j o n  f r a  Osen til Roan, h e l t  NV i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  
FØlgende r u t e  b l e  b e n y t t e t :  Øvre Åsegg - Gunhi lde lva  - HengrØva - Langvatnet  - 
N e s a t j . -  Fagerda l .  Det b l e  f o r e t a t t  f l o r i s t i s k  k a r t l e g g i n g  og  t o  k r y s s l i s t e r  
[ l i s t e r o v e r  k a r p l a n t e a r t e r )  somdekkerområder  i n n e n f o r  d e t  p l a n l a g t e  s k y t e f e l t e t ,  
b l e  u t a r b e i d e t .  Enrekke innsaml inger  a v  k a r p l a n t e r  oppbevares  ved Botan i sk  
a v d e l i n g .  
Asbjørn Moen f o r e t o k  f l o r i s t i s k  k a r t l e g g i n g  i områdene Heggdalsl imyran - 
Furudalen - F i n n v o l l d a l e n  i Namdalseid i 1973. F i r e  k r y s s l i s t e r  og 3 l k o l l e k t e r a V  
k a r p l a n t e r  f o r e l i g g e r  f r a  undersØkelsene.  I 1973 f o r e t o k  A.  Moen, MikaeL 
Hagen og Tore  Bergvik u n d e r s a k e l s e  i S t o r d a l e n  i Åf jord .  M .  Hagen og T .  Bergvik 
a r b e i d e t  også  i Lundeelvdalen i Roan og i E l g s j ø - o m r å d e t i  Osen. F i r e  k ryss -  
l i s t e r  og 89 k o l l e k t e r  a v  k a r p l a n t e r  f o r e l i g g e r  f r a  d i s s e  u n d e r s ~ k e l s e n e .  
I 1975 o p ~ s Ø k t e  A. Moen og  J .  Moen Kongsmyran N f o r  A l m l i  i Namdalseid, 
området S i l d e r e n  - RcinsjØene - Gurben i ~ e r r a n / Å f j o r d  og Lundeelvdalen.  
Tre  k r y s s l i s t e r  og 27 k o l l e k t e r  a v  k a r p l a n t e r  f o r e l i g g e r  f r a  1975. 
I 1978 e r  d e t  u t a r b e i d e t  i a l t  11 k r y s s l i s t e r  d e r  fØlgende p e r s o n e r  h a r  
d e l t a t t :  E g i l  I. Aune, Odd Kjærem, Knut Krogstad,  Asbjørn Moen og  Morten 
S e l n e s .  Det e r  s a m l e t  t o t a l t  236 k o l l e k t e r  av  k a r p l a n t e r  i 1978. Når en  s e r  
b o r t  f r a  S t o r d a l e n ,  Lundeelvdalen,  E lgs ja -område t  og områdene v e s t  f o r  E l g s j a e n  
s å  e r  a r b e i d e t  i 1978 s p r e d t  u t  o v e r  h e l e  d e t  p l a n l a g t e  s k y t e f e l t e t  ( j f r .  også  
f i g .  19 ) .  
Figur 20.  ord-Fosenområdet i n n d e l t  i fem delområder  (A-E). Skravur  v i s e r  , 
arealene som l i gge r  o v e r  400 m 0 . h .  
I alt foreligger 24 krysslister fra undersøkelsesområdet. Utenom inn- 
samlingene i 1966 er det totalt samlet inn 383karplantekollekter fra området. 
I tillegg er det gjort notater og innsamlinger av moser og lav innen området. 
Dette materialet er under bearbeiding. Alt materialet oppbevares ved Botanisk 
avdeling, DKNVS, Museet. 
2. VEGETASJONSKARTLEGGING 
A. Metoder i felt 
Metodene ved vegetasjonskartleggingen er utførlig omtalt i rapporten fra 
Nerskogen ( Moen & Moen 1975), der det ble laget vegetasjonskart i målestokk 
1:10 000. Metodene brukt på Nord-Fosen er noe endret på grunn av den grovere 
kartlegging i målestokk 1:50 000. Tidligere har vårt fagmiljø laget ett 
vegetasjonskart i denne målestokk fra Saltfjellet (Aune & Kjærem 1977), og i 
grove trekk er de samme metodene bruk på Nord-Fosen. 
Kartleggingen i felt foregikkpåblankepaprkopier av flybilder (oppg. 3190) 
fotografertavFjellangerWider~e~/Simålestokk1:35 000. Bildene ble montert på 
aluminiumsfløy med et lomrnestereoskop slik at vegetasjonskartleggeren fikk et 
tredimensjonalt bilde av terrenget. Stereoskopet forstØrrer ca. tre ganger, og 
mye tolkes ut fra flybildene. De minste arealene som utfigureres er ca. 25 daa 
Se videre omtale under kapittel V.2. 
B. Felt- og tolkingsarbeid 
2 I 1973 ble det vegetasjonskartlagt ca. 100 km i den delen av undersqik- 
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elsesområdet som tilhqirer Sør-Trandelag. Av dette ligger ca. 50 km i Stor- 
dalen og resten i Lundeelvdalen og i ~1gsj~-området (se fig. 19). Arbeidet 
ble utført av Tore Bergvik, Mikael Hagen og AsbjØrn Moen. I 1375 ble noen 
mindre områder i Lundeelvdalen kartlagt i tillegg av A. Moen. Samtidig med 
kartleggingen ble det også utført analyser av vegetasjonstypene i området. Fra 
disse undersØkelsene som inngikk i Milj~verndepartementets landsplan for vern 
av norske naturtyper er det utarbeidet interne rapporter og et manuskript til 
vegetasjonskart i målestokk 1:25 000. Materialet fra undersøkelsene er inn- 
arbeidet i foreliggende rapport. Det ble brukt noen flere vegetasjonsenheter 
og det ble kartlagt noe mer detaljert i 1973 og 1975 enn det som ble gjort i 
1978. Dette er justert på det vedlagte vegetasjonskartet, slik at detaljrik- 
dommen ikke varierer vesentlig mellom kartleggingsårene. 
I 1973 utfarte BjØrn Veie feltarbeidet til hovedfagsoppgaven sin som 
student ved Norges LandbrukshØgskole innenfor  ord-  osen området i Namdalseid 
kommune. Veie foretok en allsidig ressursvurdering av myrene innen området. 
AsbjØrn Moen veiledet Veie i arbeiqet,og flybildematerialet fra undersgkelsene 
oppbevares ved DKNVS, Museet. Veie's kartlegging av myrene i Finnvoll- og 
~urudalsområdet har lettet vårt arbeid i felt. Dessuten bringer Veie (1974) 
et interessant materiale vedrØrende myrressursene innen området. 
1978 var den viktigste feltsesongen og innen t ord-Fosenområdet ble, 
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ca. 400 km kartlagt. Dette betyr kartlegging av ca. 10 km pr. feltdag. 
Figur 19 viser kartlagt område i 1973-75 og gangrutene for kartleggingen i 
1978. Det går fram av figuren at ganske store områder ikke er oppsØkt, og da 
baseres kartleggingen på tolking av flybilder. 
områdene under skoggrensa er gått over langt mer nØye enn fjellområdene, 
men generelt er mye tolket fra flybildene. Tolkingsarbeidet er dels foregått 
i felt ved samtidig å betrakte områdene fra utsiktspunkter, men også mye av 
tolkingsarbeidet har foregått inne i interpretoskopet. Dette tolkingsinstru- 
mentet er særlig godt egnet for denne type tolking. Ulike gråtoner og tekstatur 
på flybildene klargjØr vanligvis forekomstene av de ulike enhetene. Vegetasjons- 
enhetene er også i en viss grad tilpasset tolkingsmulighetene. For å finne en 
mest mulig fornuftig arrondering av vegetasjonskartet har betydelige areal uten- 
for  ord-  osen området blitt tatt med. I nord fØlges kartbladgrensene, og store 
areal er tolket. 
C. Teknisk framstilling av kartet 
Kartbladene 1623 I1 (Holden) og 1623 I11 (Roan) i kartserie M 711 er be- 
nyttet som kartgrunnlag (se fig. 3 og 4 ) .  Vegetasjonsgrensene fra flybildene 
er overfØrt til transparenter av kartgrunnlaget ved hjelp av planvariograf. I 
forhold til fotogrammetrisk konstruksjon av vegetasjonsenhetene er dette en noe 
mer unØyaktig metode. Ved overforingen har'en så godt som mulig justert måle- 
stokken mot lett synlig terrenginformasjon (elver, bekker, vatn osv.). Både 
flybildene og kartgrunnlaget er av god kvalitet med mange terrengdetaljer, og 
kartgrunnlaget er konstruert fra de samme flybildene som vi brukte ved kart- 
leggingen. Disse forhold lettet arbeidet, oq vi vurderer unØyaktighetene ved 
overfØringene som små. 
Den videre framstilling av kartet tilsvarer i store trekk det som er gjort 
ved andre kartframstillinger (jfr. Moen & Moen 1975). 
D. ~ o s a i k k - k a r t l e g g i n g  
på v e g e t a s j o n s k a r t e t  som h a r  måles tokk 1:50 000 er d e  m i n s t e  k a r t l e g g i n g s -  
a r e a l e n e  ( f i g u r e n e )  ca .  25  daa .  Så l a n g t  mul ig  h a r  v i  sØkt å s k i l l e  u t  
f i g u r e r  som b a r e  i n n e h o l d e r  en v e g e t a s j o n s e n h e t .  I mange t i l f e l l e r  b e s t å r  
a r e a l e n e  av  en mosaikk mellom f l e r e  e n h e t e r  som hver  f o r  s e g  i k k e  l a r  seg  f i g u r -  
e r e  u t ,  og a r e a l e n e  k a r t l e g g e s  d a  som mosaikker .  Enhe te r  som dekker  litt 
mindre enn 25 daa kan d a  b l i  med i en  mosa ikkf igur .  Mosaikker mellom t o  og tre 
e n h e t e r  e r  v i s t  med symboler.  F@lgende a r e a l f o r d e l i n g  i p r o s e n t  g j e l d e r  f o r  
mosaikker mellom e n h e t e r  ( e k s .  Dl, G 3 ,  L l ) :  
~ 1 / ~ 3  = 50-60 /40-50, g j e n n o m s n i t t  55/45 
Dl-G3 = 60-80 /20-40 g j e n n o m s n i t t  70-30  
D ~ / G ~ - L I  = 45/35-20 
Dl-G3-L1 = 50 .30-20  
På v e g e t a s j o n s k a r t e t  f å r  a r e a l e t  f a r g e  e t te r  den  dominerende ( f Ø r s t n e v n t e )  
enhe t .  
E .  Metode ved a r e a l b e r e g n i n g e n e  
For  å s k a f f e  o v e r s i k t  o v e r  u t b r e d e l s e n  a v  d e  u l i k e  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e ,  
e r  d e t  f o r e t a t t  a r e a l b e r e g n i n g e r  ved h j e l p  a v  e t  a r e a l d i a g r a m .  D e t t e  h a r  en  
p r i k k t e t t h e t  som t i l s v a r e r  c a .  250 d e k a r  f o r  hver  p r i k k  i måles tokk l: 50 000. 
Lignende a r e a l d i a g r a m  e r  b e n y t t e t  ved de  f l e s t e  a r e a l b e r e g n i n g e r  a v  v e g e t a s j o n s -  
k a r t  i v å r t  miljØ. E t  d iagram med d e t  d o b b e l t e  a n t a l l  p r i k k e r  er v i s t  h o s  Moen & 
Moen (1975: 2 4 ) .  A r e a l e t  f o r  h v e r t  delområde i n n e n  h v e r  a v  d e  t o  h@gdenivåene 
og  innen h e l e  k a r t e t  e r  p lan i rne te rberegne t .  Ved a r e a l b e r e g n i n g e r  a v  mosaikk- 
f i g u r e r  e r  den g j e n n o m s n i t t l i g e  a r e a l f o r d e l i n g e n  b e s k r e v e t  i f o r r i g e  a v s n i t t ,  
l a g t  til grunn.  A r e a l t a b e l l e n  ( j f r .  t a b .  3 )  v i s e r  midde lverd ien  e t t e r  t o  
t e l l i n g e r  med a r e a l d i a g r a m ,  k o r r i g e r t  s l i k  a t  summen a v  a r e a l e n e  stemmer med 
p lan imete rberegn ingene .  
Metoden e r  g r o v ,  men g i r  e t  t i l n æ r m e t  r i k t i g  b i l d e  a v  forekomsten a v  d e  
e n k e l t e  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e .  For  e n h e t e r  som dekker  små a r e a l  kan f e i l p r o s e n t e n  
være i s t Ø r s t e  l a g e t .  
IV. FLORA 
Materialet fra floraregistreringene i årene 1966,1973,1975 og 1978 
(jfr. s. 22 ) er benyttet under utarbeidingen av dette kapittel. I lØpet av 
undersakelsene er det registrert 311 karplantearter (jfr. tab. 2) innen 
unders~kelsesområdet. Registreringene er fordelt på fem. delområder (A-E, 
jfr.fig. 20). Navnene på karplantene fØlger Lid (1974), mosene fØlger Lye 
(1968) og Flatberg et al. (1977) og lavarter fØlger Hovda et al. (1975). 
Systematisk utforskning av landets flora har pågått i mer enn hundre år. 
I dag har vi en god oversikt over hovedutbredelsen for de aller fleste av 
karplantene i vårt land, og godt kjent er også utbredelsen av mange av våre 
mose- og lavarter. For karplantenes utbredelse henvises til Fægri (1960) og 
Hulten (1971) . 
på grunnlag av utbredelsen tilde enkelte arter kan vi skille ut flere 
floraelementer i vårt land. Et floraelement er en samling arter som viser om- 
trent samme utbredelsesmØnster (jfr. Dahl 1950, Gjærevoll 1973). I det 
fØlgende vil arter tilhØrende fire ulike utbredelsesmØnster nevnes: Arter med 
vestlig utbredelse, Østlig utbredelse, sØrlig utbredelse og fjellplanter. I 
tillegg til disse arter fins en rekke arter som vokser mer eller mindre vanlig 
gjennom hele landet. En del av disse artene, som er sjeldne på Fosen, blir 
nevnt i eget avsnitt. For 16 av de interessante og mer sjeldne artene, er det 
laget egne utbredelseskart, jfr. s. 93-96. 
A. Arter med vestlig utbredelse 
Innenfor den store gruppen av vestlige (atlantiske) arter er det stor 
variasjon når det gjelder utbredelsen i Norge. Noen arter er bundet til de 
aller ytterste delene av Vestlandet (euatlantiske), mens andre har en videre 
utbredelse og forekommer i et bredt belte langs hele kysten (subatlantiske 
arter). AvgjØrende for utbredelsen til de vestlige artene er klimaet, og 
spesielt viktig er milde vintrer og hØg fuktighet. 
Ingen av de euatlantiske artene går nord for Trondheimsfjorden, men på 
Nord-Fosen inngår en rekke subatlantiske arter. 
Storfrytle (LuzuZa syZvatica) er den arten som har den mest tydelige 
vestlige utbredelsen av kystartene på Nord-Fosen. Arten fins i frodige lier 
i Stordalen, Lundeelvdalen og videre nordover (område CDE), men mangler @st 
for vannskillet (område A , B ) .  
BjØnnkam (BZechnwn spicant)vokser også på fuktig fastmark, og arten er 
vanlig over hele området. Smartelg (TheZypteris limbosperma) fins spredt 
innen unders~kelsesområdet, hovedsakelig i averste del av skogbandet på fuktig 
fastmark. 
En rekke av kys t a r t ene  vokser på myr og f u k t h e i .  Rome (Narthecium 
ossifragwn) og klokkelyng (Erica te t raLix )  e r  svær t  van l ige  over h e l e  området, 
og s æ r l i g  rome kan dominere s t o r e  a r e a l e r  på myrene. 
Mange andre myr- og f u k t h e i a r t e r  som t i l h o r e r  kys tp lan tene  f i n s  over h e l e  
unders~kelsesområdet .  Det te  g j e l d e r  grØnnstarr  (Carex t m i d i c a ~ a ) ,  r y l l s i v  
(Juneus a r t i eu la tu s ) ,  krypsiv(rl. bulbosus) og knappsiv (J .  congLorneratusl . 
Lyssiv (Juncus e f fusus )  og h e i s i v  ( J .  squarrosus) e r  bare  funnet  v e s t  f o r  vann- 
s k i l l e t .  u yr kråkefot (Lycopodium inundatwn) e r  r e g i s t r e r t  f r a  t r e  delområder. 
Brunmyrak (Rhynchospora fuse& vokser i 1Øsbunnvegetasjon på intermediærmyr. 
Arten e r  funnet  både i Furudalen og Storda len .  Den næringskrevende k y s t a r t e n  
loppes t a r r  (Carex pu l icar i s )  e r  bare  r e g i s t r e r t  i nordvest .  Vannplanten 
kys t t jønnaks  fPotamogeton poZygonifolius) e r  ba re  r e g i s t r e r t  i Øst re  d e l  av  
unders~kelsesområdet .  
En rekke moserar te r  som t i l h o r e r  kys tp l an tene  inngår  i området. på myrene 
e r  glasstorvmose (Sphagnum angemaninun) van l ig  innen s t o r e  d e l e r  av Nord- 
Fosen. FlØyelstorvmose (S .  molle) og heitorvmose ( S .  strieturn) f i n s  mer sp red t . '  
I f u k t i g  skogsvegetasjon e r  lyngtorvmose (Sphagnwn quinquefariwn) van l ig .  I 
fuk the i  f i n s  blåmose (Leucobrywn glaucwn). 
B. Ar te r  med Ø s t l i g  u tb rede l se  
De Ø s t l i g e  a r t e n e  hos o s s  har  en rekke f o r s k j e l l i g e  utbredelsesmØnster 
om v i  s e r  dem i s tØrre  sammenheng. F e l l e s  f o r  dem e r  a t  de ikke  e r  vanl ige  i 
kysts t rØk,  og a t  de har  s i n  hovedutbredelse i Ø s t l i g e  d e l e r  av Skandinavia.  
Gran (Picea ab ies )  e r  sammen med fu ru  d e t  v a n l i g s t e  skogdannende t r e s l a g  
på Nord-Fosen. Grana e r  en Ø s t l i g  a r t  hos o s s ,  og den e r  en fo rho ldsv i s  ny inn- 
vandrer i TrØndelag. Natur l ig  granskog mangler på Ves t landet ,  og d e t  e r  bare  i 
TrØndelag og på Helgeland a t  granskog f i n s  i områder med oseanisk  klima. 
Tyrihjelm (Aconitwn septentrionale) e r  en næringskrevende a r t  som inngår  
i hØgstaudeskoger innen området. Arten mangler på Ves t landet ,  og den gå r  knapt 
h e l t  u t  til kysten i TrØndelag. Arten mangler innen de mest kystnare områder 
av Nord-Fosen, men den e r  f - e k s .  v a n l i g  på kalkområdene f l e r e  s t e d e r  i Storda len .  
De Øvrige a r t e n e  med Ø s t l i g  u tbrede lses tendens  e r  myrplanter .  Sivblom 
(Scheuchzeria pa lus t r i s )  e r  van l ig  på b l a u t e  f a t t i gmyre r  over h e l e  undersØkelses- 
området. S t r e n g s t a r r  (Carex chordorrhiza) f i n s  også på f l e r e  l o k a l i t e t e r ,  mens 
b l y s t a r r  (C. Livida) e r  r e g i s t r e r t  på Heggdalslimyran og nØkkesiv (Juncus 
JI 
s tyg ius )  e r  r e g i s t r e r t  i nordvest  (ved Hengræva). V i e r s t a r r  (Carex stenozepis)  
e r  innsamlet f r a  Skurven (omr. D )  og oppgis e l l e r s  bare  å forekomme innen 
delområde E .  Sennegras (Carec ves icar ia)  f i n s  en rekke s t e d e r  innen 
* j f r .  u tb rede l se ska r t ,  s. 93-96. 
unders~kelsesområdet .  Nordlandstarr  (Carsx aqua t i l i s )  e r  r e g i s t r e r t  i Øst, 
mens hybriden med s t i v s t a r r  (C .  aqua t i l i s  x C. b igelowi i )  e r  s amle tpå  f a t t i g -  
myr ved ~ å a p m a  i område C. 
Gul parasollmose (Splachnum l u t e m )  e r  van l ig  på s torfeekskrementer  som 
l i g g e r  på myr i Finnvol lda len  og Furudalen. Arten mangler på Ves t landet  og 
regnes som Ø s t l i g  i Norge. 
C. SØrl ige a r t e r  
Det te  e r  en heterogen gruppe av a r t e r  som f Ø r s t  og f remst  begrenses av  
sommervarmen. De mest t yp i ske  sØr l ige  a r t e n e  i v å r t  land begrenser  seg til 
områdene sØr f o r  Dovre, mens a r t e r  med mindre varmekrav g å r  lenger  nordover. 
De sØr l ige  a r t e n e  som e r  nært nordgrensa s e t t e r  s æ r l i g e  krav  til vokses tede t ,  
og de e r  o f t e s t  l o k a l i s e r t  til ~Ørekspone r t e ,  lune vokses teder .  De f l e s t e  av 
a r t e n e  fo re t r ekke r  også k a l k r i k  jord .  
De e d l e  lauvtrær e r  sØr l ige  a r t e r ,  og av d i s s e  e r  d e t  ba re  alm ( U h ~ s  
* glabra) som f i n s  innen unders~kelsesområdet .  A l m  f i n s  f l e r e  s t e d e r  nede r s t  i 
Storda len  (Ø f o r  Sk je rn )  og i l i a  nord f o r  Kvernvatn i Finnvol lda len .  Noen av 
de mest varmekjære a r t e n e  e r  s j e l d n e  innen unde r s~ke l se sområde t .  Trol lbær 
(Actaea sp i ca ta ) ,  myske (Ga l im  odora tm)  og lodneperikum (Hypericm hirsutwnl 
e r  ba re  r e g i s t r e r t  i sØrvendte, ka lk r ike  l i e r  i Storda len ,  mens maurarve 
(Mo~hr3ngia t r i ne rv ia )  og stankstorkenebb (Geranium rober t ianm)  bare  e r  r eg i -  
s t r e r t  nord f o r  Kvernvatn. Hundekveke (Roegneria canina) og skogsvinerot  
(Stachys sy lva t ica)  f i n s  s p r e d t  innen noen d e l e r  av  området, mens l i l j e k o n v a l l  
(Conva l l a r i a  rnajalis) og kranskonval l  (Polygonatm v e r t i c i  llatum) f i n s  på 
mange l o k a l i t e t e r  innen a l l e  delområdene. 
Kvitmyrak (Rhynchospora alba)  f i n s  på låglandsmyr en rekke s t e d e r  innen 
unders~kelsesområdet .  Mannasdtgras (Glyceria f l u i t ans )  e r  r e g i s t r e r t  ved 
Gunhildelva NV i unders~kelsesområdet .  Begge d i s s e  a r t e n e  e r  l å g l a n d s a r t e r  i 
* TrØndelag, og de s topper  opp på Helgeland. Også myggblom (Hammarbya paludosa) 
e r  s j e l d e n  i l a n d e t  v å r t  nord f o r  TrØndelag. Arten f i n s  på intermediærmyr på 
Heggdalslimyran. 
*j f r .  u tb rede l se ska r t  s. 93-96. 
D. ~ j e l l p l a n t e r  
De egent l ige  f j e l l p l a n t e n e  har s i n  hovedutbredelse over skoggrensa. 
F je l lene  på Fosen har f a t t i g  vegetasjon med noen f å  unntak. Dette g j e l d e r  
Skurvklumpan med se rpen t in  og Torsheia der d e t  e r  kalk i berget .  Dessuten 
inngår en god d e l  f j e l l p l a n t e r  under skoggrensa, og her f i n s  r i k  vegetasjon 
en rekke s teder .  
Det e r  de t r i v i e l l e  f j e l l p l a n t e n e  i vår f l o r a  som dominerer på Nord- 
Fosen. På rabbene e r  falgende f j e l l p l a n t e r  b l a n t  de vanl ige  ar tene:  Rypebær 
(Arctostaphylos a l p i n u ) ,  greplyng (Loise leur ia  procmbens) og rabbesiv 
(Juncus t r i f i d u s ) .  E l l e r s  f i n s  f j e l l p r y d  (Diapensia lapponical og a k s f r y t l e  
(LuzuLa spfca ta)  mer sp red t .  I les idene  og snØleiene inngår vanl ige  f j e l l -  
a r t e r  som: f j e l lburkne  (Athyr im dis tent i fo l iwn) ,  rypes ta r r  (Carex ZachenaZii), 
moselyng (Cassiope hypnoides, bare funnet  i Øs t ) ,  hestespreng ( C r y p t o g r m a  
cz<spa?c i s to rda len) ,  dvergmjØlke ( Epi Zobim anagaZZidifoZim) ; seterm jØlke 
( E .  hornemanni), dverggråurt  (Gnqhaliwn supinum) , f j e l l s y r e  (Oxyria digyna) , 
f jel lmo (Sal ix  herbaceal ,  s t j e r n e s i l d r e  (Saxifraga s t e l l a r i s )  og t r e f i n g e r u r t  
(Sibbaldia procmbens , bare r e g i s t r e r t  i Stordalsområdet) .  
PA ka lkr ik  grunn inngår også en rekke f j e l l p l a n t e r :  h å r s t a r r  (Carex 
* * 
capi  ZZaris) , brearve (Cerastium cerae to ides)  , r e in rose  i Dryas oc tope ta la ,  
bare på ~ o r s h e i a ) ,  t r i l l i n g s i v  (Juncus t r ig lurnis ) ,  tuearve (Minuartia 
bifloiYr), g u l s i l d r e  (Saxifraga a izo ides )  , rosenrot  (Sedm rosea)  r f j e l l s m e l l e  
* (Silene acau l i s )  og f  j e l l f r ~ s t j e r n e  ( ~haZ<ctrum a l ~ i n w n ) .  
på serpentin omkring Skurvvatnet vokser f l e r e  s t ede r  grØnnburkne 
(Asplenim v i r i d e ) ,  s trandsmelle (Si lene  maritima) og f j e l l t jæreb lom (Viscaria  
* 
alp ina) .  Strandsmelle og f je l l t jæreblom f i n s  også i v e s t l i g e  d e l e r  av Finn- 
* 
bu l i in .  Ved Skurvvatnet f i n s  også fjellmarinØkke1 (Botrychiwn boreale)  og 
* f j e l l a r v e  (Cerastium alpinum). på myr f i n s  t r a n e s t a r r  (Carex adelostoma) og 
s n i p e s t a r r  (C. r a r i f l o r a )  f l e r e  s t e d e r .  
Kvanri (Angelfca arzhangelica)  og t u r t  (Lactuca alpinal e r  hogstaudearter 
som fØrs t  og fremst e r  k n y t t e t  til f je l l skogene i landet  v å r t .  Kvann e r  s j e lden  
på Nord-Fosen, mens t u r t  e r  ganske vanl ig .  
Det har f o r e l i g g e t  l i t e  botanisk mate r i a l e  f r a  f j e l l e n e  på Nord-Fosen, 
og mange u tbredelseskar t  f o r  våre f j e l l p l a n t e r  e r  misvisende f o r  d e t t e  området. 
I kartene hos Hulten (1971) mangler forekomst i Fosen f o r  n i  av de ovenfor 
nevnte a r t ene  ( rabbes iv ,  moselyng, dverggråur t ,  t r e f i n g e r u r t ,  t r i l l i n g s i v ,  
tuearve, f je l l t jæreblom,  fjellmarinØkke1, s n i p e s t a r r ) ,  mens en rekke av de 
Øvrige nevnte ar tene  bare e r  a n g i t t  med 1-3 forekomster hos Hulten. Referer te  
botaniske undersØkelser hos Bret ten (1375) og våre  undersØkelser v i s e r  a t  mange 
* j f r .  u tbredelseskar t  s .  93-96. 
av f j e l l a r t e n e  som e r  vanl ige  i de  s e n t r a l e  f j e l l s t r ø k  også f i n s  på Fosen. 
Men f o r t s a t t  e r  d e t  en lang rekke f j e l l p l a n t e r  som mangler på Fosen. 
E.  S p e s i e l l e  a r t e r  
* Klåved (Myricaria gemanica) har  t o  utbredelsesområder i Skandinavia,  
e t t  i de s e n t r a l e  d e l e r  av SØr-Skandinavia og e t t  i Nord-Skandinavia.   lå ved 
vokser på grusØrer langs  e l v e r ,  og f i n s  i Nord-g osen området ved F innvo l l e lva .  
S to rb lære ro t  (Utricularia vu lgar i s )  f i n s  i TeksjØen og s j a s i v a k s  (Scirpus 
zacustr is )  vokser i kanten av BjØrkl i t jØrna ( h e l t  SØ i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ) .  
Begge a r t e n e  har s p r e d t  forekomst i Trøndelag. 
En rekke Kalkkrevende a r t e r  som t i d l i g e r e  ba re  hadde noen f å  k j e n t e  loka- 
l i t e t e r  på Fosen e r  b l i t t  funnet  gjennom vå re  undersØkelser.  En d e l  av d i s s e  
e r  nevnt under omtalen av de p lan tegeograf i ske  elementene ovenfor.  Av de 
kalkkrevende o rk idea r t ene  f i n s  b1 .a .  fØlgende a r t e r  f l e r e  s t e d e r  innen under- 
s~ke l se sområde t :  g rannkur le  (CoeZogZosswn v i r i d e ) ,  engmarihand (Dactylorhiza 
* * incarnata) ,  raudf langre  (Epipactis atrorubens, en rekke s t e d e r  i S t o r d a l e n ) ,  
* 
k v i t k u r l e  (Leucorchis a lb ida ) ,  s t o r t v e b l a d  (L i s tera  ovata) og van l ig  n a t t f i o l  
(Platanthera b i f o l i a ) .  Av andre kalkkrevende a r t e r  nevnes a t  skavgras 
(Equisetwn hyemale) f i n s  f l e r e  s t e d e r  innen unde r s~ke l se sområde t ,  og a t  tagg- 
bregne (Polystichwn Zonchitis) f i n s  f l e r e  s t e d e r  i Storda len .  P y t t l a v  
(Siphula c e r a t i t e s )  har  en eiendommelig u tb rede l se  i Norden ( s e  Fægri 1952) .  
Arten vokser på oksydert  t o r v  f l e r e  s t e d e r  i Lundeelvdalen, i Stordalen og 
ved Austvasselva i Osen. 
Ved nedre S i lde ren ,  noen hundre meter sØr f o r  Nord- oseno området, f i n s  
ekstremrike myrer med f l e r e  a r t e r  som mangler innen undersØkelsesområdet og 
som d e r f o r  ikke  e r  med på a r t s l i s t a  ( t a b .  2 ) .  Det te  g j e l d e r  a r t e r  som e n g s t a r r  
(Carex hostiana),  f  j e l l s n e l l e  (Equisetwn var i ega tm) ,  brunsk jene (Scoenus 
ferrugineus) og i $ t e r v i e r  ( Sa l i x  pentandra). Like v e s t  f o r  Se l a  vogser t a g l -  
s t a r r  (Carex appropinquata). Botanisk s e t t  e r  omt.ådene ved S e l a  r i k e ,  noe 
som henger sammen med ka lkå ra  som gå r  gjennom området. Denne ka lkå ra  kommer 
også i g j e n  lenger  v e s t ,  og både ved Skansen og s æ r l i g  i Sekken-området 
f i n s  områder med s æ r l i g  r i k t  p l a n t e l i v  ( j f r .  også Bre t ten  1975).  Disse 
områdene l i g g e r  noen få km sør f o r  f ord-Fosenområdet. 
* j f r .  u tb rede l se ska r t  s. 93-96. 
V. VEGETASJONEN PA NORD-FOSEN 
1. PLANTEGEOGRAFISKE REGIONER OG SKOGGRENSER 
A. Vegetasjonssoner og regioner 
Gjennom samarbeidmellombiologeri Nordener det nylig lageten "Naturgeografisk 
regionindelningav~orden" Abrahamsenetal. (1977). Begrepet vegetasjonssoner 
nyttes for områder i verden der temperatur- og vegetasjonsforholdene er ganske 
like.  ord-~osenområdet tilhorer den boreale sone (barskogssonen) og den 
al21:ne sonen. Grensen mellom sonene ligger ved skoggrensa. I tillegg til disse 
sonene representerer låglandsområdene i TrØndelag med innslag av varmekjær vege- 
tasjon (bl-a. alm, hassel) nordlige utlØpere av det vi kaller boreo?zemoral sone 
(lauv- og barskogssone). Almeforekomstene og andre innslag av varmekjær vege- 
tasjon i Stordalen og nord for Kvernvatnet i Finnvolldalen kan sies å representere 
små boreonemorale innslag, men arealer tilhØrende boreonemoral sone kan en knapt 
snakke om i unders~kelsesområdet. 
Norden er i den ovenfor nevnte publikasjon delt opp i 60 naturgeografiske 
regioner. Av disse er det tre regioner som inngår i Nord-Fosen: 
1. MØre og TrØndelags kystskogregion. Underregion : Fosen-BrØnnØy-typen 
1 
(reg. 39b). skogsområdene vest for vannskillet på Nord-Fosen tilhØrer denne 
regionen. 
2. Bar- og fjellbj~rk-skogområdet nord for Dovre til vest-Jamtland. 
Underregion: Skogen nord til Hattfjelldal i Nordland (reg. 3 4 a ) .  Til denne regionen 
hØrer de barskogsdominerte områdene i Namdalseid og Verran. 
3. Fjellregionen i sØndre del av fjellkjeden. Underregion: TrØndelags 
fjellområder (reg. 35h). områdene på Nord-Fosen som ligger over skoggrensa til- 
hØrer denne regionen. 
B. Vegetasjonsbelter og skogqrense 
Det er markerte endringer i vegetasjonsdekket fra låglandet tjil opp på 
fjellet, og det kan deles inn i flere vegetasjonsbelter.  
Barskogsbeltet omfatter arealene opp til og med de Øvre barskogsforekcmstene. 
-------------- 
Gran- og furuskog dominerer de lågereliggende delene av unders~kelsesområdet. 
Gran er det vanligste skoggrensedannende treslag på Nord-Fosen (se videre om 
skoggrense p-1 neste side). 
BjØrkeskogsbeltet  gå r  f r a  barskogsgrensa og opp til skoggrensa. I 
----------------- 
s t o r e  d e l e r  av landet  e r  bjØrkeskogsbel tet  b r e d t  og d e t  kan dekke s t o r e  a r e a l e r .  
på Nord-Fosen f i n s  e t  markert  bjØrkeskogsbelte ba re  noen f å  s t e d e r  ( j f r .  vege- 
t a s j o n s k a r t e t ) .  
Ovenfor skoggrensa kommer f j e l l e t ,  og g e n e r e l t  f o r  l a n d e t  d e l e r  v i  i nn  
i t r e  b e l t e r :  
L å g f j e l l e t  ( l å g a l p i n t  b e l t e )  s t r ekke r  seg f r a  skoggrensa og oppover s å  
l a n g t  som k r a t t  g å r  e l l e r  s å  l a n g t  som blåbær e r  van l ig  i vegetasjonen.  
Mel lomfje l le t  (mellomalpint b e l t e )  mangler h e l t  k r a t t ,  og lyngartene 
------------- 
mangler e l l e r  opp t r e r  sp red t .  B e l t e t  s t r ekke r  seg oppover så hØgt som d e t  
f i n s  sammenhengende vegetasjonsdekke. 
HØgfjel le t  (hoga lp in t  b e l t e )  har  bare  s p r e d t  og sparsomt vegetasjons-  
---------- 
dekke, og s t e i n  og u r  dominerer. 
Ingen av f j e l l e n e  på Nord-Fosen g å r  over 700 m o - h . ,  og s å  godt  som a l l  
f j e l l v e g e t a s j o n  t i l h o r e r  l å g f j e l l e t .  Omkring toppene på f l e r e  av f j e l l e n e  e r  
d e t  i m i d l e r t i d  s t o r e  vege ta s jons f r i e  a r e a l e r  d e r  nakent berg dominerer. Det te  
henger f o r  en s t o r  d e l  sammen med de t u n g t  f o r v i t r e l i g e  bergar tene  og d e  s t o r e  
nedborsmengdene. 
Skoggrense. Skoggrensa e r  den grense d e r  skogen opphØrer opp mot snau- 
---------- 
f j e l l e t ,  dvs.  t rærne e r  f o r  små e l l e r  de opp t r e r  f o r  s p r e d t  til å danne skog. 
De loka le  forhold  i form av dalsØkk, myrer, bergknauser 0.1. gjØr a t  skog- 
grensa i e i  d a l s i d e  v a n l i g v i s  har  mer form som e t  sagblad enn som e i  r e t t  l i n j e .  
Skoggrensa e r  e i  v i k t i g  og markert  b io logisk  grense .  Den e r  k l ima t i sk  
b e t i n g e t ,  og d e t  e r  f Ø r s t  og f remst  sommertemperaturen som e r  avgjØrende f a k t o r .  
Dessuten s p i l l e r  vind- og snØforholdene en v i k t i g  r o l l e .  Enkel te  s t e d e r  i 
landet  har  og s e t e r -  og s l å t t e b r u k  senket  skoggrensa, noe som ikke synes å ha 
h a t t  s æ r l i g  betydning på Nord-Fosen. 
Innen unders~kelsesområdet  e r  d e t  s t o r e  a r e a l e r ,  s æ r l i g  i den v e s t l i g e  
de len ,  som mangler jordsmonn e l l e r  de r  jordsmonnet e r  svært  t y n t .  Det te  med- 
£Ører a t  skoggrensa mange s t e d e r  l i g g e r  under den k l imat i ske .  Det te  gå r  s æ r l i g  
godt  fram i Storda len  ( j f r .  f i g .  8 )  d e r  skogsarealene f o r  en s t o r  d e l  e r  
k n y t t e t  til s t r i p e n e  med ka lk r ike  b e r g a r t e r ,  og de r  nakne f j e l l s i d e r  f i n s  ned 
til under 250 m 0.h. Genere l t  f o r  området g j e l d e r  a t  skoggrensa g å r  hØgest i 
områdene med r i k t  jordsmonn. 
Skoggrensa mot f j e l l e t  l i g g e r  v a n l i g v i s  300-400 m 0 .h .  i Nord-Fosen- 
området. Lindrnann (1972) g i r  o v e r s i k t  over hagdegrensene f o r  h e l e  Fosenhalv@ya. 
I Storda len  l i g g e r  skoggrensa f o r  de  nordvendte l i e n e  over  s t o r e  d e l e r  
godt under 300 m o - h . ,  mens i den sarvendte  l i a  l i g g e r  grensa  gjennomgående på 
350 m 0.h.  I s t o r e  d e l e r  av  Reincjaelvdalen og f l e k k v i s  n e d e r s t  i Storda len  
går skoggrensa opp til 400 m 0 .h.  
I Lundeelvdalen l i g g e r  skoggrensa v a n l i g v i s  mellom 350-400 m o - h . ,  og 
d e t  samme g j e l d e r  no rdves t l i ge  d e l e r  av unde r s~ke l se sområde t .  Lenger Øst (om- 
k r ing  Austvatnet  og v i d e r e  Østover)  e r  d e t  s j e l d e n  a t  skogen g å r  hØgere enn 
350 m o .h. ,  og d e t  e r  ganske v a n l i g  a t  skoggrensa g å r  ned til 300 m 0.h. 
I Furudalen og Finnvol lda len  l i g g e r  skoggrensa v a n l i g s t  350-400 m 0.h. 
HØgest g å r  skogen ved H o l v a s s l i s e t r a  d e r  heigranskog (G3) i blanding med enggran- 
skog (G6) går  opp til 460-470 m 0.h. 
Gran e r  d e t  v a n l i g s t e  skoggrensedannende t r e s l a g  pa Nord-Fosen. Ofte b l i r  
granskogen g radv i s  mer lågvoks t  mot skoggrensa, og e n k e l t t r æ r  av gran sammen med 
gran- og b jØrkekra t t  e r  vanl ig .  O f t e s t  inngår  også b j a rke t rær  i områdene ved 
skoggrensa. F lekkvis  e r  d e t  bjarkeskog som danner skoggrense ( j f r .  k a r t  over  . 
h o v e d t r e k k e n e i v e c j e t a s j o n e n p å ~ e g e t a ~ j 0 n s k a r t e t -    et te gjelder s æ r l i g  i no rdvend te  l i e r ,  
menogsåibrattterrengellers kanb ja rk  dominere. Det e r  e t  g e n e r e l t  t rekk  a t  
i nns l age t  av trær og busker av  bjØrk e r  stØrst i nordvendte l i e r .  
Furu danner skoggrense noen f å  s t e d e r ,  b1.a.  på FurudalshØgda mellom Furu- 
da l sva tne t  og F innvo l lva tne t .  
Over skogen e r  d e t  i h e l e  unde r s~ke l se sområde t  van l ig  med k r a t t ,  de f l e s t e  
s t e d e r  med gran  og bjØrk i blanding. 
2. GENERELT OM VEGETASJONSENHETENE 
Vegetasjonsdekket b e s t å r  av en mosaikk av  r e l a t i v t  ensar tede  enheter ,  
p~antesamfunn. Disse b e s t å r  v a n l i g v i s  av en rekke a r t e r .  MiljØforholdene innen 
plantesamfunnet t i l f r e d s s t i l l e r  a l l e  a r t e n e s  miljØkrav, og a r t e n e  som har  snevre 
to le ransegrenser  ovenfor bestemte mi l jØfaktorer  e r  gode indikatoroarter f o r  p lan te-  
samfunnene. I lØpet av  d e t t e  århundre e r  d e t  i v å r t  land og i v å r e  naboland u t -  
f @ r t  e t  s t o r t  og v i k t i g  a r b e i d  ved å beskr ive  og k l a s s i f i s e r e  plantesamfunnene. 
Med b a s i s  i d e t t e  a r b e i d  e r  vegetas;onsenhetsne d e f i n e r t ,  og d i s s e  b e s t å r  av  
e t t  e l l e r  f l e r e  plantesamfunn. 
Ar ts innholde t  i vegetasjonsenhetene v a r i e r e r  en god d e l  f r a  område til om- 
råde i l ande t .  Innen unde r s~ke l se sområde t  ha r  endel  enheter  som opp t r e r  både i 
l åg lande t  og i f j e l l e t  ganske v a r i e r t  a r t s i n n h o l d  som fØlge av hØgdeforskjel lene.  
Det e r  u t f Ø r t  b o t a n i s k e  a n a l y s e r  og n o t a t e r  om a r t s i n n h o l d  i enhe tene  f r a  
u l i k e  d e l e r  a v  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  og  d e t t e  m a t e r i a l e t  danner  u tgangspunkt  
f o r  b e s k r i v e l s e n  a v  enhe tene .  
A. S j i k t  og s e r i e r  
I e t  plantesamfunn r e g n e r  v i  med f i r e  u l i k e  s j i k t :  
T r e s i i k t  : Trær hØgere enn 2 m 
3z~sks j i k . t  : Forveda p l a n t e r  0,3-2 m 
F e l t s j i k t  : u r t e r  og g r a s ,  og f o r v e d a  p l a n t e r  mindre enn 0 , 3  m 
B u n n s j i k t  : Moser og l a v  
Skog d e f i n e r e r  v i  som e t  a r e a l  d e r  kronedekninga i t r e s j i k t e t  er m i n s t  
l o % ,  m e n s k r a t t  b e t e g n e r  e t  a r e a l d e r b u s k s j i k t e t  dekkermer  enn 20%. 
V i  s k i l l e r  mellom t r e  v e g e t a s j o n s s e r i e r ,  hei, eng og myr som k a r a k t e r i -  
s e r e s  a v  f e l t s j i k t e t  og  b u n n s j i k t e t .  H e i s e r i e n s  e n h e t e r  h a r  b run  f a r g e  på k a r t e t ,  
e n g s e r i e n  h a r  grønn f a r g e  og myrse r ien  har  b l å  f a r g e .  Det h e n v i s e s  til f o r -  
k l a r i n g  a v  v e g e t a s j o n s s e r i e n e  på k a r t e t .  
B. S i g n a t u r e r  og symboler 
på v e g e t a s j o n s k a r t e t  e r  d e t  g i t t  en  k o r t f a t t e t  f o r k l a r i n g  på d e f i n i s j o n e r ,  
s i g n a t u r e r ,  symboler og f a r g e v a l g  b e n y t t e t  på  k a r t e t ,  og d e s s u t e n  en b e s k r i v e l s e  
a v  d e 3 0 e n h e t e n e .  Enhetene S 0 m e r ~ i ~ t i t a b e l l 3  er o r d n e t  i e t  mest  mul ig  
l o g i s k  system. D e t t e  e r  n y t t  f r a  og  med 1978 og er t i d l i g e r e  i k k e  p r e s e n t e r t .  
Enhetene e r  i hØgere g r a d  enn t i d l i g e r e  t i l p a s s e t  f l y b i l d e t o l k i n g  s l i k  
a t  a n t a l l e t  e n h e t e r  som i k k e  lar  s e g  s k i l l e  ved f l y b i l d e t o l k i n g  e r  r e d u s e r t .  
P r i n s i p p e r  ved v a l g  a v  s i g n a t u r e r  e r  e l l e r s  d e  samme som t i d l i g e r e  e r  b e n y t t e t  
ved d e t a l j e r t  k a r t l e g g i n g  ( j f r .  b1.a .  Moen & Moen 1975) og t i d l i g e r e  k a r t l e g g i n g  
;. målestokk 1: 50 000 (Aune & Kjærem 1977) .  
D e  n y e s i g n a t u r e n e  f o r  k a r t l e g g i n g  i 1:50 000 h a r  e n  kombinasjon a v  bok- 
s t a v e r  og t a l l .  FØlgende g rupper  s k i l l e s  ved s t o r  boks tav  ( t y p e n e  i p a r e n t e s  
e r  ikke  b e n y t t e t  på  k a r t e t  over  Nord-Fosen): 
[A   av strand vegetasjon] 
[B ~ e r s k v a n n v e g e t a s j o n ]  
C Sump- og k j e l d e v e g e t a s j o n  
D NedbØrsmyr (ombrotrof myr) 
E Jordvannmyr (minero t ro f  myr) 
Furuskog 
Granskog 
Edellauvskog 
Oreskog 
BjØrkeskog 
Åpen fastmarksvegetasjon under skoggrensa 
Kratt over skoggrensa] 
Fjellrabbvegetasjon 
Lesidevegetasjon i lågfjellet 
Annen fjellvegetasjon 
~n@/is] 
Ku l turmark 
Gruppe D og E tilharer myrserien. For ombrotrof myr skilles mellom tuve- 
dominert og mattedominert med tall. Tallene for de minerotrofe myrene skiller 
også mellom strukturer (tuve, hellende matte, flat matte, lasbunn, krattbevokst), 
mens små bokstaver skiller mellom fattigmyr (a), rikmyr (b) og ekstremrikmyr (c). 
Etter dette systemet er det skilt mellom sju enheter av minerotrof myr på kartet 
(se videre om-tale s. 38 ) . 
Innen gruppene F-R fins enheter tilharende heiserien (numrene 1-5 bak bok- 
staven) og/eller engserien (numrene 6-9) . 
Vegetasjonsenheter som er skogdekte er vist med skograster. Det dominer- 
ende treslag går fram av signaturen, mens arter som opptrer med mer enn 20% av 
det skogbevokste arealet og kratt er vist med symboler. 
3 .  VEGETASJONSENHETENE 
Dette kapitlet er en beskrivelse av de vegetasjonsenhetene som inngår på 
vegetasjonskartet. Vegetasjonsenhetene er beskrevet etter et fast oppsett. 
Fdrst kommer signaturen og navn. Deretter kommer beskrivelse av: plantesamfunnet, 
utbredelsei~ord-p osen området og jordbotnen. Vegetasjonsenheteneer beskrevet i 
alfabetisk rekkef~lge etter hovedgrupper som redegjort for i forrige kapittel. 
A. Sump- og kjeldevegetasjon 
HØgstarrsump (Cl) fins som små flekker (oftest mindre enn -1 daa) i 
kanten av stilleflytende elver, bekker og tjern over hele unders~kelsesområdet. 
Bare innen noen få områder er enheten kommet med på vegetasjonskartet. v åle- 
stokk 1:50 000 er alt for liten til å fange opp de mange små flekker av enheten. 
Arealmessig er det imidlertid reelt at enheten dekker lite. 
Kjelder fins spredt over området, men stØrre kjelder eller kjeldehorisonter 
er ikke registrert. I Stbrdalen, N for TeksjØen fins flere rikkjelder. Fattig- 
kjelder fins også. Ingen kjelder er avmerket på vegetasjonskartet. 
Plantesamfunnet. Flaskestarr (Carex rostrata), trådstarr (C. Lasiocarpa) 
og elvesnelle (Equisetwn fZuviatiZe) er vanligvis de dominerende artene. 
Utbredelse. Se ovenfor. 
---------- 
Jordbotnen. Vanligvis et lag med organisk materiale (dy, gytje, torv) over 
finkornige elvesedimenter. 
B. Myrvegetasjon 
Det skilles mellom to hovedgrupper, nedbarsmyr (hovedgruppe D) og jordvann- 
myr (hovedgruppe E). Myrene dekker 28% av arealene under 400 m o.h., mens 23% 
av hele f ord- oseno området er myr. 
NedbØrsmyr D) . Nedbfirsmyrene (ambrotrof e myrer) får nærings- 
stoffene bare gjennom nedbØren, og de representerer ekstremt fattige vegetasjons- 
typer. Det fins en rekke små partier med nedbØrsmyr spredt over området under 
ca. 400 m 0.h. Bare de starste sammenhengende partiene er kommet med på vegeta-' 
sjonskartet der nedbØrsmyrene samlet dekker mindre enn 0,5%. Myrene er oftest 
tilnærmet flate. 
Myrene omfatter små hdgmyrer og terrengdekkende myrer (jfr. Moen 1973). 
Sistnevnte type er særlig godt utviklet på Momyran og Kongsmyran. Figur 21 
viser oversikt over terrengdekkende myrelementer. Hagmyrelementer er vanligst. 
Det skilles mellom to kartleggingsenheter på Nord-Fosen, henholdsvis tuvedominert 
og mattedominert nedbarsmyr. I tillegg fins små flekker med skogbevokst ned- 
barcmyr noen steder. 
Figur 21. Oversikt over forekomst av terrengdekkende myrer i Nord-Fosen. Stor prikk 
viser forekomst av store, velutvikla "haugmyrer". Små prikker viser mindre tydelige 
e lementer. 
Jordvannmyrene (hovedgruppe E). Jordvannmyrene (minerotrofe myrer) har i 
.............................. 
tillegg til nedbØrsvann også tilfØrse1 av vann som har vært i kontakt med mine- 
raljorda. Jordvannmyrene omfatter flatmyrer, bakkemyrer og strengmyrer (jfr. 
Moen 1973). Sistnevnte type er sjelden og fins med små areal og alltid med 
fastmattestrenger. Flatmyrer dekker store areal, b1.a. i dalbunner og ved 
o 
vatn og tjern. Bakkemyrer er vanligst, og de stØrste arealene har 3-10 hel- 
ling. Men innen unders~kelsesområdet fins også svært bratte bakkemyrer, og hel- 
o ling opp til 22 er registrert. 
Det skilles mellom en rekke vegetasjonsenheter. Tallene skiller mellom 
O 
strukturer og topografi: tuve, hellende matte (dvs. mer enn 3 helling), flat 
o 
niatte (0-3 helling;,l@sbunn, skogbevokst, krattbevokst. Med små bokstaver 
skilles det mellom fattigmyr (a), (inkluderer intermediær vegetasjon), rikmyr 
(b) og ekstremrikmyr (c). på denne måten oppstår en rekke kombinasjonsmulig- 
heter, og av disse er det sju enheter som er brukt på vegetasjonskartet. 
Strukturene (som gir grunnlag for inndeling etter tall) lar seg relativt 
enkelt skille på flybildene. Inndelingen mellom fattig, rik og ekstremrik 
vegetasjon må derimot skilles i felt. P: Nord-Fosen dominerer fattig vegeta- 
sjon, og bare unntaksvis opptrer rik vegetasjon. Alle arealene som er skilt 
ut som rike og ekstremrike er oppsØkt, mens jordvannmyrer som ikke er oppsØkt 
er kartlagt som fattigmyr. Dette kan bety at noen flere rike myrer ville blitt 
utfigurert ved mer detaljert feltarbeid. 
Jordvannmyr dekker 22% av  ord-  osen området, og det aller meste 
utgjØres av hellende fattigmyr. 
J I Dl. NedbØrsmyr, tuvevegetasjon Plantesamfunnet. F e l t s i i k t e t :  ----- ----- Dominerende arter er rasslyng (CaZZuna v u ~ g a r i s ) ,  dvergbjØrk (Betu la  nana) ,  niolte (Rubus chamaernorus), fjellkrekling 
(Empetrwn hermaphroditwn) og torvull (Er iophorm v a g i n a t m ) .  Vanlige arter er 
kvitlyng (Andromeda p o l i f o Z i a )  og småtranebær (Oxycoccus microcarpus) .  Rype- 
bær (Aretostaphylos a lp ina j  inngår. B o t n s j i k t e t :  ----------- Dominerende arter er grå- 
mose (Rhaocomitriwn lanuginosum) , rusttorvmose (Sphagnwn fuscwn), rødtorvmose 
(S. m b e l l w n )  og reinlav Cladina) .  Vanlige arter er furu- 
mose (Pleuroziwn s c h r e b e r i )  og frynsemose ( P t i  Z i c h L ~ c m  e i  l i a r e ) .  
Utbredelse. Enheten dekker bare 0,3% av unders~kelsesområdet. Den fore- 
---------- 
kommer bare'under 400 m ~ . h .  Enheten er vanligst i delområde A, men forekommer 
spredt som en del av et stØrre myrkompleks der flere myrtyper inngår. 
Jordbotnen. Oftest djup (over 1 m) og stort sett ombrogen torv. Torva er 
meget sur og har ekstremt lågt næringsinnhold. 
D 2 .  Nedb@rsmyr, mattevegetasjon 
............................... 
Plantesamfunnet.  --------.-.- FeZts,j<ktet:~ominerende a r t e r  e r  t o r v u l l ,  klokkelyng 
(Er ica  t e t r a l i x )  og bjØnnskjegg (Scirpus caesp i to sus ) .  Rome (Narthecium o s s i -  
fragwn) og s v e l t s t a r r  (Carex paucifZora) inngår  i samfunne t .~o tns , i i k t e t :  - --i--L ---- Domi- 
nerende a r t e r  e r  vortetorvmose (Sphagnwn papiZZosm),  dvergtorvmose (S .  teneZZwn), 
s t ivtorvmose (S. compactm) og rØdtorvmose. 
Utbredelse.  
---------- Enheten dekker meget små a r e a l  innen unders~kelsesområdet .  
Den forekommer m e s t i  o m r å d e ~ u n d e r  400 mo-h.  Ved Sverkrnoen f i n s  r e l a t i v t  mye 
av enheten. ForØvrig inngår  enheten i de f l e s t e  myrkompleks, men bare  med små 
a r e a l .  
Jord-botnen. Samme jordforhold som hos enhet  Dl. 
----------- 
Ela. Fat t igmyr,  tuvevegetasjon 
FeZt- og b o t n s j i k t e t :  De dominerende t r ekk  i vegeta- Plar te~_amf !qnet - -----i------------h--- 
sjonen e r  f e l l e s  med D l ,  men i t i l l e g g  f i n s  a r t e r  som e r  k n y t t e t  til jordvannmyr, 
b1.a. dusku l l  (Ei~iophomrn angus t i foZ im) ,  f l a s k e s t a r r  og b la -  
topp ( Mo Z:nia caeru l e a )  . 
Utbredelse.  Enheten dekker svært  små a r e a l  innen unders@kelsesområdet,  
---------- 
men forekommer sp red t .  
Jordbunnen. Torva e r  o f t e s t  d jup .  Jordvannet e r  s u r t  og to rva  e r  f a t t i g  
på p lan tenær ingss to f f e r .  
E2a. F a t t i g  bakkemyrvegetasjon 
Enheten b e s t å r  av fastmattesamfunn av f a t t i gmyr .  Dessuten ink luderes  
intermediær bakkemyrvegetasjon. 
P l a n t e s " f ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ e z t s j i k t e t ;  F e l t s j  i k t e t  domineres av: b l å topp ,  dusku l l ,  t o r v u l l ,  
bjonnskjegg, rome og f l a s k e s t a r r .  Vanlige a r t e r  e r  t eppe ro t  ( ~ o t e n t i i ~ a  e r e c t n ) ,  
t r å d s t a r r ,  s v e l t s t a r r  ogklokkelyng. Littmernarinaskrevendearter(intermediære a r t e r i  
som myrf io l  (VioZa p a Z u s t r i s )  inngår .  Botnsdik te t :  ----- ----- Bunnsj ik te t  domineres av  
vortetorvmose, rØdtorvmose, dvergtorvmose og s t ivtorvmose.  Vannlige a r t e r  e r  
glasstorvmose (Sphagnwn angemnan im)  og fagertorvmose (S. puZchmun). 
Utbredelse. Dette er en dominerende vegetasjonsenhet i f ord-f osen området, 
--------- - 
der enheten dekker ca. .21%. Den er vanligst under 400 m o.h., men opptrer van- 
lig over hele området. 
Jordbotnen. Torvtykkelsen varierer fra ca. 10-20 cm på heiene til over 
---------- 
1 mi låglandet. Jordvannet er surt og torva er fattig på plantenæringsstoffer. 
E3a. Fatti-g mattevegetasjon, f latmyr 
.................................... 
Enheten består av fastmattesamfunn og mykmattesamfunn av fattigmyr. Dess- 
uten inkluderes intermediær mattevegetasjon. 
Plantesamfunnet. De dominerende arter i feltsdikt og hotnsiikt for fast- 
--------------- ---- ----- ------ --- 
mattene er felles med det beskrevne for enhet E2a. Mykmattene har et glissent 
feltsjikt der grasvekster dominerer. Vanlige arter er dystarr (Carex limosa), 
flaskestarr og duskull. Bunnsjiktet domineres av torvmoser. 
Utbredelse. Enheten dekker litt over 1% av arealet i t ord-t osen området. 
---------- 
Den inngår vanlig i de fleste myrkomplekser, men oftest sammen med E2a. Myrer 
som består av en blanding av E2a og E3a, og som har en dominans av Ela, har 
oftest bare fått signaturen E2a. Signaturen E3a betegner dermed bare de "rene" 
flatmyrene. 
Jordbotnen- Torva er oftest djup. Surhet og plantenæringstilgang er om- 
---------- 
trent som for E2a. 
E4a. Fattig 1Øsbunnvegetasjon 
Plantesamfunnet. - - - -- - - - - - - - - - - - F e Z t s j i k t e t : ~ v æ r t g l i s s e n t  feltsjikt av f~~gendearter:~~~tarr, 
civblom Scheuchzeria paZustris), kvitnyrak (Rhy~zeho::porcrr a l b a ) ,  smalsoldogg 
(Drosera anglica), kvitlyng og duskull. Botnsjiktet: Botnsjiktet er oftest 
dårlig utvikla eller mangler. Vanlige arter er vortetorvmose, vasstorvmose 
(Sphagnwn cuspidatum) og Cladiopodie ZZa/Gymnoco Lea. 
Utbredelse. Dekker små deler av  ord-F'osenområdet. LØsbunnsamfunn 
forekommer i de fleste myrer, men i i ord-i osen området er det sjelden at 10s- 
bunnsamfunnene dominerer i et myrkompleks. 
Jordbotnen. 
---------- Karakteristisk for 1Øsbunnsamfunnet er at jordvannet står i 
dagen. Torva er som regel djup. Jordvannet er surt, og plantenæringstilgangen 
er dårlig. 
E6a. Fattig krattbevokst myr 
............................. 
Enheten omfatter krattbevokste myrsamfunn med fattig og intermediær 
vegetas j on. 
Plantesamfunnet. Busksiektet: ----- m---- Vanlige arter er gran, furu, einer 
(Juniperus c o m n i s  ), . b j Ørk, lappvier (SaZix lapponum) , sølwier (S. glauca) 
FeZtsiiktet: ----- Oftest dominert av lynyarter og grasvekster. RØsslyng, blokkebær 
(Vacciniwn uliginoswn) , blåbær ( V. myrtillus), f jellkrekling , molte, duskull 
og torvull er av de vanligste artene. Botnsjiktet:vanliqe arter er vortetorv- 
- --------- - 
mose, rusttorvmose og sigdmose-arter. 
Utbredelse. Enheten dekker svært liteav vegetasjonskartet. Den er regi- 
---------- 
strert i delområde A og B og bare under 400 m ~.h., men forekommer spredt i 
myrkanter over hele området. 
Jordbotnen. Torva er som regel grunn. Næringsforhold og surhetsgrad er 
omlag som for de andre fattigmyrene. 
E2b. Rik bakkemyrvegetasjon 
Plantesamfunnet. FeZtsiiktet: Dominerende arter er duskull, breiull 
--------------- ----- ----- 
(Eriphorwn ZatifoZiwn) , trådstarr, gulstarr (Carex f lava), blåtopp, bjannskjegg 
og rome. Vanlige arter er svarttopp ( Bartsia azpina) , jåblom (Pamassia palustris l. 
Engmarihand (DactyZorhiza incarnata) inngår på svakt hellende rikmyr. 
Botnsiiktet: Dominerende arter er st j ernemose (Camp$ Ziwn ste zzatwn) , brunklomose 
----- ----- 
(Drepanocladus revolvens coll.), makkmose (Scorpidizm scorpioides) og blanktorv- 
mose (Sphagnum subnitens). Vanl ige  arter er rosetorvmose (Sphagnm warnstorfii) 
og DrepanocZadus badius. 
Utbredelse. Enheten dekker mindre enn 0 , 5 %  av   ord-  osen området. Den inn- 
---------- 
går som regel som små flekker i fattig myrvegetasjon, men kan også dekke store 
areal. 
Jordbunnen. Torvdybden varierer. Torva er alltid påvirket av kalkrikt 
---d------- 
sigevann. Torvvannet er svakt surt. Innholdet av plantenæringsstoffer er hØgt. 
E2c. Ekst remrik  bakkemyrvegetasjon 
på kalkgrunn i Sela-området (i sØrkant  a v  v e g e t a s j o n s k a r t e t )  e r  d e t  
eks t remr ik  myrvegetas jon som e r  u t f i g u r e r t  på k a r t e t .  A r t s i n n h o l d e t  e r  o f t e  
ganske l i k t  med e n h e t  E2b, men i t i l l e g g  i n n g å r  ar ter  som er  b u n d e t ' t i l  
e k s t r e m r i k  myr: h å r s t a r r  (Carex capiZZar?:s), e n g s t a r r  (C. h o s t i a n a l ,  f j e l l s n e l l e  
( E q u i s e t m  v a r i e g a t m ) ,  t r i l l i n g s i v  (Juncus t r i g l w n i s ) ,  s t o r t v e b l a d  ( L i s t e r a  
o v a t a ) ,  b runsk jene  (Sehoenus f e r m g i n e u s )  og  f j e l l f r Ø s t j e r n e  (ThaZictmun 
azpinwn). Av disse a r t e n e  er e n g s t a r r ,  f j e l l s n e l l e  og b r u n s k j e n e  i k k e  f u n n e t  
innen ~ N o r d - ~ o s ~ ~ ~ m ~ å d e t .  I S t o r d a l e n  f i n s  små 
f l e k k e r  med ekst remrikmyr i t i l k n y t n i n g  til små r i k k j e l d e r .  Men d i s s e  enhe tene  
med s æ r l i g  r i k  v e g e t a s j o n  dekker  a l t  f o r  små a r e a l  til å komme med på k a r t e t .  
C. Skogvegetas jon 
--p 
Skogvegetasjonen på  Nord-Fosen f a l l e r  i n n e n f o r  fem hovedgrupper 
(F,G,H,I,K).  Områdene o v e r  400 m 0 .h .  h a r  mindre enn 0,5% skogdekt  a r e a l .  
T i d l i g e r e  (s. 33 e r  skoggrensa  omhandlet .  Av områdene under  400 m 0 .h .  dekker  
skogene 40%, og t o t a l t  f o r   ord-  osen området e r  24% skogdekt .  
Hovedgruppene a v  skogenhe te r  e r  o r d n e t  u t  f r a  dominerende t r e s l a g .  Furu- 
skog (Fl dekker  6%,  granskog ( G )  16% og bjØrkeskog (K) 2% a v   ord-  osen området 
Oreskog (I) og almeskog (H) dekker  svzert små a r e a l ,  
F. Furuskog 
----------- 
Furuskogen i ~ o r d - F o s e n o m r å d e t  e r  a l t  overve iende  e n  f u k t p r e g e t  t y p e .  
TØrrere u t fo rminger  a v  denne f u k t p r e g e t e  fu ruskogs typen  f i n s  p å  toppen a v  !toller 
og b e r g .  A ~ t s i n n h o l d e t  i f e l t -  og b o t n s j i k t e t  v a r i e r e r  l a n g s  t Ø r r - f u k t i g g r a d i -  
en ten  ( s e  f i g .  2 2  ) .  
Plantesamfunnet .  T r e s i i k t e t :  Furu dominerer .  Gran, b jØrk,  rogn,  o s p  inn-  
--------------- ----L 
g å r  i samfunnet.  Busksd ik tz t :  ----- Som r e g e l  d å r l i g  u t v i k l e t .  ~ e s t g r  mest  av unge 
i n d i v i d e r  a v  t r e s l a g e n e  nevnt  ovenfor .  F e l t s j i k t e t :  I tørr u t fo rming  e r  
£Ølgende a r t e r  v a n l i g e :  rØss lyng ,  f j e l l k r e k l i n g ,  b låbær ,  b lokkebær , ty t t ebær  
i Vaccinium v i t i s - i d a e a )  , dvergb  j a r k ,  smy l e  lDes.champsia f Zexuosa) , s to rmar imje  l l e  
(MeZønpyrum p F a t e n s e ) .  I f u k t i g  u t fo rming  kommer f u k t a r t e r  som b l å t o p p  og 
mol te  i t i l l e g g .  B o t n s j i k t e t :  Dominerende a r t e r  e r  gråmose, furumose,  e t a s j e m o s e  
(HyZocomim s p l e n d e n s ) ,  furutorvmose (Sphagnwn nernoreurn) og r e i n l a v .  
Dominerende art : - 
Vanlig art : - - - - - - - 
Fuk tfuruskg 
Wrr utforming 
Rhacanitriwn b g i n o s w n  - 
grbose 
CZadom-a arbusaula - lys reinlav 
hipetryn hsnirrphroditwn - 
f jellkrekling I 
Fuktfuruskog 
Fuktig utforming 
Vauciniwn uZiginoam - 
blokk- 
Skogbevokst myr 
HyZoaaiwn sptendens - 
etaajemose 
Deschampsia flemosa - smyie I 
&hk MM - dvergbjørk I 
Spfiagnwn nemorem - 
furutorvmose 
Enophrarm vaginatm - torvull I 
Scirpus caespitosua - 
bjønnskjegg I 
Sphqnm fuscun - rusttorvmose l 
F ~ ~ u L  22. Furuskogvegetasjon p& Nord-Fosen. Skjematisk oversikt over noen arters fordeling og tykkelsen 
av rdhwnus/torv for fuktfuruskog og skogbevokstrnvr. 
P3. Finnskjegg/ 
Stivs tarrhei 
N1. Ekstremrabb 
fattig 
L1. Fukthei EZa. Fattig bakkemyr 
&r og 08t Nord og vest - -
Vaociniwn myrti Z Zua 
Fjellkrekling 
Nmdus s tr ic ta  
hschmnpsia f lemosa Narthecim ossifragwn 
Meget tynt snedekke 
God drenering God drenering 
Utbrede l se .  I Nord-Fosenområdet dekker  enhe ten  6 % .  Den i n n g å r  i a l l e  d e l -  
---------- 
områdene, men v a n l i g s t  f i n s  den under  400 m ~ . h .  F l e r e  s t e d e r  danner  furuskogen 
skoggrense.  E l l e r s  e r  furuskogen v a n l i g s t  i t i l k n y t n i n g  til myr e l l e r  p å  r e l a -  
t i v t  f l a t e ,  d å r l i g e  d r e n e r t e  l o k a l i t e t e r .  
Jo rdbo tnen .  Den t Ø r r e  u t fo rminga  av  furuskogen på Nord-Fosen h a r  o f t e s t  
e t  meget t y n t  (5-15 cm) j o r d l a g  o v e r  f a s t  f j e l l .  J o r d l a g e t  er o f t e s t  en  podsol-  
p r o f i l  d e r  råhumus- og b l e i k j o r d s j i k t e t  e r  d e  m e s t  f ramtredende.  
Den f u k t i g e  u t fo rminga  av  furuskogen i  ord-  osen området h a r  o f t e s t  e t  
t y k k e r e  j o r d l a g  hovedsake l ig  b e s t å e n d e  a v  t o r v .  Furuskogen g e n e r e l t  h a r  en  
jo rd type  som er f a t t i g  p å  n æ r i n g s s t o f f e r  og som e r  s u r .  
F5. Kalkbarskog 
--------------- 
Plan tesamfunne t .  T r e s j i k t e t :  Gran e r  v a n l i g s t ,  men også  f u r u  og b j ø r k  
---------- 
inngår .  ----- B u s k s l i k t e t :  T r e s j i k t a r t e n e  i n n g å r  s p r e d t  som b u s k e r ,  og i t i l l e g g  
er e i n e r  ( J u n i p e r u s  c o m n i s )  meget v a n l i g .  F e l t s z i k t e t :  ----- ----- A r t c r i k t  f e l t s j i k t  d e r  
de t r i v i e l l e  l y n g a r t e n e  e r  v a n l i g e  sammen med mer næringskrevende a r t e r  som: 
l i l j e k o n v a l l  ( C o n v a l l a r i a  r n a j a l i s ) ,  hengeaks (Mel ica  n u t a n s ) ,  k r a n s k o n v a l l  
(Pozygonatum v e r t i c i Z Z a t w n ) ,  tågebær (Rubus s m n t i z i s ) .  Mer s p r e d t  forekommer 
kalkkrevende a r t e r  som h å r s t a r r ,  r a u d f l a n g r e  ( E p i p a c t i s  a t r o r u b e n s )  og tagg-  
bregne (PoZystichwn Z o n c h i t i s ) .  B o t n s i i k t e t :  ----- ----- A r t s r i k t  b o t n s j i k t  d e r  det inn-  
g å r  både t r i v i e l l e  s k o g s a r t e r  og ka lkkrevende  a r t e r .  O f t e  s t i k k e r  naken t  ka lk -  
berg  i dagen. 
Utbrede l se .  Enheten f i n s  som e i  smal s t r i p e  på n o r d s i d a  a v  S t o r d a l s e l v a  
f r a  TeksjØen og  f l e r e  k i l o m e t e r  nedover  S t o r d a l e n .  Enheten v e k s l e r  med h ~ g s t a u d e -  
granskog som i n n g å r  d e r  f u k t i g h e t e n  e r  bedre .  Kalkbarskogen e r  s t r e n g t  bundet  
til k a l k å r e n e .  
Jo rdbo tnen .  O f t e  s t i k k e r  k a l k b e r g e t  i dagen,  og g e n e r e l t  e r  jordsmonnet 
---------- 
t y n t .  O f t e  e r  d e t  danne t  f l e k k e r  med t y k k e r e  råhumus over  k a l k b e r g e t ,  og d e  
t r i v i e l l e  s k o g s a r t e n e  e r  bundet t il  d i s s e  råhumusf lekkene-  
G3.  Heigranskog 
--------------- 
Enheten o m f a t t e r  b låbærfuktgranskog og blåbær/bregnegranskog.  
Plantesamfunnet .  Tres i i k t e t :  Gran dominerer .  BjØrk og  f u r u  forekommer 
---- ----- 
v a n l i g .  ----- Busksi ik te t :  ----- O f t e s t  d å r l i g  u t v i k l e t .  Kan mangle i k u l t u r p r e g e t e  h e i -  
g ranskoger .  Vanl ige  a r t e r  e r  unge eksemplarer  av  g r a n ,  bjØrk og f u r u .  ~å hogs t -  
f l a t e r  kan b u s k s j i k t e t  være g o d t  u t v i k l e t  og domineres  d a  o f t e  av bjØrk og rogn. 
Fe l t s l i k t e t :  ----- ----- Dominerende a r t  er blåbær.  I d e  tarreste og s k r i n n e s t e  u t fo rminger  
(b låbær typen)  i n n g å r  d e s s u t e n :  k r e k l i n g ,  t y t t e b æ r ,  smyle,  s k o g s t j e r n e  (Trie:! ta%is  
europalia), s k r u b h r  (Cornus suecica) ,  s t o r m a r i m j e l l e  . 
Bregner e r  d e  v a n l i g e ,  d e l s  dominerende i d e  litt r i k e r e  u t f o r m i n g e r  ( b r e g n e t y ~ e r ! :  
f  u g l e t e l g  i GymnocaPpim dr.Yopte~-ts:, hengeving (TheZypteris phegopteris) , saue-  
t e l g  (Dryopteris ass imiZis ) ,  ormete lg  (D. fizix-mas - b a r e  i d e  r i k e  ut forming-  
e r )  , b jØnnkam (BZechnwn spicant - også i b l å b æ r t y ~ e n ) ,  skogburkne ( A t h y m m  
fiZix-femina). SmØrtelg (Thelypteris  limbosperma) g å r  også  i n n  i enhe ten .  I 
de f u k t i g e  ut formingene (blåbær-fuktgranskog)  e r  d e t  r i k e l i g  i n n s l a g  a v  mol te  
og s k o g s n e l l e  (Equisetwn syZvaticwn). E o t n s j i k M :  B o t n s j i k t e t  e r  v e l u t v i k l e t  
med s t o r e ,  sammenhengende mosematter.  Dominerende a r t e r  er: furumose,  e t a s j e -  
mose og kråkefotmose (RhytidiadeZphus loreus) .  Vanl ige  a r t e r  e r  : kystjamne- 
mose (PZagiotheciwn undulatwn), s igdmose-a r te r ,  grantorvmose (Sphagnwn girgen- 
sohnii - i d e  f u k t i g e  u t fo rmingene) .  
U t b r e d e l s e .  Heigranskog dekker  ca .  15% a v  h ord-h osen området og e r  en a v  
---------- 
de  v a n l i g s t e  vege tas jonsenhe tene .  Den e r  r e p r e s e n t e r t  i a l l e  delområdene,  men 
e r  v a n l i g s t  i hØgdelaget under 400 m 0 .h .  I delområde A dekker  heigranskogen 
h e l e  36% a v  hØgdelaget under  000 m 0 .h .  
Heigranskogen forekommer o f t e s t  i d a l s i d e r ,  o v e r  å s r y g g e r  og i h e l n i n g e r  
med god d r e n e r i n g .  Heigranskogen e r  den skogstypen som o f t e s t  danner  skoggrense  
i Nord-F'osenområdet. V a n l i g s t  e r  b låbærtypen,  men også  bregnetypen og f u k t -  
typen er v a n l i g .  
Jo rdbo tnen .  Heigranskogens j o r d t y p e  er e n  g o d t  u t v i k l e t  podso l type .  
---------- 
J o r d l a g e t  er o f t e s t  t y k t .  Denne j o r d a  h a r  en litt bedre  næringsti ' lgang og e r  
litt t a r r e r e  enn den jordtypen v i  f i n n e r  i furuskogen.  Bregnetypen h a r  r i k e s t  
jordsmonn. Fukt typen h a r  t y k t  råhumuslag og o f t e  t o r v .  
G 6 .  Enggranskog 
--------------- 
Plantesamfunnet. T r e s i i k t e t :  Gran dominerer. Inns l age t  av bjØrk e r  
---- ----- 
o f t e s t  s t o r t .  van l ige  a r t e r  e r  rogn, o r ,  hegg. Bvsks i i k te t :  ----- ----- O f t e s t  
d å r l i g  u t v i k l e t .  Vanlige a r t e r  e r  unge i n d i v i d e r  av  de nevnte t r e s l a g .  
FeZts i ik te t :  ----- ---m- Enggranskogen s k i l l e s  f r a  heigranskogen ved a t  dominansen av  b lå -  
bær e r s t a t t e s  med dominans av g r a s  og u r t e r .  Overgangstyper mot heigranskog, 
bregnetypen,er van l ige ,  og a r t e n e  nevnt under besk r ive l sen  av denne typen, 
e r  også vanl ige  i enggranskoyene. I t i l l e g g  kommer u r t e r  som: marikåpe 
(AlchemiZZa spp . ) ,  k v i t b l a d t i s t e l  (Cirsiwn he+erophylZwn), sumphaukeskjegg 
(Crepis paZudosa), mjØdurt (Filipendula ulmaria) ,  skogstorkenebb (Geraniwn 
sy luaticwn) , t u r t  (Lactuca aZpina) , f  i r b l a d  (Paris  quadrifoZia) , kranskonval l  
og bringebær (Rubus idaeus) .  
En rekke g r a s a r t e r  e r  van l ige ,  b1.a. gu laks  (Ant6oxanthwn odoratwn) og 
sØlvbunke (Deschampsia caespitosa!.  1 r i k e  utforminger  kan også f s lqende  a-r ter?  
være vanl ige  : t y r i h  j  elm (Aconitwn septentr ionale)  , s t r u t s e v i n g  (Matteuccia 
s t ru th iop t e r i s ) ,  myskegras ( l f i l iwn e f fuswn) .  I Storda len  f i n s  også inns l ag  
av mer varmekjære, kalkkrevende a r t e r  f l e r e  s t e d e r :  lodneperikurn (Hypericwn 
hirsutwn),  hundekveke (Roegneria canina) og skogsvinero t  (Stachys syZvatica).  
Botns i ik te t :  ----- ----- B o t n s j i k t e t  e r  som r e g e l  d å r l i g e r e  u t v i k l e t  enn i heigranskogen. 
De v a n l i g s t e  a r t e n e  e r  e tasjemose,  kråkefotmose, engmose (RhytidiadeZphus 
squarrosus) og kransmose (R. t r i q u e t m s ) .  
Utbredelse.  Enggranskog dekker knapt 1% av e ord-e osen området. Enheten 
---------- 
f i n s  sp red t  i he le  området. I S to rda l en ,  mellom Ø Skurvelva og TeksjØen, e r  
enggranskogen r e l a t i v t  van l ig  på nordsida av da len .  
Jordbotnen. I enggranskogene f i n s  brunjord  som o f t e s t  e r  djup.  Denne 
-----m---- 
jordtypen e r  r i k  på plantenæring og ha r  god drener ing .  I f rod ige  utforminger 
av enggranskog f i n n e r  v i  en brunjords type  som e r  meget nær ingsr ik .  
H 8 .  Almeskog 
------------ 
A l m  (UZmus g l a b r a )  ( j f r .  k a r t  s .  96) f i n s  nord f o r  Kvernvatnet, 
ca .  1 km NNV f o r  F innvol len ,  og her  e r  d e t  u t f i g u r e r t  en l i t e n  f i g u r  med alme- 
skog. Dessuten f i n s  alm (i granskog) f l e r e  s t e d e r  i Storda len ,  men uten a t  
almeskog e r  u t f i g u r e r t  på k a r t e t .  A l m  f i n s  også ved Øvre Åsegg ( h e l t  N på vege- 
t a s j o n s k a r t e t ,  u t en fo r   ord-Fosenområdet) og ved ~ l m l i .  
Plantesamfunnet.  T r e s i i k t e t :  Dominerende a r t :  alm. Vanlige a r t e r  e r  
--------------- --e- ----- 
bjdrk ,  gran og s e l j e .  Busks l ik te t :  ---d- Hegg, rogn, alm, gran og b jø rk .  
FeZ t s i ik t e t :  ----- ----- Hnndekveke, myskegras, s tankstorkenebb (Geranium rober t ianwn) ,  
vendel ro t  (Valer iana sambucifoZia), lundrapp (Poanemora l i s ) ,  hengeaks, raud ionsokblom, 
(1Ye Zandriwn rubrwn) , maurarve (Moehringia t r i n e r v i a )  , r u s t  jerneblom (Ste Z laria 
LongifoZia), skogsvinerot .  Bo tns i ik t e t :  ----- -----  årlig u t v i k l a .  Vanlige a r t e r  e r  krans- 
mose og engmose. 
Utbredelse.  Eneste forekomst av  s k i k k e l i g  almeskog i  ord-  osen området 
---------- 
e r  som nevnt nord f o r  Kvernvatnet i delområde B. Denne l o k a l i t e t e n  l i g g e r  ca .  
320  m 0.h.  Denne almeskogen e r  en l i v s k r a f t i g  bestand med mange almetrær,  men 
d e t  inngår  få av de  "godealmelip1antene"som f i n s  sammen med alm e l l e r s  i 
TrØndelag. Det te  kan skyldes mangel på ka lk .  
Jordbotnen. Almeskogen f i n s  på Nord-Fosen på s t o r s t e i n e t  u r  hvor d e t  e r  
---------- 
u t v i k l a  e t  t j u k t  l a g  av  næringsr ik brunjord.  Jorda  e r  meget godt  d r e n e r t .  
Plantesamfunnet.  Tres;iikSet: Dominerende t r e s l a g  e r  q råo r .  Vanlige a r t e r  
-------i------- ----L- --- 
e r  bjØrk, hegg, rogn og s e l j e .  Busks i ik te t :  ----- Unge eksemplarer av  g r å o r ,  bjØrk, 
hegg, rogn og s e l j e .  F e l t s j i k t e t :  Vanlige a r t e r  e r  s t r u t s e v i n g ,  bringebær, 
----------- 
t y r ih j e lm,  mjØdurt, k v i t v e i s  (Anemone nemorosa). Bo tns l ik t e t :  ----- ---d- Ofte  e t  d å r l i g  
b o t n s j i k t  medmye åpen jord .  Ar te r  som veikmose f ~ i r r i p h y 2 i . m  p i l i f e r m ) ,  enqaose 
og lundmose-arter (Brachytheciwn s p p . )  inngår .  
Utbredelse.  Hegg-gråorskog dekker svært  l i t e  av   ord-  osen området. Inn- 
---------- 
s l a g  av g råo r  e r  van l ig  langs bekker og e l v e r  s æ r l i g  i skråningene i b r a t t e  e lve-  
d a l e r  og på elveØyrer i e l l e r  ved e l v e r .  p rå or skog e r  u t f i g u r e r t  på vegeta- 
s j o n s k a r t e t  ca .  1 km v e s t  f o r  Finnvollen i delområde B.  F o r ~ v r i g  f i n s  gråorskog 
i små a r e a l  i Sæterelvdalen og i Storda len .  
Jordbotnen. Gråor konkurrerer  b e s t  på u s t a b i l t  jordsmonn som s t a d i g  
---------- 
e r  u t s a t t  f o r  små r a s ,  s i g  og oversvØmmelser. Jordbotnen e r  d jup  og o f t e  
l e i r h o l d i g  med e t  r i k t  jordsmonn. 
K3. HeibjØrkeskog 
----------------- 
Enheten omfat te r  blåbær/bregnebj@rkeskog. P a r a l l e l l  enhe t  til G3, men med 
bj@rk som dominerende a r t  i t r e s j i k t e t .  
Plantesamfunnet.  T r e s i i k t e t :  BjØrk og gran dominerer i t r e s j i k t e t .  Van- 
--------------- ----u----- 
l i g v i s  f i n s  i nns l ag  av rogn. Busks i ik te t :  ----- ----- Vanl igvis  godt  u t v i k l e t .   est tår av 
unge eksemplarer av de  a r t e n e  v i  f i n n e r  i t r e s j i k t e t  o g  i nns l ag  av v i e r a r t e r  som 
£.eks.  sØlvvier.  F e l t s j i k t e t :  Dominerende a r t  e r  blåbær. Van-- 
------------ 
l i g e  a r t e r  e r  t y t t ebær ,  f j e l l k r e k l i n g ,  skrubbær, smyle, hengeving , gaukesyre 
(Oxalis acetoseZZa). Artene g u l l r i s  (SoZidago v i r g a u r e a ) ,  l i nnea  (Linnaea 
b o r e a l i s ) ,  skogs t j e rne  og s to rmar imje l l e  inngår  v a n l i g ,  men sparsomt. 
Botns,i iktet:  B o t n s j i k t e t  domineres av etasjemose,  furumose og sigdmose-arter.  
Utbredelse.  Denne vegetasjonstypen dekker ca .  2% av  ord-  osen området. 
- . - - - - - - - - - 
Den f i n s  o f t e s t  sammen med bl.åbærgranskog. Enheten e r  v a n l i g s t  opp mot skog- 
grensa, og h e l s t  i nord og Østvendte l i e r .  Enkel te  s t e d e r  ved  Oksheia i de l -  
område B og ved KvernlandsætertjØnna i delområde E ,  danner heibjorkeskogen skog- 
grense.  
Jordbotnen. ---------- Jordtypen i heibjØrkeskogen v i s e r  en typ i sk  podso lp ro f i l .  
Vanntilgangen i jorda kan v a r i e r e  f r a  tØrt til nokså f u k t i g ,  mens nær ings t i l -  
gangen e r  middels.  
K6. Engb j  Ørkeskog 
P a r a l l e l l  enhet  til G 6 ,  men med bjØrk som dominerende t r e s l a g .  
Plantesamfunnet.  T r e s i i k t e t :  T r e s j i k t e t  domineres av bjØrk. Gran fo re -  
--------------- ---- ----- 
kommer van l ig .  Innslag av  s e l j e ,  rogn,  osp og hegg. Busks i ik te t :  ---e- ----- Rusks j ik t e t  
e r  r e l a t i v t  godt  u t v i k l e t .  Vanlige a r t e r  e r  unge eksemplarer av a r t e n e  i t r e -  
s j i k t e t .  I t i l l e g g  e r  s Ø l w i e r  van l ig .  F e l t s l i k t e t  ----- ------- og ------ b o t n s l i k t e t :  ----- I hoved- 
t rekkene som beskreve t  f o r  enhet  G6. 
Utbredelse.  EngbjØrkeskogene dekker ca. 0 , 5 %  av  ord-  osen området. De 
---------- 
e r  v a n l i g s t  i delområde D de r  de  dekker 4% av  a r e a l e t  under 400 m ~ . h .  Eng- 
bjØrkeskogen e r  v a n l i g s t  i b r a t t e  l i e r  sammen med enggranskog. 
Jordbotnen. ---------- Jordbotnen i engbjØrkeskogen v i s e r  en typ i sk  b r u n j o r d s p r o f i l .  
Jorda har  god nær ings t i lgang  og vannforsyning. 
D.  Fukthei- og fuktengvegetasjon 
Omfatter hovedgruppe L og dekker enheter  av åpen fukthe i -  og fukteng- 
vegetasjon.  Enhetene f i n s  på f u k t i g  fastniark og mangelen av t r e s j i k t  s k i l l e r  
mot skogsenhetene. En rekke fukt ighetskrevende a r t e r  e r  f e l l e s  med myrene, men 
forekomsten av  f a s tmarksa r t e r  og mang.elen av typ i ske  myrar te r  s k i l l e r  åpen 
fuktvegetas jon  f r a  myrvegetasjon. Det e r  også l i k h e t e r  med f j e l l e n h e t e n e ,  men 
d i s s e  omfa t te r  tØrre  fastmarksenheter  og sn$leievegetasjon.  Fuktheivegetasjon 
dekker over 1/4 av f ord-f osen området, og av  a rea l ene  over 400 m 0.h. dekkes 
he l e  39%. Fukteng dekker ubetydel ige d e l e r  av a r e a l e t .  
Ll. Fukthei  
Omfatter åpen rØsslyngfukthei .  
Plantesamfunnet. FeZts i ik te t :  F e l t s j i k t e t  domineres av  rØsslyng. Vanlige 
--------------- ----- ----- 
a r t e r  e r  f j e l l k r e k l i n g ,  b l åba r ,  rypebær, dusku l l ,  t o r v u l l ,  b lå topp ,  bjØnnskjegg, 
s t i v s t a r r  (Carex bigelowi i )  og molte.  Botns j i k te t :  B o t n s j i k t e t  domineres av 
gråmose, furumose, furutorvmose. 
Utbredelse.  Fukthei  dekker over 18% av  ord-  osen området og e r  den van- 
---------- 
l i g s t e  vegetasjonsenheten over skoggrensa, hvor den dekker 32% av  a r e a l e t .  
Fukthei f i n s  i r e l a t i v t  s lakke skråninger  - o f t e  i overgangssonen mellom 
myr- og rabbevegetasjon ( s e  f i g .  2 3 ) .  
Jordbotnen. Jordsmonnet i fuk the i a  har  v a n l i g v i s  humuspodsolprofil  med 
---------- 
t j u k t ,  to rvhold ig  råhumuslag. Næringsinnholdet e r  o f t e s t  l å g t .  
Llgk. Fukthei med k r a t t  
Enheten s k i l l e s  f r a  fuk the i  ( L I )  ved forekomst av k r a t t .  
Plantesamfunnet.  Busksdiktet: Busks j ik t e t  domineres av bjØrk o g / e l l e r  
--------------- --e-- ----- 
gran. Artene rogn, sØivvier  og lappvier  forekommer. Ved Kvernheia i delom- 
råde B b l e  d e t  r e g i s t r e r t  k ra t tbevoks t  f u k t h e i  med dominans av rogn. 
Arts innholdet  i f eZ t s i i k t  ---- ----- og ----- bo t s i i k t  --- e r  l i k t  med d e t  beskrevne f o r  enheten 
fuk the i  ( L l )  . 
Utbredelse.  Krat tbevokst  f u k t h e i  dekker 8% av !Jord-  osen området. 
---------- 
Enheten danner e t  b e l t e  mellom skoggrensa og d e t  åpne he i landskapet .  Krattbe- 
vokst  fuk the i  e r  v a n l i g s t  i r e l a t i v t  s lakk  he ln ing .  
Jordbotnen. Jordforholdene e r  f e l l e s  med enheten f u k t h e i  ( L l ) .  
---------- 
L6. Fukteng 
----------- 
Plantesamfunnet.  S a i w i e r ,  l appvier  og grØnnvier (SaZix phyZicifoZia/ 
--------------- 
danner busksiikt .  ----- --- v i e r a r t e r  e r  a l l t i d  t i l s t e d e ,  d e l s  som t e t t  k r a t t .  Gras- og 
u r t e r  dominerer i a r t s r i k t  f eZ t s i i k t .  
---- --- 
Utbredelse.  Enheten e r  ba re  u t f i g u r e r t  ved TeksjØen. Men enheten f i n s  
---------- 
sp red t  over he l e  området, men dekker a l l t i d  små a r e a l ,  
s l e t t e r  ved elvene og s t a r r e  bekker.  
Den forekommer på 
Jordbotnec. Brunjord (mold) e l l e r  t o r v  i veks l ing  med sand og g r u s  som 
---------- 
e r  a v s a t t  i flomperioden. 
E .  F j e l l e n h e t e r  
F j e l l enhe tene  på Nord-Fosen omfat te r  hovedgruppene NIP og R. Myrene og 
fukthe i -  og fuktengvegetasjonen som l i g g e r  over skoggrensa hØrer også til 
f j e l l e t ,  men d i s s e  vegetasjonstypene e r  beskreve t  t i d l i g e r e .  
Genere l l  omtale av  vege ta s jonsbe l t e r  i f j e l l e t  e r  omta l t  t i d l i g e r e  
(kap. V 1 ) .  
Under hovedgruppe N beskr ives  rabbevegetasjon og under P les idevegetas jon  
og snØleievegetasjon.  Hovedgruppe R besk r ive r  "berg i dagen". 
F j e l l enhe tene  dekker 22% av   ord-  osen området,, og a v a r e a l e n e o v e r  400mo.h 
dekkes 44%. 
N1. Ekstremrabb 
--------------- 
Plantesamfunnet. FeZtsiiktet: Dominerende arter er greplyng (LoiseZeuria 
----- -m--- 
procurnbens) og fjellkrekling. Vanlige arter er stivstarr, rabbesiv (Juncus 
trifidus), rypebær, fjellpryd (Diapensia Zapponica). Botnsiiktet: ----- ----- Dominerende 
art er gråmose. Vanlige arter er lavartene rabbeskjegg (Alectoria oehro~euca), 
gulskinn (cetraria nivaZis)og reinlavarter. 
Utbredelse. Ekstremrabb dekker 13,5% av e ord-e osen området. Ekstremrabb 
---------- 
er vanligst over 400 m ~ . h . ,  der den dekker 27% av arealet. Enheten fins på 
toppen av små hØgdedrag eller på de hØgste fjellpartiene. 
Jordbotnen. Ekstremrabbplantene vokser på grus og sand som er dekket av 
---------- 
et meget rynt humuslag. Ofte fins store flater med naken grus i tilknytning 
til ekstremrabben. Naken stein og berg i dagen er et vanlig innslag i ekstrem- 
rabbsamfunnet. Næringsgrunnlaget er som oftest dårlig. SnØdekket er meget 
tynt slik at samfunnet blir utsatt for tØrke både sommer og vinter. 
Nlb. Ekstremrabb. Kalkrik 
Plantesamfsnnet. Typiske arter er reinrose (Dryas octopetaza), gulsildre 
--------------- 
(Saxifraga aizoides), hårstarr, rundskolm (AnthgZZis vuZneraria~,Ejellsmelle 
(Si Zene acauZ<s). 
Utbredelse. I Nord-Fosenområdet er denne vegetasjonstypen bare registrert 
---------- 
på toppen av Torsheia i delområde B. 
Jordbotnen. Den rike ekstremrabbvegetasjonen vokser på tØrr, næringsrik 
---------- 
grus. 
P2. Blåbærhei 
------------- 
Plantesamfunnet. Dominerende arter er blåbær og fjellkrekling. Vanlige 
--------------- 
arter er tyttebær, blokkebær, skrubbær,smyle, rØsslyng, furumoseog etasjemose. 
Utbredelse. Blåbærhei dekker 3% av f ord-Fosenområdet. Enheten er van- 
---------- 
ligst over skoggrensa der den dekker 7%, og fins ofte der det ligger mye sn@ om 
vinteren.  låb bær hei fins oftest i brattere hellinger enn fukthei (~11, og disse 
hellingene er ofte eksponert mot sØr og Øst (jfr. fig. 23). 
Jordbotnen. Jordbotnen ha r  som r e g e l  god t  u t v i k l e t  podso lp ro f i l .  Jorda  
---------- 
e r  bedre d r e n e r t  enn hos enhet  L 1  fuk the i .    lå bær hei har  t j u k t  snØdekke om 
v in t e ren ,  men r e l a t i v t  t i d l i g  framsmelting om våren.  
p2kg. Blåbærhei med k r a t t  
........................... 
Plantesamfunnet. BusRsiiktet:  Dominerende a r t e r  e r  gran  og bj@rk.  
----- ----- 
Vanlige a r t e r  e r  rogn, sØlvvier  og l appv ie r .  F e l t s i i k t  e---- ----- og --------e- botnsjikt:samrne a r t s -  
innhold som beskrevet  f o r  enhet  P2 blåbærhei .  
Utbredelse.  Krat tbevokst  blåbærhei  forekommer i e t  b e l t e  mellom skoggrensa 
og de åpne heiene.  Enheten f i n s  o f t e  i mosaikk med enheten L1 f u k t h e i .  Enheten 
dekker litt over 4% av Nord- oseno området. Den e r  v a n l i g s t  over 400 m 0 .h .  
( 6 % ) ,  men forekommer også van l ig  under 400 m o - h .  ( 3 % ) .  
Jordbotnen. Jordforholdene e r  f e l l e s  med enhet  P2 blåbærhei .  
---------- 
p1antc:samfunnet. Feltsdiktet:  ~ e v i k t i g s t e a r t e n e e r  f innskjegg  (Nardus s t r i c t a '  
----- ----- 
.cmyle, s t i v s t a r r ,  f j e i i m o  (SaZix herbacea l ,  f j e l l b u r k n e  (Athyr.iwn d is t . en t i -  
foziwn), blåbær, f j e l l k r e k l i n g  , dverggraur t  IGnaphaZiwn supinum), myr£ i o l .  
Botns i ik te t :  B o t n s j i k t e t  e r  d å r l i g  u t v i k l a .  
----- ----- 
Utbredelse.  F i n n s k j e g g / s t i v s t a r r h e i  dekker knapt 0 , 5 %  a v  Nord-Fosen- 
---------- 
området. Enheten forekommer hovedsakelig over 400 m 0.h. og da o f t e s t  i b r a t t e  
skråninger  d e r  d e t  samler seg mye sn@ om v i n t e r e n .  
Jordbotnen. Jordbotnen ha r  p o d s o l p r o f i l  som o f t e  e r  d å r l i g  u t v i k l a .  Finn- 
---------- 
skjegg/stivstarrsn~leiet h a r  e t  t j u k t  snØdekke som l i g g e r  l a n g t  utover  forsom- 
meren. Et te ravsmel t inga  t o r k e r  o v e r f l a t a  h u r t i g  opp. Næringstilgangen e r  om- 
t r e n t  den samme som f o r  P2 blåbærhei.  
P7 .  SnØleie. 
------------ 
Plantesamfunnet.  FeZ t s i ik t e t :  F e l t s j i k t e t  e r  o f t e s t  d å r l i g  u t v i k l a .  
--------------- ----- ----- 
Vanlige a r t e r  e r  f j e l lmo ,  s t i v s t a r r .  Botnsdiktet :  Vanlge a r t e r  e r  snØbjØrne- 
-m--- ----- 
mose (PoZy trichum n o r u e g i m )  , .snØleiemose (Anthe Zia jura tzkana)  . 
Ctbrede lse .  SnØleie dekker bare svært små d e l e r  av Nord- oseno området. 
---------- 
Enheten forekommer bare  over  skoggrensa. Snoleiene f i n s  o f t e  nedenfor f i nn -  
s k j e g g / s t i v s t a r r h e i  e l l e r  på bunnen av dalsØkk i de hØgeste f j e l l e n e .  
Jordbotnen. S.nØleier h a r  eks t remt  t j u k t  og langvar ig  snadekke. Jorda e r  
---------- 
f u k t i g  og næringsfat . t ig .  
R i .  Berg i dagen 
----------------- 
Dette e r  en enhet  som domineres av nakent berg og s t e i n .  Mindre enn 
ca. 20% e r  vegetasjonsdekt .  I mellom s t e i n e r  og forsenkninger  i be rge t  
forekommer plantesamfunn av enheten N 1  ekstremrabb e l l e r  P7 snØleie .  på 
s t e inene  og på b e r g e t  vokser l a v a r t e r  og nØysomme moser. 
Denne enheten forekommer på de  hØgeste f j e l l t o p p e n e  i  ord-  osen området 
og dekker 3% av a rea l ene  over 400 m 0 .h .  
F. Kulturbet inga vegetas jon  
 ultu ur påvirkningen innen området e r  omta l t  t i d l i g e r e  ( s e  s . 2 1  ) .  
Plantesamfunnet.  Tres j ikte t :  I dag e r  en rekke av  de  s e t e r v o l l e r  som e r  
--------e------ ---------- 
a n g i t t  på f i g u r  18 d e l v i s  gjenvokst .  De t r e s l a g  som o f t e s t  vokser på gamle 
s e t e r v o l l e r  e r  gran ,  b jo rk ,  osp og hegg. Busks i ik te t :  ----- ----- på h e l t  e l l e r  d e l v i s  gjen- 
vokste s e t e r v o l l e r  f i n s  fo ru t en  unge eksemplarer av t r e s l agene  nevnt ovenfor ,  
o f t e s t  e t  markert  i nns l ag  av  e i n e r  og s Ø l w i e r .  F e Z t s i i k t e t :  ----- ----- F e . l t s j i k t e t  domi- 
neres  t o t a l t  av g r a s  og u r t e r .  Dominerende a r t e r  e r :  s ~ l v b u n k e ,  gu laks ,  s l å t t e -  
s t a r r  (Carex n i g r a ) ,  f innskjegg ,  raudsvingel  rFestuca r u b r a ) .  van l ige  a r t e r  e r :  
blåknapp (Succisa p r a t e n s i s ) ,  t eppe ro t ,  p r e s t ek rage  (Chysmthemwn Z e u c a n t h e m )  , 
blåklokke (CampanuZa ro tundi foZia l ,  Svevearter  (Hieraciwn c p . ) .  
O Utbredelse.  Enheten T1 dekker ca. 2 /oo av Nord-Fosenområdet. Den fo re -  
---------- 
kommer bare  under 400 m ~ . h .  
T2. Fulldyrka mark 
Enheten omfatter fulldyrka åker- og engarealer. Vegetasjonen preges av 
kulturplanter i monokultur. Enheten dekker t O/oo av  ord-  osen området. I til- 
knytning til enheten forekommer endel kulturbetingete planter. StØrsteparten 
av den fulldyrka marka ligger på marine avsetninger (se fig. 18). 
V I .  V E G E T A S J O N S K A R T E T S  I N F O R M A S J O N  
1. AREALFORDELING AV VEGETASJONSENHETENE 
Metoden ved beregning av arealet er omtalt tidligere (s. 26). Totalt 
2 dekker vegetasjonskartet 690,5 km . Av dette arealet dekker v ord-v osen området 
2 520,2 km . I det falgende omtales arealene i prosent av f ord-f osen områdets 
areal eller av f ord-f osen områdets delområder og hagdelag (jfr. fig. 20). 
 ord-  osen området ligger mellom ca. 100-m 0.h. og 675 m 0.h. Vi har 
valgt å dele inn området i to hØgdelag; ett over og ett under 400 m 0.h. 
2 Arealene under 400 m o.h., 310,5 km utgjØr 60% av  ord-  osen området. Arealene 
2 
over 400 m o-h., 209,7 km utgjØr 40% av Nord-Fosenområdet. 
Vi har også delt Nord- oseno området inn i fem delområder , område A-E. 
Tabell 2 viser vegetasjonsenhetenes fordeling innen delområdene og hagdelagene 
i h ord-Fosenområdet. Arealfordelingen er angitt i daa og i prosent av det 
aktuelle delområdets hagdelag. 
A. Hele h ord-h osen området 
Arealberegningen viser at 23% av  ord-Fosenområdets areal er dekket av 
myrvegetasjon. Av dette er bare 0,2% rik myrvegetasjon. Myrvegetasjonen har 
blå farge på kartet. Heivegetasjonen (brun farge på kartet) dekker 72% av Nord- 
 oseno området. Av dette er 23% av   ord-Fosenområdet dekket av skog. Resten av 
heivegetasjonen er åpen eller krattbevokst. Engvegetasjonen dekker 1,3% av 
e ord-e osen området og er alt overveiende skogkledt. Engvegetasjonen har grann 
farge på kartet. Dyrka mark og setervoll/kulturbeite dekker bare 0,2% av Nord- 
 oseno området. Dette er vist med gul farge på kartet. Apent vatn og elver 
dekker 4%. 
Stolpediagrammet på vegetasjonskartet viser enhetenes fordeling på hele 
Nord-Fosenområdet og på arealene over og under 400 m 0.h. 
B. Vegetasjonen innen t o  h ~ g d e n i v å  
Enhetenes f o r d e l i n g  innen de  t o  h~gden ivåene  omtales nedenfor f o r  h v e r t  
delområde. I d e t  fa lgende omtales hagdefordelingen innen h e l e   ord-  osen området. 
Figur 20 og vege ta s jonska r t e t  v i s e r  forde l ingen  av a rea l ene  på h ~ g d e n i v å .  
Arealene over 400 m 0.h. 
----------------------- 
40% av  ~ord- oseno området l i g g e r  over  400 m ~ . h .  Det te  t i l s v a r e r  e t  a r e a l  
2 på 209,7 km . Det te  a r e a l e t  v i s e r  e t  he i -  og f j e l l - l a n d s k a p  som må s i e s  å være 
typ isk  f o r   oseno området. Bare 1% av d e t t e  a r e a l e t  e r  dekket av skogsvegeta- 
s jon .  Rik vegetas jon  forekommer s p r e d t  i d e t t e  h ~ g d e n i v å e t ,  men dekker ba re  
små a r e a l .  Area le t  over 400 m 0 .h.  domineres av åpen/kra t tbevoks t  fuk the i  
( L l ,  Llgk)  som dekker h e l e  39%. F a t t i g  bakkemyr (E2a) dominerer myrvegetasjonen 
og dekker 14%. F je l l enhe tene ,  som b e s t å r  av f l e r e  vegetasjonsenheter ,dekker  44% 
av a r e a l e t .  F j e l lvege ta s jon  domineres av enheten ekstremrabb (Nl), men også 
b l åba rhe i  uten/med k r a t t  (P2, P2gk) dekker s t o r e  a r e a l .  
Arealene under 400 m 0.h.  
......................... 
60% av  ~ord- oseno området l i g g e r  under 400 m ~ . h .  Det te  t i l s v a r e r e r  e t  
2 
a r e a l  på 310,5 km . Area le t  v i s e r  e t  v a r i e r t  skoglandskap med s t o r e  myrer og 
cm;, snaue,  å s q q q e r .  
Area le t  domineres av f a t t i g  barskogvegetasjon,  furuskog (F l  10%) og 
heigranskog (G3 ,  25%).  Rike skogstyper  dekker r e l a t i v t  s m å  a r e a l .  Enggranskog 
(G61 og engbjØrkeskog (K6) dekker 1% hver .  HeibjØrkeskogen ( K 3 )  dekker 3% av 
a r e a l e t .  
Myrvegetasjonen domineres av f a t t i g  vege tas jon  (Ea) som dekker 28% av 
a r e a l e t .  Rikmyr (Eb) dekker bare 0,2%. Krattbevokst/åpen f u k t h e i  (Llgk, LI )  
dekker 18% av  a r e a l e t .  Ekstremrabb ( N I )  og åpen/kra t tbevoks t  blåbærhei (P2, 
P2kg) dekker henholdsvis  5% og 4%. 
Dyrkamark (T2) og s e t e r v o l l / k u l t u r b e i t e  ( T l )  dekker til sammen 0,4% og 
åpent  va tn  dekker 6% av a r e a l e t  under 400 m 0 .h.  
2 .  VEGETASJONEN INNEN ULIKE DELOMRADER 
Figur 20 v i s e r  delområdene 
Delområde A omfa t te r  d ord-d osen området Øst f o r  e i  l i n j e  Brentheia  (nord 
f o r  Holden) - vestenden av F innvo l lva tne t  - a u s t r e  BjØrkvassheia. området om- 
f a t t e r  nedre d e l e r  av F innvol lda len  og h e l e  Furudalen. 
De s t Ø r s t e  va tna  i området e r  F innvo l lva tne t ,  Furudalsva tne t ,  Tro l lbotnen ,  
Langvatnet og Rundhaugvatnet. De s t Ø r s t e  e lvene  e r  Furudalselva og Sverka. 
Sverka danner t o  s t o r e  f o s s e r ,  Heggdalsl i fossen og Buktafossen fØr den renner  
a t  i Øyungen. Fra  Rundhaugvatnet renner  Tver re lva  mot nordØst mot nordØst fØr 
den d r e i e r  sa rover  ved Kongsmyran og renner  u t  i F e r j a  ved Almlia. 
Lågeste d e l  av  området l i g g e r  ved *ungen (103 m o.h.1 og hØges tepunkter  
Espl ingheia  (622 m 0 . h . ) .  
 elo området dekker e t  a r e a l  på 118.6 km2 som utgjØr 23% av Nord-Fosenorn- 
2 
r å d e t .  24,5 km e l l e r  21% av delområde A l i g g e r  over  400 m o . h . ,  mens 9 4 , l  km 2 
e l l e r  79% l i g g e r  under 400 m 0 .h .  
Area le t  over 400 m 0 .h.  l i g g e r  omkring StorsnØheia,  ~ s p l i n g h e i a  og B j ~ r k -  
vassheia .  Vegetasjonen domineres av f a t t i g  myrvegetasjon og f a t t i g  he i -  og 
f j e l l v e g e t a s j o n .  Ekstremrabb ( N l )  dominerer og dekker 24% av  a r e a l e t .  Myrvege- 
tas jonen  b e s t å r  s t o r t  s e t t  av f a t t i g  bakkemyr (E2a) som dekker 17% av  a r e a l e t .  
Andre v i k t i g e  vegetas jonsenheter  i d e t t e  området e r :  f u k t h e i  ( L l ) ,  f uk the i  med 
k r a t t  (Llgk) ,  blåbærhei med k r a t t  (P2kg) og berg  i dagen ( R l )  som dekker hen- 
holdsvis  17%, 12%, 13% og 9%. Skog forekommer b a r e  sporadisk  og dekker l i t e .  
Area l e t  under 400 m 0.h.  l i g g e r  i den b r e i e  F innvol lda len  og i S Furu- 
dalen.  Heigranskog (G31 dekker h e l e  36% av d e t t e  s t o r e  a r e a l e t ,  og denne vege- 
tas jonsenheten k a r a k t e r i s e r e r  d e t t e  landskapet  sammen med f a t t i g  bakkemyrvegeta- 
s jon (E2a) som dekker 26%. Furuskog (Fl dekker 15% av  d e t t e  a r e a l e t .  
S to re  sammenhengende myrareal  f i n s  på  Kongsmyran og på Heggdalslimyran. 
På Heggdalslimyran f i n s  s t o r e  a r e a l  med rikmyr (E2b).  Omkring Sverkmoen f i n s  
en d e l  ombrotrof myr ( D 1  og D2). Enggranskog (G61 f i n s  s p r e d t  i området, men 
dekker bare  små a r e a l .  Enggranskog forekommer på Finnburshaugen i S Furudalen, 
ved Heggdalslimyran og s p r e d t  i l i e n e  opp mot StorsnØheia.  Åpent va tn  dekker 
h e l e  8% av  a rea l ene  under 400 m 0 .h.  
 el område B omfa t te r   ord- osen området v e s t  f o r  e i  l i n j e  Brentheia  - 
vestenden av F innvol lva tne t  - a u s t r e  BjØrkvassheiaogøst  f o r  ei l i n j e ~ a r r i s h e i a  -
~åapma  - Austvatnet  - Kangsvatnet ( s e  f i g .  20) .  området omfa t te r  Øvre d e l e r  
av  F innvol lda len  og heiområdene omkring denne da l en .  
De s t Ø r s t e  va tna  e r  Torsva tne t ,  S to rnesva tne t ,  Austvatnet  og Kangsvatnet. 
De s t a r s t e  e lvene  e r  F innvol le lva ,  Sæterelva,  Finnskruelva og Småfosselva. Tors- 
v a t n e t  d rene re r  sØrover mot Holden. Kangsvatnet og Austvatnet  d rene re r  mot nord- 
v e s t .  S tornesva tne t  d rene re r  nordover v i a  Sæterelva og F innvo l l e lva  mot Finn- 
v o l l v a t n e t .  Småfosselva og Finnskruelva d rene re r  ned mot F innvol le lva .  
De l å g e s t e  p a r t i e n e  f i n n e r  v i  ned mot F innvo l lva tne t  (179 m o - h . ) .  og d e t  
hageste  punkte t  e r  F innvol lhe ia ,  ~ o a s s j e  (675 m 0 . h . ) .  
2  Landarealet  e r  på 114.5 km . Av d e t t e  l i g g e r  65.9 km2 e l l e r  58% over 
400 m o  .h .  og 48.6 kmL e l l e r  42% under 400 m o .  h .  Landarealet  i delområde B 
dekker 22% av d ord-d osen området. 
Afea l e t  over 400 m 0.h. l i g g e r  omkring Kvernheia i nord og omkring Finn- 
v o l l h e i a  i sØr. Vegetasjonen domineres av åpen f u k t h e i  ( L l )  som dekker 35% av 
d e t t e  a r e a l e t .  Myrvegetasjonen b e s t å r  a l t  overveiende av f a t t i g  bakkemyr (E2a) 
som dekker 14% av a r e a l e t .  Andre v ik t i .ge  vegetasjonsenheter  e r  ekstremrabb (Nl), 
blåbærhei (P2), kra t tbevoks t  f u k t h e i  (Llgk) , kra t tbevoks t  blåbærhei  (P2gk) og 
nakent berg ( R l )  som dekker henholdsvis  25%, l o % ,  5%,  7 %  og 3% av a r e a l e t .  
Area l e t  under 400 m 0.h. l i g g e r  i Finnvol lda len  opp mot S tornesva tne t .  
Vegetasjonen domineres av f a t t i g  bakkemyr (E2a) som dekker 30% av a r e a l e t .  
S to re  myrarealer  f i n s  ved S t o r s l e t t a  og F innbu l i i n  Øverst  i Finnvol lda len .  
Rikmyr (E2b) forekommer nord f o r  Oksheia og e l l e r s  s p r e d t  i området. Skogvege- 
tas jonen  domineres av heigranskog ( G 3 )  som dekker 23% av a r e a l e t .  Furuskog (Fl 
dekker 13%. Andre v i k t i g e  vegetas jons typer  i område B under 400 m 0.h.  e r  
heibjØrkeskog ( K 3 ) ,  f u k t h e i  (Ll) og k ra t tbevoks t  fuk the i  (Llgk) som dekker hen- 
ho ldsv i s  3%,  9% og 10%. Åpent v a t n  dekker 4% a v  a rea l ene  under 400 m 0.h.  
  el område C l i g g e r  sØrvest  i a ord-a osen området, og d e t  l i g g e r  sØr f o r  
e i  l i n j e   låf fjellet - Dåaprna - T a r r i s h e i a .  De t t e  området omfa t t e r  S torda len  
ovenfor Skjern samt s ideda lene  til Storda len  og he i -  og f je l lområdene  sØr og 
nord f o r  S torda len .  området omfa t te r  også ReinsjØdalen med nærliggende områder. 
T i l  S torda len  regner  v i  d a l f Ø r e t  langs  S to rda l se lva  opp til og med nedre Rein- 
sjØen. T i l  ReinsjØdalen regner  v i  d a l f a r e t  f r a  Se l ava tne t  til ReinsjØene f r a  
ReinsjØene til ReinsjØtjØrnin. ReinsjØelva har  si . t t  u t s p r i n g  i ReinsjØene og 
renner  u t  i TeksjØen. S to re lva  (S to rda l se lva )  h a r  s i t t  u t s p r i n g  i TeksjØen og 
renner  ørv vestover mot Skjern.  Øs t r e  og v e s t r e  Skurvelva, Le i rda l se lva  og 
bekkene f r a  Kastbotnvatnet  og Blankvatnet  d rene re r  u t  i S to rda l se lva .  Finn- 
da l se lva  d rene re r  u t  i ReinsjØelva. S to rda l se lva  og ReinsjØelva med s ide -  
elvene danner hovedvannsystemet i de'lområde C .  
Den l å g e s t e  de len  av  området l i g g e r  i S to rda l en  ved Hongdalssetra 
(100 m 0 .h . ) .  Det hØgeste punkte t  i området e r  Haravassheia (666 m o.h.1.  
Andre hØge f j e l l  e r  TeksjØheia (560 m 0 . h . )  og A n d o r f j e l l e t  (Hytt jØrnkollen)  
(579 m o. h. ) . 
2 Landarealet  e r  på 136,6 km . Av d e t t e  l i g g e r  59,7 km2 e l l e r  44% over 
400 m 0 . h .  og 76,9 km2 e l l e r  56% under 400 m 0 .h .  Landaralet  dekker 26% av 
Area l e t  over 400 m 0 .h.  l i g g e r  i s B r  omkring A n d o r f j e l l e t  og TeksjØheia, 
i Øst omkring ReinsjØheia og i nord mellom Dåaprna og Haukvassheia. Vegeta- 
s jonen domineres av åpen f u k t h e i  ( L l )  som dekker 35% av a r e a l e t .  Andre 
v i k t i g e  vegetas jons typer  e r  f a t t i g  bakkemyr (E2a) ,  k ra t tbevoks t  f u k t h e i  (L lgk ) ,  
ekstremrabb (Nl), åpen blåbærhei (P2) og k ra t tbevoks t  blåbærhei  (P2kg) som 
dekker henholdsvis  1 2 % ,  8%, 27%, 6% og 7%. Vegetasjonen i området over 400 m o.h 
e r  a l t  overveiende f a t t i g .  Vatn dekker 2 % .  
Area l e t  under 400 m 0.h. l i g g e r  omkring S to rda l en ,  ReinsjØdalen og Se la .  
Vegetasjonen domineres av f a t t i g  bakkemyr (E2a) som dekker 26% av  a r e a l e t .  
Myrenheter forØvrig e r  også van l ig  og 2% dekkes av f l a t  f a t t i gmyr  (E3a) .  
Skogvegetasjonen domineres av heigranskog (G31 som dekker 20%. Furuskog (Fl 
dekker he r  5% og heibjØrkeskog (K3) 1%. området h a r  e t  markert  i nns l ag  av eng- 
granskog (G61 som dekker 3% og engbjØrkeskog (K6) som dekker 1% av a r e a l e t .  
Det te  skyldes  kalkåren som s t r e k k e r  seg  innover  S to rda l en  og som g i r  e i  s t r i p e  
med r i k  vege tas jon  ( j f r .  f i g .  15 og v e g e t a s j o n s k a r t e t ) .  Andre v i k t i g e  vegeta- 
s jons typer  e r  åpen f u k t h e i  (Ll), kra t tbevoks t  f u k t h e i  ( L l g k ) ,  ekstremrabb ( N l )  
og k ra t tbevoks t  blåbærhei  (P2kg) som dekker henholdsvis  13%, 6%,  9% og 8%. 
Åpent va tn  dekker 4%. 
f el område D omfa t te r  v e s t l i g e  d e l e r  av Nord-Fosenområdet, nord f o r  e l  
l i n j e  f lå fjellet - ~åapma,  v e s t  f o r  e i  l i n j e  ~ å a p m a  - Austvatnet  og sØr f o r  e i  
l i n j e  Austvatnet  - ElgsjØheia - Lunde. S e n t r a l t  i området l i g g e r  Lundeelvdalen 
med s i d e d a l e r .  Dalbunnen e r  f o r  en s t o r  d e l  f l a t  og dominert av s t o r e  f l a t -  
myrer. Liene e r  r e l a t i v t  b r a t t e  og skogkledde. Utenom Lundeelvdalen, utgjØr 
mesteparten av delområdet f j e l l -  ogåoneheiområder .  
Lundeelva ha r  s i t t  u t sp r ing  i Grasvassdalen, ~ j ~ l å k r a n  og GrØnlivatnet og 
drenerer  vestover  mot Lunde. Skurvvatnet d rene re r  gjennom Øst re  Skurvelva og 
v ide re  mot S torda len  i delområde C. 
~ å g e s t e  d e l  av området l i g g e r  ved Lundesetra (212 m 0 . h . ) .  HØgste punkt 
e r  ~åapma  (644 m 0 . h . ) .  Andre hØge f j e l l  e r  B l å f j e l l e t  (531 m o - h . ) ,  ElgsjØ- 
he i a  (578 m 0 .h . )  , Sto rhe i a  (Osen - 600 m 0 .h.)  , Sto rhe i a  (Roan - 571 m =.h.)  
og Skurvklumpen (548 m o - h . ) .  
Landarealet  e r  på 68.6 km2 og dekker 13% av  Nord-Fosenområdet. Av d e t t e  
l i g g e r  48,s  km2 e l l e r  71% over  400 m 0.h.  
Area le t  over 400 m 0 .h.  domineres av åpen f u k t h e i  (L l )  og ekstremrabb 
( N l )  som dekker henholdsvis  34% og 27% av  a r e a l e t .  Andre v i k t i g e  vegetasjons-  
typer  e r  f a t t i g  bakkemyr (E2a) ,  k ra t tbevoks t  f u k t h e i  (Llgk) og åpen blåbærhei 
(P2) som dekker henholdsvis  18%, 6% og 8% . $.realene domineres av f a t t i g  vege- 
t a s jon .  Bare ved Skurvklumpan og ved G r a s t j a r n a  f i n s  henholdsvis  r i k  heivege- 
t a s j o n ,  rikmyr og engbjØrkeskog. 
Area l e t  under 400 m 0 .h.  l i g g e r  omkring Lundeelvdalen. Area l e t  domineres 
av f a t t i g  bakkemyr (E2a) som dekker 23%. Rik myrvegetasjon forekommer bare  
sporadisk.  Skogvegetasjonen domineres av  heigranskog (G3) og heibjarkeskog (K31 
som dekker 10% av hver.  De r i k e  skogstypene enggranskog(G6) og eng- 
bjØrkeskog (K6) dekker henholdsvis 0 ,5% og 4% av a r e a l e t .  I nns l age tavb jo rkeskog  
e r  i område D under 400 m 0.h.  markert  s t a r r e  enn i r e s t e n  av s ord-Fosenområdet. 
Andre v i k t i g e  vegetas jons typer  e r  åpen fuk the i  ( L l ) ,  k r a t tbevoks t  f u k t h e i  (Llkg) 
og ekstremrabb ( N 1 1  som dekker henholdsvis  Il%, 21% o g 5 % .  Åpent va tn  dekker 
7% av d e t t e  a r e a l e t .  
Delområde E utgjØrder.ordvest l igstedelene av  Nord- oseno området, nordvest  
f o r  e i  l i n j e  f r a  Lunde - ElgsjØheia - Austvatnet  - Kangsvatnet. S tØrs te  da l -  
fØre t  e r  Sæterdalen og fo røv r ig  f i n s  mange smådaler i området. Det e r  mange 
s t o r e  va tn  i området. De s t a r s t e  e r  ElgsjØen, Gei lvatna , Granholvatnet ,  Aust- 
va tne t  og Kangsvatnet. Gei lva tna  og Granholvatnet  d rene re r  u t  i ElgsjØen. 
ElgsjØen og Austvatnet  d rene re r  u t  i KvernlandssætertjØnna som d rene re r  u t  i 
Sæterelva. Sæterelva og Kangsvatnet d rene re r  u t  i S t e i n s d a l s e l v a .  
~ å g e s t e  d e l  av området l i g g e r  nord i Sæterdalen ( ca .  100 m 0 . h . ) .  Andre 
låg t l iggende  områder l i g g e r  ved F j e l l s æ t r a  (ca .  110 m o.h.1 i Roan kommune. 
HØgste punkte t  e r  ElgsjØheia (578 m 0 . h . ) .  Andre hØge f j e l l t o p p e r  e r  Hesten 
(486 m o - h . ) ,   låh heia (462 m 0 .h.)  og M e f j e l l s t e i n e n  (431 m 0 . h . ) .  
2 Areale t  e r  på 81.9 km , og av  d e t t e  l i g g e r  11.1 km2 e l l e r  14% over 400 m 
0.h.  elo område E dekker 16% av   ord-  osen området. 
Area l e t  over 400 m 0.h.  l i g g e r  s p r e d t  og ba re  omkring de  hØgeste f j e l l -  
toppene. Vegetasjonen domineres av ekstremrabb ( N l )  som dekker he l e  40% av d e t t e  
a r e a l e t .  Andre v i k t i g e  vegetas jons typer  e r  f a t t i g  bakkemyr (E2a ) ,  åpen f u k t h e i  
(Ll )  og k ra t tbevoks t  f u k t h e i  (Llgk) som dekker henholdsvis  13%, 25% og 14%. 
Vegetasjonen e r  a l t o v e r v e i e n d e  f a t t i g .  
Pxea le t  under 400 m 0 .h .  utgjØr d e t  meste av  delområdet.  Den dominerende 
vegetasjonstypen e r  f a t t i g  bakkemyr (E2a) som dekker 21% av a r e a l e t .  Det e r  
mest småmyrer i området, men s t o r e  myrer e r  Geilmyran, myr ved Austvasselva og 
ElgsjØmyran. Myrene har  a l t  overveiende f a t t i g  vege tas jon .  PA ElgsjØmyran 
forekommer rikmyr som også e r  u t f i g u r e r t  på v e g e t a s j o n s k a r t e t .  Små rikmyrer 
f i n s  også e l l e r s  i området, b1.a.  ved Gunhildelva l e n g s t  nordvest  i området. 
Skogvegetasjonen b e s t å r  av  heigranskog (G31 , furuskog (F) , enggranskog ( G 6 )  og 
heibjorkeskog (K31 som dekker henholdsvis  2 1 % ,  9 % ,  0,5% og 6%.  Også i område 
E f i n s  d e t  r e l a t i v t  mye bjØrkeskog i forhold  til h e l e   ord-  osen området. Andre 
v i k t i g e  vegetas jons typer  i området e r  åpen f u k t h e i  ( L l ) ,  k r a t tbevoks t  fuk the i  
(Llgk) ,  ekstremrabb (Nl) og k ra t tbevoks t  blåbærhei  (P2kg) som dekker henholds- 
v i s  128, 14%, 8% og 1%. Åpent v a t n  dekker 6% av  området under 400 m 0 .h.  
3. VEGETASJONSENHETENE I FORHOLD TIL MILJOFAKTORER 
Betydningen a v  v e g e t a s j o n s k a r t e t  i p r a k t i s k  a r e a l p l a n l e g g i n g  l i g g e r  
f Ø r s t  og f r e m s t  i a t  vege tas jonsenhe tene  g j e n s p e i l e r  e n  r e k k e  m i l j a f a k t o r e r  
og egenskaper  ved a r e a l e n e .  Under omtalen a v  enhe tene  (kap.V) e r  t a t t  med 
en  d e l  om n æ r i n g s t i l g a n g ,  v a n n t i l g a n g ,  jo rd type  og snØforhold .  I r a p p o r t e n  
f r a  Nerskogen ( j f r .  Moen & Moen 1975) g i s  en omfat tende omta le  om v å r t  k jenn-  
skap til r e l a s j o n e n e  mellom enhe tene  og m i l j Ø f a k t o r e r ,  p r o d u k s j o n s v e r d i e r  0.1. 
T a b e l l  4 e r  en  p a r a l l e l l  til t a b e l l  8  f r a  Nerskogen-rapporten og l ignende  
t a b e l l e r  e r  u t a r b e i d e t  i a n d r e  områder som er v e g e t a s j o n s k a r t l a g t .  Enhetene 
e r  noe f o r s k j e l l i g e ,  men e l l e r s  e r  t a b e l l e n e  s t o r t  s e t t  l i k e ,  og d e  bygger på 
d e t  samme g r u n n l a g  ( j f r .  Moen & Moen 1975: 107-132). I t a b e l l  4 e r  enhe tene  
som dekker  v e s e n t l i g  mindre enn 1% u t e l a t t .  Nedenfor £ a l g e r  en  omtale  
a v  d e  m i l j e f a k t o r e n e  son1 e r  t a t t  med i kolonne 1-4 i t a b e l l e n .  Produksjons- 
v e r d i e n e ,  i n k l u s i v e  b e i t e v e r d i  og a n d r e  v e r d i v u r d e r i n g e r  som u t g j Ø r  kolonne 
4-13 omta les  under n e s t e  k a p i t t e l .  Det må u n d e r s t r e k e s  a t  t a b e l l e n  e r  s k j e m a t i s k  
og g r o v t  f o r e n k l e t .  
N~ringsti Zgangen f o r  nedborcmyr (enh.  D l ,  D 2 )  som b a r e  f å r  næring g  j  ennom 
nedbØren, e r  e k s t r e m t  d å r l i g .  Fa t t igmyrene  (enh.  E l - 6 a ) ,  f a t t i g  fu ruskog  (enh.E'), 
f u k t h e i  (L1,Llgk)  og f a t t i g  ekst remrabb (enh.  N 1 )  h a r  d å r l i g e  nær ings forho ld .  
De blåbærdominer te  enhe tene  (enh. G3,K3,P2) h a r  moderat  v e r d i .  Rik og e k s t r e m r i k  
myr (enh.  E2brE2c) , engskogene ( enh. G6,H8, 18,K6), f u k t e n g  (enh .  L6) , k a l k r i k  
ekst remrabb (enh .  Nlb) og de  k u l t u r b e t i n g a  e n h e t e n e  (enh.  T l ,T2)  t i l h a r e r  vege- 
t a s j o n  med god og hØg nær ings t i lgang .  
Med n æ r i n g s t i l g a n g  menes jordsmonnets " s y r e - b a s e s t a t u s "  som pH g i r  g o d t  
u t t r y k k  f o r .  Enhetene med hag n æ r i n g s t i l g a n g  h a r  k a l k r i k t  jordsmonn. D e t t e  be- 
haver  i k k e  å b e t y  hØg produksjon,  da a n d r e  f a k t o r e r  kan v i r k e  produksjonsbe-  
grensende ( f . e k s .  d å r l i g  v a n n t i l g a n g ,  n i t rogenmange l ) .  
Det e r  u l i k  n æ r i n g s t i l g a n g  som g i r  g r u n n l a g  f o r  i n n d e l i n g e n  av  vege ta -  
s j o n s e n h e t e n e  l a n g s  g r a d i e n t e n  f a t t i g - r i k .  T a b e l l  5 g i r  f o r d e l i n g e n  
mellom f a t t i g ,  in te rmediær  og r i k  v e g e t a s j o n ,  og den  g i r  d a  s a m t i d i g  f o r -  
d e l i n g e n  mellom d å r l i g ,  midde l s  og god/hØg n æ r i n g s t i l g a n g .  P& v e g e t a s j o n s -  
k a r t e t  v i s e r  l y s  f a r g e t o n e  a r e a l e n e  med d å r l i g  n æ r i n g s t i l g a n g ,  mens mØrk f a r g e -  
tone  v i s e r  a r e a l e r  med hag n æ r i n g s t i l g a n g .  ~ r ~ n n e a r e a l e r h a r o g h Ø g n æ r i n g s t i l g a n g .  
VanntiZgangen er  d å r l i g s t  f o r  d e  t a r r e  u t formingene a v  f a t t i g  fu ruskog  ( F l ,  
almeskog (H8) og rabbesamfunn i f j e l l e t  (enh.  N l , N l b , R l ) .  De t Ø r r e s t e  u t -  
formingene a v  he ig ranskog  ( G 3 )  og h e i b  jarkeskog (K3) h a r  moderat  v a n n t i  lgang ,  
mens de  f u k t i g e  u t fo rminger  h a r  god t i l g a n g  på f u k t i g h e t .  De f l e s t e  engskogene 
(G6,18,K6) h a r  også  b r a  v a n n t i l g a n g .  Myrvegetasjon (DIE) og  sumpvegetasjonen 
( C 1 1  h a r  ~ ~ o d / h ~ g  v a n n t i l g a n q .  
Fargene på vege ta s jonska r t e t  g i r  informasjon om de hydrologiske forhold .  
Myrenhetene e r  v i s t  i b l å t t ,  og b l å t t  r a s t e r  e r  også brukt  f o r  å v i s e  andre 
fuk t ige  enheter .  
Jordprofilet e r  t o r v  f o r  myr- og sumpvegetasjon. Fuktskogene og f u k t h e i  
(L1,Llgk) ha r  e t  t o r v l a g  Øverst ,  men j o r d p r o f i l e t  danner o f t e  overgangstype 
mot podsol.  S to r s t ede l en  av f a t t i g  furuskog (F)  e r  fuktskog med t o r v l a g ,  mens 
bare mindre d e l e r  av heigranskog (G3) og h e i b j ~ r k e s k o g  ( ~ 3 )  e r  fuktskog.  
Resten av f a t t i g  furuskog og de nevnte heiskogene har  p o d s o l p r o f i l ,  og d e t  
samme har  blåbærhei (P2,P2gk). 
Arealoppgavene f o r  enhetene kan beny t t e s  til å f i n n e  u t  hvor s t o r e  a r e a l e r  
som ha r  hver av jo rdp ro f i l t ypene .  Ved å regne a t  myrene, 80% av f a t t i g  furu-  
skog (F) og f u k t h e i  (L1,Llgk) ha r  t o r v ,  gå r  d e t  fram a t  over 60% av Nord- 
 oseno området har  t o r v .  Ved å regne a t  20% av f a t t i g  furuskog ( F ) ,  a l l  heiskog 
med gran og bjØrk (G3,K3) og blåbærhei (P2,P2gk) ha r  podsol ,  kommer en til a t  
denne jordtypen dekker ca .  25%. Engtyper med brunjord  dekker bare  ca.  2% av 
b ord-b osen området. Arealene med brunjord  h a r  grØnn og g u l  f a r g e  på vegetasjons- '  
k a r t e t .  
Slitasjestyrke. I kolonne 4 i t a b e l l  4 e r  d e t  g i t t  r e l a t i v e  v e r d i e r  f o r  
vegetasjonsenhetenes evne til å t å l e  t r åkk .  Tunge kjØretØy kan g i  s t o r e  og 
langvarige spor på mark og s æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  sumpvegetasjonen, myrene, fuk t -  
skogene og fukthe iene .  S tØrs t  motstandsevne mot v a n l i g  t r åkk  har  vegetasjons-  
enhetene som b l i r  b e i t a .  
P; Nord-Fosen dominerer vegetasjonsenhetene som h a r  l i t e n  motstandsevne 
mot t r å k k / s l i t a s j e .  Det te  skyldes den h@ge grad av forsumping de r  mer enn 
60% av a r e a l e t  har  t o r v  ( e l l e r  t j u k t  l ag  av råhumus) over minera l jorda .  P lan te-  
dekket på t o r v  e r  s p e s i e l t  Ømfint l ig  f o r  t r å k k / k j ~ r i n g .  Torva e r  mjuk og d e t  
lages  l e t t  spor .  Lyngartene som dominerer f u k t h e i  og myrtuver knekker l e t t  ved 
s l i t a s j e .  på f u k t i g e r e  myrer e r  en s t o r  d e l  av  a r t e n e  t i l p a s s e t  d e t  oksygen- 
f a t t i g e  m i l j o e t  ved a t  de har  l u f t v e v  i s t e n g l e r  og r Ø t t e r .  Det te  l u f tvev  Øde- 
legges ved s l i t a s j e ,  og d e t  t a r  lang t i d  fØr nye p l a n t e r  kan e t a b l e r e  seg.  
  et dannes d e r f o r  r a s k t  spo r ,  noe en t y d e l i g  kan s e  ved Almlia d e r  mi l i tære  
kjøredoninger har  s a t t  ve ld ige  merker i vegetasjonsdekket .  Her f i n s  30 m 
b r e i e  "ga t e r "  med naken to rv .  
V I I .  B O T A N I S K E  V E R D I E R  I NORD-FOSENOMRADET 
1. GENERELT 
Naturen e r  en res su r s  på f l e r e  måter,  og en kan operere med f i r e  typer 
(Dahl, 1977 ) : Naturen e r  produks jonsressws, oppleve ~ses.ressurs,~nfomasjons- 
ressurs og en genetisk ressurs. I innledningen til rapporten b l e  d e t  nevnt 
a t  biologens målse t t ing  i planleggingsarbeid e r  å bevare produkt iv i te ten  og 
mangfoldet i naturen. 
Ved å beskytte  produkt iv i te ten  t a r  v i  vare på naturen som en produksjons- 
r e s su r s .  Ved å t a  vare på mangfoldet, t a r  v i  vare  på naturen som opplevelses- 
r e s su r ,  informasjonsressurs og genet isk  ressurs .  U t  f r a  d e t t e  kan v i  u t l ede  
fØlgende p r i o r i t e r i n g :  Når d e t  e r  nadvendig å t a  i bruk a r e a l e r  til utbygging, 
så bØr d i s s e  ha l i t e n  biologisk p roduk t iv i t e t ,  og de m å  representere  na tur typer  
v i  har  s t o r  k a p i t a l  av. 
Ved vurdering av arealene på denne måten e r  vegetasjonskartene til s t o r  
h je lp ,  og sær l ig  g j e l d e r  d e t t e  ved vurdering av produksjonsressursene. 
For å f å  overs ik t  over områder som e r  v i k t i g e  å t a  vare  på f o r  å bevare mang- 
f o l d e t ,  t rengs  overs ik t  over s t o r e  a r e a l e r .  Og vegetas jonskar te t  g i r  ikke 
alene god nok overs ik t  over p l a n t e l i v e t .  Her kommer overs ik t  over p lantear tene  
inn som e t  godt supplement. 
2 .  PRODUKSJONSVERDIER 
I t a b e l l  3 g i s  en overs ik t  over area l fordel ingen av vegetasjonsenhetene 
innen hele  k a r t e t  og t o  hagdenivåer. Ved å sammenholde verdivurderingene av 
de f o r s k j e l l i g e  enhetene f r a  t a b e l l  4 med arealoppgavene, kan en få en overs ik t  
over s t a r r e l s e n  av area lene  som t i l h a r e r  u l i k e  "verdik lasser" .  Tilsvarende 
kan en med utgangspunkt i vegetas jonskar te t  og de r e l a t i v e  ve rd ie r  i t a b e l l  4 
avlede k a r t .  Farger og symboler på vegetasjonskartene v i s e r  d i r e k t e  en rekke 
miljØforhold som omtal t  t i d l i g e r e .  Ved verdivurderingene av  area lene  v i l  den 
s t o r e  detal jr ikdom som l i g g e r  i vegetasjonskartene kunne v i r k e  fors tyr rende på 
enkel te  brukere. Det v i l  kunne l e t t e  overs ik ten  å utarbeide  s å k a l t e  "egnethets- 
kar t"  som bare inneholder de opplysninger som har  betydning i sammenhengen. 
For eksempel kan d e t  lages b e i t e k a r t ,  dyrkingskart  og bon i t e t ska r t .  Tabeller  
over verdik lasser  og egnethetskar t ,  presenteres  ikke i forel iggende rapport .  
I rapporten fra Nerskogen (jfr. Moen & Moen 1975: 114-119) og Øvre Forra- 
dalsområdet (jfr. f.loen et al. 1976: 99-100) gis oversikt over tilgjengelige 
data vedrØrende "planteproduksjon" (dvs. årsproduksjon i felt-, busk- og tresjikt) 
i norske naturtyper. 
Kolonne 5 i tabell 4 bygger på ovenfor nevnte materiale, og f@lgende 
produksjonsverdier (tØrrvekt) har vært veiledende ved verdisettingen: 
Innen en og samme enhet kan det være stor forskjell i produksjon, b1.a. etter 
hØgda over havet, noe som ikke kommer fram i tabellen. 
Skogsamfunn og krattsamfunn har i forhold til andre vegetasjonsenheter 
hØg planteproduksjon, noe som henger sammen med produksjon i flere sjikt. 
Planteproduksjon er her benyttet for bare en del av nettoprimærproduksjonen 
som i tillegg også omfatter produksjon i bunnsjikt, rØtter 0.1. Men også av 
"planteproduksjon" er det oftest bare mindre deler vi kan nyttiggjore oss, og 
den nyttbare del varierer sterkt fra vegetasjonstype til vegetasjonstype. Og 
dessuten er det store forskjeller mellom ulike bruksmåter. Verdiene for plante- 
produksjon kan derfor ikke direkte brukes til å uttrykke vegetasjonsenhetenes 
verdi for bestemte formål. For eksempel vil husdyr på sommerbeite bare nyttig- 
gjØre seg deler av produksjonen i en skog, mens mesteparten av det soa vokser 
på setervoll kan bli nyttiggjort. 
Engskogene (enh. G6,H8,18,K6) har hØgest produksjon, og de frodigste 
2 
utformingene har nok produksjon over 1000 g/m /år. Engskogene dekker imidler- 
tid bare litt over 1% av  ord-  osen området. De mest hagproduktive heigran- 
skogene (enh. G3) har også en tilsvarende hØg produksjon, mens en stor del av 
heigranskogene og heibjØrkeskogene (enh. K3) har lågere produksjon. De nevnte 
heiskogene dekker 17% av arealet. Det er vegetasjonsenheter med moderat og 
låg produksjon som dominerer i  ord-  osen området, og tilsammen utgjØr disse 
arealene mer enn 70% av området (se videre c .  75). 
B. Beiteverdi 
Tabell 4, kolonne 6-11 gir skjematisk uttrykk for vegetasjonsenhetenes 
relative verdi for sommer- og vinterbeite for storvi1t(elg/hjort) og rein, ogbeite- 
verdiene for sau og storfe. Verdiene er utarbeidet i samråd med viltbiologer 
og etter litteraturstudier som redegjort for hos Moen & Moen (1975). 
Planteproduksjonen som omtalt i forrige avsnitt,setter naturlige grenser 
for beitemulighetene, men det er bare en liten del dyrene kan nyttiggjØre seg. 
Ved vurderingen av næringsbiotopene, er forekomst av tilgjengelige beite- 
planter avgjØrende. Vegetasjonsenhetenes artssammensetning og forholdet til 
viktige miljØfaktorer (f.eks. snØdjupn og snodekkets varighet) har vi kjennskap 
til. Forutsatt kjennskap til dyrenes spisevaner, hvilke plantearter som fore- 
trekkes 0.1.~ blir det da mulig å vurdere vegetasjonsenhetenes egnethet som er- 
næringsbiotoper slik det er gjort i tabell 4. Ofte er det imidlertid andre 
forhold i naturen enn vegetasjonsdekkets utforming som er avgjØrende for vilt- 
artenes forekomst. Her kommer mulighetene for beskyttelse, yngling 0.1. inn. 
Opplysninger vedrarende områdetsfauna, både artsutvalg og antall pr. areal- 
enhet, kan bare skaffes ved registreringer på stedet. Men her kan vegetasjons- 
kartet og opplysninger om vegetasjonsenhetene gi verdifulle opplysninger for 
viltbiologer og andre i deres arbeid med vurdering av dyrelivet. 
Husdyra lever i utmarka bare i vekstperioden, og de er ikke som viltartene 
avhengige av vinterbiotoper og ynglebiotoper, og har heller ikke så store behov 
for ly og beskyttelse som viltartene. Disse forhold gjør det enklere å kvanti- 
fisere vegetasjonsenhetenes betydning for husdyra enn for viltartene. 
Som sommerbeite for de fleste st@rre pattedyr har generelt engsamfunnene 
hØgest verdi. Det er fØrst og fremst det rikelige innslaget av lauvkratt, 
saftige urter og gras som gjØr disse enhetene særlig at-Lraktive og verdifulle. 
Engsamfunn (enh. G6,H8,18,K6,L6,P7,Tl,T2) dekker imidlertid bare ca. 2% av 
Nord-Fosenområdet. Myrsamfunnene kan og gi viktige beiteområder for mange 
dyrearter om sommeren. Rikmyrene har vanligvis hØgest verdi, men disse dekker 
små areal på Nord-Fosen. 
Storvilt (elg/hjort, jfr. kolonne 6,7 i tab. 4) 
Grunnlaget for vurderingene av sommerbeite er omtalt ovenfor. I tabellen 
er det også tatt med en generell oversikt over vegetasjonsenhetenes beiteverdi 
om vinteren. Lauvtrærne (unntatt or) er de viktigste beiteplantene, men også 
einer og furu blir beitet. FØr snØen kommer er også blåbær en viktig beite- 
plante. Enheter med vanlig forekomst av busksjikt og et differensiert tre- 
sjikt er gitt hØge verdier. 
Rein 
---- 
Opplysninger vedrgrende reinens trekkveger, kalvingsområder, krav til 
uforstyrrethet osv. må trekkes inn når en skal vurdere områdenes egnhethet for 
reindrift. Dette ligger utenfor vår kompetanse, og vi er også kjent med at 
beitekonsulenter arbeider i området. Vi vurderer her isolert vegetasjonsenhetenes 
potensielle verdi for beite sommer og vinter. Som mange andre dyr fØlger reinen 
også utsmeltingen om våren og trekker derfor fra lågereliggende til hØgereligg- 
ende områder på vår og forsommer. 
Sommerbeite. Som omtalt ovenfor er engsamfunnene viktigst, men også blad 
----------- 
av forveda arter (f.eks. dvergbjØrk) beites mye. Reinen foretrekker det åpce 
landskapet, og skogsamfunnene har derfor ikke hage verdier. 
Vinterbeite. Tilgjengeligheten av beiteplanter er avgjØrende, og rabbe- 
----------- 
samfunnene som har et særlig tynt snodekke, er av avgjgrende verdi. Reinen 
beiter mest lav, tØrt gras og dvergbjØrk. I tabell 4 er ekstremrabb (enh. N1) 
gitt hageste beiteverdi, mens mindre ekstreme rabbesamfunn i fjellet og skog- 
samfunn med tynt snØdekke er gitt middels verdier for vinterbeitet. Tuvesamfunn 
på myr har tynnere snØdekke enn myrene forØvrig og dessuten er lavarter vanlige. 
I' 
Forekomsten av tuver på myrene medfØrer derfor hØgere beiteverdi. 
Sauebeite 
--------- 
Sauen unngår grovt for, og den beiter lite på myr. Enhetene med tilgang 
på nyskudd og ellers fint for av gras, urter 0.1. er gitt hage verdier. Sammen 
med myrenhetene har heienhetene fått låge verdier. 
Storf ebeite 
----------- 
Med den ytelse som i dag forlanges, blir utmarksbeitene vanligvis for 
dårlige for mjØlkekyr. Beitene egner seg imidlertid for ungfe, og et stort an- 
tall har sommerbeite i s ord-s osen området. Storfeet beiter i motsetning til 
sau gjerne grovt for, og arter av gras, starr og urter er viktigst. De kultur- 
betinga enhetene (enh. Tl,T2) har hggeste verdi, men også de hØgproduktive 
gras- og urtedominerte samfunn, og de mest hagproduktive myrsamfunn er gitt 
hage beiteverdier. ~ågest verdi har de skrinneste heisamfunnene og de fattigste 
myrenhetene. 
C. Dyrkingsverdi 
Mange av myrene i  ord-  osen området er tidligere slåttemyrer, noe gamle 
stakkstenger vitner om. I dag regnes det ikke som lØnnsomt å hØste av vegeta- 
sjonsenhetenes naturlige produksjon, og det er aktuelt å dyrke arealene for å 
Øke avkastningen. Det er nØye sammenheng mellom vegetasjonsenhetene og 
arealenes verdi for dyrking, og vegetasjonskartet kan gi verdifulle opplysninger 
om valg av dyrkingsfelter. I tabell 4, kolonne 12 er gitt en generell verdi- 
setting av vegetasjonsenhetenes potensielle dyrkingsverdi. Verdisettingen byg- 
ger på jordsmonnkarakterene, hovedsakelig næringsinnholdet. HØgeste verdi har 
de rike myrene (enh. ~ 2 b )  ~engskogene (enh. G6,18,K6) og setervoll (TI). Disse 
enhetene dekker bare ca. 2%. Med dagens bruk av maskiner til grØfting og mulig- 
heter for kunstig gjØdsling, kan plantesamfunn tilharende alle myrenhetene 
nyttes til dyrking. 
Vegetasjonsenhetene kan ikke alene gi tilstrekkelig informasjon for å av- 
gjØre dyrkingsverdien ogc?yrkingsmulighetene for arealene. Maskinell drift for- 
utsetter at hellingen ikke er for stor, og kornstØrrelsen (b1.a. blokkinnholdet) 
og jorddjupna er av avgjarende betydning. også stØrrelse og arrondering av 
arealene, hØgde over havet, mulighetene for effektiv drenering 0.1. spiller en 
viktig rolle ved utvelging av dyrkingsfelter. Dette er for en stor del forhold 
vegetasjonskartet, som har arealfesta data, gir noe informasjon om. Men tabell 
4 er satt opp på generelt grunnlag uavhengig av variasjon i disse forhold. 
Den store nedbaren og torvtyper som er sterkt omdannet medfØrer store pro- 
blemer med dyrking av myr i de vestlige delene  omyr yr området). Hovedproblemet 
er å få ut vannet. Dette problemet er klart mindre innen de Østlige delene, 
men også der fins myrtyper som det er vanskelig å dyrke (gjelder særlig terreng- 
dekkende myrer). 
D. Skogproduksjon 
Granskogsamfunn dekker ca. 16%, furuskog ca. 6% og bjørkeskog ca. 2% av 
g ord-g osen området. Arealenes produksjonsevne av trevirke er b1.a. avhengig av 
klimaet. Gjennomsnittstemperaturen i veksttida (juni-september) varierer med 
hØgda over havet, og produksjonen avtar med Økende hØgde. Dette går også fram 
av Landsskogtakseringens registreringer i SØr-TrØndelag der så godt som alle 
arealer med bonitet 1 og 2  på Fosen ligger under 300 m 0.h. (Landsskogtakser- 
ingen 1958: tab. 16). I tillegg til klimaet er mengden av tilgjengelig næring 
avgjØrende for skogproduksjonen. 
I tabell 4, kolonne 13 er det forsØkt gitt en generell, forenklet verdi- 
setting av vegetasjonsenhetenes potensielle produksjonsevne for skog. Det er 
fØrst og fremst vegetasjonsenhetenes næringstilgang som har vært grunnlag for 
verdisettingen. Ved hjelp av moderne grafteteknikk er det i dag mulig å grØfte 
myrene for skogproduksjon. Men både Økonomisk og Økologisk er dette ofte av 
tvilsom verdi. I tabell 4 er det forutsatt grØfting av myr og fuktskog. En- 
hetene som krever mye grafting er gitt lågere verdier enn enheter der det skal 
lite grØfting til for å oppnå produksjonsØkning. 
Ved siden av grØfting gir gjadsling store utslag i produksert trevirke 
pr. arealenhet. GjØdsling av skogmark er kostbart, og utfØres bare i liten 
grad i våre skoger i dag. Det er særlig de næringsfattige naturtypene som må 
gjØdsles for å gi skogproduksjon, og i særlig grad gjelder dette nedbØrsmyr. 
Tabell 4 framstiller vegetasjonsenhetenes produksjonsevne uten gjadsling. 
Verdien av enhetene er vurdert uavhengig av hØgda over havet. Rent 
praktisk spiller også stØrrelsen, arronderingen av arealene og adkomstmuligheter 
0.1. inn på mulighetene for effektiv skogavvirkning. Slike forhold kan vegeta- 
sjonskartet gi noe informasjon om, men dette er ikke tatt med i vurderingene 
som tabellen bygger på. 
HØgeste verdi har engskogene (enh. G6,H8,18) og kulturbetinga enheter 
( T g 2 ) .  Heigranskog (enh. G 3 )  har og hØg skogproduksjon, og særlig gjelder 
det bregnetypene som er vanlige i Furudalen og Finnvolldalen. Det er heigran- 
skogene som har praktisk interesse på Nord-Fosen gjennom at de dekker ganske 
store areal. Innen de Østlige delene av  ord-  osen området fins store areal 
med hØgproduktiv granskog (jfr. også Nordfosenutvalget 1975). 
3 .  VERNEVERDIGE LOKALITETER 
Innledningsvis  b l e  d e t  r e d e g j o r t  f o r  a t  na tu rve rne t  i dag e r  o p p t a t t  av 
a l l  ressursd isponer ing ,  og a t  na tur f redning  bare  e r  en d e l  av  na tu rve rne t .  
Imid le r t i d  e r  d e t  en v i k t i g  d e l ,  og målet  f o r  denne de len  av na tu rve rne t  e r  å 
s i k r e  en s å  a l l s i d i g  og opp leve l se s r ik  na tu r  som mulig. For å oppnå d e t t e  e r  
d e t  i vå r  na turvern lov  s k i s s e r t  u l i k e  former f o r  ve rn ,  og MiljØverndepartementet 
har  ansva re t  f o r  gjennomfØringen av d e t t e  vernearbe ide t .  
Vegetas jonskar te t  g i r  v i k t i g  informasjon om forekomst av  n a t u r t y p e r ,  og 
d e t  e r  e t  v i k t i g  hjelpemiddel  i a r b e i d e t  med å komme f r am- - t i l  verneverdige om- 
råder .  I m i d l e r t i d  f i n s  vege tas jonskar t  i dag bare  over smådeler  a v v å r t  land,  
og ved p r i o r i t e r i n g  av verneområder kreves  god o v e r s i k t  over s t o r e  områder. 
Gjennom d e t  g e n e r e l l e  b io logiske  ka r t l egg ingsa rbe id  h a r  en s k a f f e t  over- 
s i k t  over forekomster av s p e s i e l l e  na tur typer .  For eksempel e r  d e t  en s t e r k t  
begrensa forekomst av  kalkbarskog i SØr-Norge, noe som k l a r t  nok henger sammen 
med små a r e a l  med ka lk .  
  år d e t  g j e l d e r  u tbrede lsen  av  p l a n t e a r t e r ,  ha r  v i  god o v e r s i k t  over  kar-  
p lan tene  og v i s s e  moserar te r .  L o k a l i t e t e r  f o r  s j e l d n e  a r t e r  ha r  d e t  d e r f o r  
s t o r  v e r d i  å l o k a l i s e r e  i a r b e i d e t  med å f i n n e  fram til verneverdige l o k a l i t e t e r .  
I f i g u r  2 4  e r  v i s t  de mest i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  i  ord-  osen området 
vu rde r t  på grunnlag av  botaniske k r i t e r i e r .  
1. Stordalen 
------------ 
Fra TeksjØen går  da len  i r e t n i n g  f r a  nordØst til sØrvest .  Innen området 
som f a l l e r  innenfor  d e t  p l a n l a g t e  s k y t e f e l t e t  e r  da l en  t r ang  med b r a t t e  f j e l l -  
s i d e r  mot sØr og mer s lakke  og jevne d a l s i d e r  mot nord. Dalen domineres av  
f a t t i g  vegetasjon de r  f a t t i g  bakkemyr (enh. E2a ) ,  heifuruskog (enh. F)  og he i -  
granskog (enh. G 3 )  e r  v a n l i g s t .  på nordsida a v  da len  g å r  e i  markert  ka lkåre  
som medfører a t  e i  s t r i p e  på ca .  50-200 m langs h e l e  da len  ha r  r i k  skogsvegeta- 
s jon .  Van l ig s t  e r  enggranskog (enh. G 6 )  som b e s t å r  av lågurtgranskog og hag- 
staudegranskog. Dessuten f i n s  kalkbarskog (enh. F5 ) .  I t i l k n y t n i n g  til kalk- 
å ren  f i n s  også r i k e  myrer (E2h1E3b). 
S torda len  har  f l e r e  s i d e d a l e r .  ReinsjØelvdalen e r  d a l f Ø r e t  omkring Rein- 
sjØelva og ReinsjØene. Dalen ha r  b r e i  dalbunn som e r  myrdcninert  og den ha r  
markerte s k o g s l i e r .  F a t t i g  vegetasjon dominerertmen r i k  skogvegetasjon (enh. G 6 )  
f i n s  f l e r e  s t e d e r ,  b l - a .  i den Østvendte l i a  V f o r  n. ReinsjØen. 
Finndalen l i g g e r  nord f o r  TeksjØen og gå r  opp mot F innvol lhe ia .  F a t t i g -  
myr veks l e r  med heigranskog. 
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Figur 24. Botanisk interessante lokaliteter innen  ord-  osen området (prikket). 
Stordalen 
Heqqdalslimyran 
Kongsmyran 
Øvre del av Lundeelvdalen med ~ j ~ l å k r a n  
Skurvklumpan. 
s yr område ved SØrtjØrna og Grasvatnet 
Torsheia 
Skog nord for Kvernvatnet 
Skog/elvekant vest for Finnvollen 
Finnburshaugen 
Området med strekraster viser nedbØrfeltet til Norddalselva (varig vernet), 
Hofstaddalselva (foreslått varig vernet) og Steinsdalselva (foreslått varig vernet). 
Skurvelvdalen kommer f r a  S k u r w a t n e t  nord f o r  S torda len .  Ø. Skurvelva 
renner gjennom e t  småkuppert myr- og hei landskap med f a t t i g  .vegetasjon.  
Skoggrensa l i g g e r  v a n l i g v i s  300-400 m 0.h. i Stordalsområdet.  Granskog 
dominerer opp til ca .  300 m 0 .h.  i nordvendte l i e r  og ca.  350 m 0 .h .  i sØr- 
vendte l i e r .  BjØrkeskog og b jØrkekra t t  e r  van l ig  og d e l s  dominerende ved skog- 
grensa.  I områder med s æ r l i g  harde be rga r t e r  mangler skog h e l t  nede i da len .  
Kalkrike b e r g a r t e r  g i r  f r o d i g  barskog hØgere oppennden v a n l i g e  skoggrensa. 
Over skoggrensa dominener f a t t i g e  hei-  og myrenheter. De k a l k r i k e  berg- 
a r t e n e  som g å r  i e i  å r e  gjennom dalen  g i r  ve ld ige  k o n t r a s t e r  i p l a n t e l i v e t .  De 
g n e i s / g r a n i t t i s k e  bergar tene  som dominerer g i r  grunnlag f o r  svær t  f a t t i g  f l o r a  
og vegetas jon .   alk kåra g i r  grunnlag f o r  f r o d i g  og r i k  vege tas jon  med forekomst 
av en rekke kalkkrevende a r t e r  som e r  s j e l d n e  på Nord-Fosen. A r t s l i s t a  
( t ab .  2, delområde C )  v i s e r  a t  253 k a r p l a n t e a r t e r  e r  r e g i s t r e r t  i Storda len .  
våre  f l o r a r e g i s t r e r i n g e r  b l e  u t fØr t  samtidig med vegetas jonskar t legging  i 
september 1973, og d e t  f i n s  nok en god d e l  a r t e r  i t i l l e g g  til d e  r e g i s t r e r t e .  
U t  f r a  d e t  fore l iggende  m a t e r i a l e t  e r  d e t  k l a r t  a t  S torda len  e r  f l o r i s t i s k  s e t t  
r i k e r e  enn de  f l e s t e  andre l ignende d a l e r  i Nord-Fosen. 
S torda len  e r  en markert  d a l  uten tekniske  inngrep. Dalen har  mer v a r i e r t  
p l a n t e l i v  enn d e t  som e r  van l ig  på Nord-Fosen. Det te  gjØr S torda len  a k t u e l l  i 
vernesammenheng. Figur  7 og 8 v i s e r  b i l d e r  f r a  S torda len .  
2. Heggdalsl.imyran 
------------------ 
Det te  e r  e t  s t o r t  og v a r i e r t  myrområde som l i g g e r  NØ i undersØkelsesom- 
r å d e t ,  ca .  200 m 0 .h.  Her f i n s  a r e a l e r  med nedbarcmyr, f la tmyr  og svakt  he l lende  
bakkemyr. NedbØrsmyrpartiene ha r  mest tuvevegetasjon (enh. D l ) .  Jordvannmyrene 
har  mest f a t t i g  myrvegetasjon (enh. E2a,E3a),  men d e t  f i n s  også ganske s t o r e  
a r e a l e r  med rikmyr (enh. E2b).  Rikmyrene har  i nns l ag  av a r t e r  som regnes som 
s j e l d n e  på Fosen. Det s t o r e  spek te r  av myrtyper og plantesamfunn uten g r ~ f t e p å -  
v i rkning  gjØr Heggdalslimyran verneverdige.  Myrene f o r e s l å s  f r e d e t  som r e s e r v a t  
i landsplanen f o r  myrreservater  (vedr .  landsplanen,  j f r .  Moen 1973) .  Veie (1974) 
beskr iver  også verneverdiene innen myrområdene. 
3. Kongsmyran 
------------- 
Kongsmyran utgjØr en d e l  av e t  s t o r t  myrlandskap S0 i unde r s~ke l se sområde t ,  
300-350 m 0.h. S to re  sammenhengende myrer l i g g e r  i dalbunnen. De s lakke  l i e n e  
opp mot Svaraheia i v e s t  veks l e r  mellom bakkemyr og f a t t i g  furuskog.  Liene opp 
mot Strandaheia  i Ø s t  har  f o r  en s t o r  d e l  granskog. Terrengdekkende myrelementer 
med nedbØrsmyr, tuvevegetasjon (enh. D l )  dekker en lang morenerygg (drumline) 
s e n t r a l t  i området. ~ l l e r s f i n s s m å  nedbØrsmyrpartierspredt. Flatmyrer og bakke- 
O 
myrer (med h e l l i n g  opp til 20 ) med fa t t igmyrvegetas jon  (enh. E2a,E3a) domi- 
nerer .  I kanten i Øst f i n s  små a r e a l e r  av r ikmyr,  men d i s s e  e r  f o r  små til å 
komme med på vege ta s jonska r t e t .  
området n y t t e s  som s k y t e f e l t ,  og d e t t e  merkes s æ r l i g  på grunn av de  mange 
spor av m i l i t æ r e  kjoredoninger .  Dels f i n s  30 m b r e i e  "ga t e r "  som e r  vegetasjons-  
f r i e  på grunn av kjØring på myr. 
Kongsmyran ha r  verneverd i ,  og d e t  e r  a k t u e l t  å t a  området med i landsplanen 
f o r  vern av myr. 
4 .  0vre  d e l  av Lundeelvdalen med ~ j ~ l å k r a n  
Hofstaddalselva e r  f o r e s l å t t  v a r i g  verna i verneplan f o r  v a s s d ~ a g  
(Sperstad 1976).  De Øverste  de lene  av  vassdraget ,Østfor@vrePissbekkvatn  l i g -  
ger  over  300 m 0.h.  Her f i n s  s t o r e  lØsav le i r inge r ,  og på en morenerygg l i k e  
Øst f o r  Øvre Pissbekkvatn f i n s  e i  f i n t  u t v i k l a  terrengdekkende myr. Lenger @st 
f i n s  s t o r e  f la tmyrer  og strengmyrer på nordsida av Lundeelva. De nordvendte 
l i e n e  opp mot S to rhe i a  e r  dominert av  bjgrkeskog,  og d e t  f i n s  også bjØrkeskog 
langs Lundeelva. E l l e r s  dominerer granskog. F a t t i g e  vegetas jons typer  dominerer,  
men d e t  f i n s  også små rikmyrer og engskoger. 
~ j ~ l å k r a n  e r  e t  s t o r t  myrpar t i  h e l t  Øvers t  i vassdrage t .  Her f i n s  også 
s t o r e  l o s a v l e i r i n g e r ,  og bakkemyrer dominerer landskapet .  Bare små d e l e r  av  
~ j ~ l å k r a n  e r  f e l tmess ig  undersakt ,  og d e t  e r  ba re  r e g i s t r e r t  f a t t i g  vege tas jon .  
Myrene i dalen  dekker s t o r e  a r e a l  og dekker e t  v i d t  spek te r  av myr- 
typer .  Det e r  a k t u e l t  å t a  med myrene i landsplan  f o r  vern av  myr. Men da l en  
har også e t  v a r i e r t  i nns l ag  av skogtyper ,  og e t te rsom vassd rage t  synes å b l i  
va r ig  ve rne t  e r  d e t  a k t u e l t  å verne h e l e  nedbØrfe l te t  som e t  typeområde/ 
referanseområde. 
5. Skurvklumpan 
Skurvklumpan e r  e t  f j e l l p a r t i  som l i g g e r  i Roan kommune i den v e s t l i g e  
d e l e n  a v  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  Her f i n s  b e r g a r t e n  s e r p e n t i n  r e l a t i v t  v a n l i g  
( j f r .  f i g .  1 5 ) .  Se rpen t in forekomstene  danner  r u s t b r u n e  til markbrune k o l l e r  som 
har  d å r l i g  vege tas jonsdekke ,  men b e r g a r t e n  g i r  g r u n n l a g  f o r  en  s p e s i e l l  f l o r a .  
Arealene p å v i r k e t  a v  s e r p e n t i n  er i k k e  s k i l t  u t  på  v e g e t a s j o n s k a r t e t ,  og enhe tene  
ekst remrabb (enh. N 1 )  og f u k t h e i  (enh.  L1) dominerer .  Enhetene b låbærhe i  (P2)  
og f a t t i g  bakkemyr (enh.  E2a) e r  v a n l i g e .  Engsamfunn og r ikmyr  f i n s  med små 
a r e a l  og e r  i k k e  u t f i g u r e r t  på  k a r t e t .  I n t e r e s s a n t e  arter: f j e l l m a r i n Ø k k e 1  
(Botrychiwn borea le ) ,  f  j  e l l s m e l i e  (S i lene  acau l i s )  , s t r a n d s m e l l e  ( S .  rnaritima) , 
f j e l l t j æ r e b l o m  (Viscaria a lp ina ) ,  h å r s t a r r  (Carex cap i z za r i s ) ,  t i r i l t u n g e  
(Lotus cornicu l a tu s )  og  grØnnburkne ( A s p  Zeniwn v i r i d e )  . 
6. v yr område ved SØrt jØrna og G r a s v a t n e t  
D e t t e  myrområde l i g g e r  på g r e n s a  mellom Roan og Namdalseid kommuner. 
Myra sØr f o r  SØrtjØrna e r  e i  r ikmyr  som er u v a n l i g  s t o r  f o r   ord-  osen området. 
Myra u t g j Ø r  c a .  200 d a a .  Artssammensetningen er t y p i s k  f o r  r ikmyr ,  og d e t  hen- 
v i s e s  til b e s k r i v e l s e n  av  rimyr på c .  4 1 ) .  
Nordvest  f o r  G r a s v a t n e t  e r  e i  mindre rikrnyr med forekomst  a v  b1.a .  s t o r -  
t v e b l a d  (Lis tera  ova ta) .  ForØvrig e r  området p r e g e t  av f a t t i g e  myrer med små 
r i k e  s i g .  G r a s v a t n e t  h a r  f o r h o l d s v i s  f r o d i g  s i v v e g e t a s j o n  (enh.  cl). 
7 .  T o r s h e i a  
----------- 
T o r s h e i a  l i g g e r  ca .  3 km nord f o r  Holden i s Ø r l i g e  d e l e r  a v  undersØkelses-  
området.  På toppen av  T o r s h e i a  f i n n e r  v i  e t  l i t e  område med r i k  rabbevegeta-  
s j o n  (enh.  N l b ) .  Enheten e r  s j e l d e n  på FosenhalvØya og innen   ord-  osen området 
e r  d e t t e  e n e s t e  s t e d  e n h e t e n  e r  u t f i g u r e r t .  P lan tesamfunne t  er b e s k r e v e t  s. 51 
d e r  også  d e  mest i n t e r e s s a n t e  a r t e n e  e r  nevn t .  
8. Skog nord f o r  Kvernva tne t  
Kvernvatnet  l i g g e r  ca. 1 km r e t t  nord f o r  F i n n v o l l e n .  L ike  nord f o r  
d e t t e  v a t n e t  f i n n e r  v i  en l i t e n  forekomst  av almeskog (enh.  H8). D e t t e  e r  
e n e s t e  k a r t l a g t e  forekomst  a v  almeskog i området.  A l m  f i n s  f l e r e  s t e d e r  innen 
d e t  vege ta s jonska r t l ag t e  området ( j f r .  u t b r e d e l s e s k a r t  ) Almeskogen 
ind ike re r  god nær ings t i lgang  og god t  lokalkl ima.  Beskr ive lse  av  plantesam- 
funnet  med v i k t i g e  a r t e r  e r  g j o r t  s. 47. 
9. ~kog /e lvekan t  v e s t  f o r  Finnvollen 
Langs F innvol le lva ,  ca. 2 km Øst f o r  F innvol len  og l angs  nedre d e l e r  av 
Finnskruelva,  f i n n e r  v i  r e l a t i v t  f r o d i g  oreskog (enh. 1 8 ) .  I e l v e l e i e n e  f i n s  
grusbanker med i n t e r e s s a n t  vege tas jon .  Oreskogen e r  til d e l s  s t e r k t  be i tepå-  
v i r k e t .  Vik t ige  a r t e r  i oreskogen: t y r i h j e l m  (Aconitwn septentrionale),  mj0durt 
( F i  Zipendu Za uzmaria) , vende l ro t  (Valeriana sambucifo l i a )  og hegg (Prunus padus). 
Viktige a r t e r  på grusbankene: klåved (Myricaria germanica) og f j e l l s y r e  (Oxyria 
digyna) . 
10. Finnburshaugen 
------------------ 
Finnburshaugen e r  en l i t e n ,  markert  å s  l e n g s t  sØr i SØrfurudalen. Den 
dekker ca .  100 daa. Den e r  dekket av granskog med s t e r k t  i nns l ag  av bjØrk. 
Enggranskog (enh. G6) dominerer,  og en d e l  av d e t t e  e r  hØgstaudegranskog. Hei- 
granskog (enh. G3) forekommer. HØgstaudegranskog h a r  e t  meget f r o d i g  f e l t s j i k t .  
Vikt ige a r t e r  : gråo r  (AZnus incana), t u r t  (Lactuca a lp inu) ,  t y r ih j e lm 
(Aconitwn septentrionale),  myskegras ( M i l i m  effuswn),  ormetelg (Dryopteris 
ftt Zix-mas) , skogburkne (Athyriwn f i  lix-femina) . 
4. KONKLUSJONER 
A. E'at t ig/r ik  vege tas jon  
Tabel l  5 g i r  en o v e r s i k t  over  hvordan a rea l ene  av  vegetas  j onsenhetene 
f o r d e l e r  seg  på de t r e  vege ta s jonsse r i ene  (myr, h e i  og eng) og f a t t i g ,  i n t e r -  
mediær og r i k  vegetasjon.  Intermediære myrer f i n s  s p r e d t  innen f ord-Fosenomr~det, 
men d i s s e  e r  k a r t l a g t  sammen med f a t t i gmyr  og s a t t  opp under f a t t i g  vege tas jon .  
(Intermediær myr dekker i s tØrre lsesorden  10% a v  myra rea l e t ) .  Metodene v i  h a r  
brukt  ved vegetasjonskartleggingen i Nord-Fosenområdet e r  grov,  og s t o r e  a r e a l  
e r  t o l k e t  til vegetasjonsenhet  u ten  f e l t k o n t r o l l .  Al le  a r e a l  som e r  s k i l t  
u t  som r i k e  e r  oppsØkt e l l e r  vu rde r t  på annen måte i f e l t  ( f . e k s .  avstandsvurd- 
e r ing  med k i k k e r t ) .  Det e r  van l igv i s  umulig å s k i l l e  f a t t i g  og r i k  vegetasjon 
på f lyb i ldene  og ved mer d e t a l j e r t  f e l t a r b e i d  v i l l e  sannsynl igvis  noen f l e r e  
r i k e  a r e a l  b l i t t  f i g u r e r t  u t .  Men i a l l e  fal.Z e r  d e t  k l a r t  a t  i s t o r e  t rekk  
e r  t a b e l l  5 r i k t i g .  Og d e t  gå r  k l a r t  fram a t   ord-  osen området ha r  svært  s m å  
a r e a l  med r i k  vegetasjon.  Dette henger sammen meddominansenav gne i sbe rga r t e r  
som e r  tungt  f o r v i t r e l i g e .  I Trondelag e r  d e t  f Ø r s t  og fremst  på FosenhalvØya 
og i Ytre Namdalen a t  d i s s e  bergar tene  dominerer. I forhold  til de f l e s t e  
delene av Trbndelag ha r   ord-F'osenområdet uvanl ig s t o r e  a r e a l e r  med f a t t i g  vege- 
t a s j o n .  
Selv om s tØrs tzde len  av området e r  f a t t i g  og h a r  t r i v i e l l  f l o r a  og vegeta- 
s jon ,  f i n s  d e t  også en rekke r i k e r e  og mer s p e s i e l l e  områder. Sær l ig  g j e l d e r  
d e t t e  S torda len  som h a r  e t  r i k t  og s t e r k t  v a r i e r t  p l a n t e l i v .  
B. Planteproduksjon 
I t a b e l l  4 e r  d e t  f o r e t a t t  en f i r e d e l i n g  av vegetasjonsenhetenes produksjon. 
Ved å benyt te  denne inndel ing  og a r e a l o p p g a v e n e i t a b e l l 3 ,  kan falgende o v e r s i k t  
g i s  f o r  den p rosen tv i se  fo rde l ing  mellom a r e a l  med u l i k  produksjon: 
l åg :  46%;  moderat: 26%; god: 16%; 
(Arealene f o r  enheter  som e r  g i t t  t o  k l a s s e r  f o r  planteproduksjon i t a b e l l  4 
e r  d e l t  l i k t  mellom klassene ,  med unntak f o r  fuk the i  og blåbærhei ,  der  de k r a t t -  
bevokste utformingene har  hageste  k l a s s e ,  og de åpne utformingene l å g e s t e  k l a s s e ) .  
De lågproduktive a rea lene  dominerer på Nord-Fosen, og s p e s i e l t  g j e l d e r  
d e t t e  f o r  områdene over skoggrensa. Engskogene og ha lvpar ten  av heiskogene med 
g r a n / b j c B r k u t g j ~ r s t ~ r s t e d e l e n  av d e t  som kommer inn  under a r ea l ene  med hØg produk- 
s jon .  Det e r  s æ r l i g  innen de Øs t l i ge  delene av   ord-  osen området a t  d e t  f i n s  
s t o r e  hØgproduktive a r e a l e r .  
C.  ~ i l r å d i n s  ved a r e a l u t n v t t i n s e n  
vå r  må l se t t i ng  i plan leggingsarbe ide t  går  u t  på å sØke å verne om na turens  
produksjonsevne og mangfoldet i naturen.  Innen   ord-~osenornrådet dominerer låg- 
produktive a r e a l e r  og t r i v i e l l e  na tu r type r .  I forhold  til de f l e s t e  de lene  av 
TrØndelag har    ord-  osen området uvanl ig  s t o r e  a r e a l e r  me6 f a t t i g  vegetasjon.  
Men d e t  f i n s  s t o r e  v a r i a s j o n e r  også innen d e t t e  området. 
Dersom der skal etableres et militært skytefe1t.i Midt-Norge på over 
2 500 km bar det legges til et område med mest mulig fattig, lågproduktiv og 
triviell vegetasjon. Vi har begrenset våre undersØkelser til Nord-Fosen, og 
sammenligning med andre områder er ikke foretatt. 
Innen et militærtskytefelt avden typen som.planle99e~ på~ord- osen, er det 
behov for mye ferdsel i marka. For å skade vegetasjonsdekket minst mulig bØr 
et skytefelt legges til et område med slitasjesterkt vegetasjonsdekke. Den 
hØge nedbaren, relativt låge sommertemperaturer og langvarig snØdekke har fØrt 
til utstrakt forsumpning på Nord-Fosen. Over 60% av arealet har torv (eller 
et tjukt lag av råhumus) over mineraljorda. Plantedekket på torv er spesielt 
Ømfintlig for tråkk/kjØring, og det dannes lett spor. Dette ser en i dag 
godt ved Almlia der militære kjoredoniger har satt veldige merker i vegetasjons- 
dekket. Slitasjen av vegetasjonsdekket kan bli et problem for Forsvaret om 
skytefeltet legges til Nord-Fosen. 
Ved enhver utnytting av Nord-Fosenområdet bØr en sØke å unngå sterk slitasje 
av vegetasjonsdekket. 
Med bakgrunn i vår målsetting i planleggingsarbeidet tilrådes at de hØg- 
produktive naturtypene skånes mot nedbygging. Dette gjelder i ferste rekke eng- 
skogene, men også de lågereliggende heigranskogene. Eventuell ut- 
bygging bØr så langt mulig skje innen de fattige vegetasjonstypene som dominerer 
området. 
Stordalen og Heggdalslimyran representerer de viktigste verneområdene, og 
det kan være aktuelt å verne disse områdene etter naturvernloven. Kongsmyran 
og Øvre del av Lundeelvdalen med ~j~låkran er også aktuelle områder som reservat 
i forbindelse med myrreservatplanen. De Øvrige områdene (5-10) bØr beskyttes mot 
tekniske inngrep. 
 ordd dal selv ai Afjorder etvarig vernavassdrag (Sperstad 1976). Vassdraget 
har noen få km2 av sitt nedbØrfelt i vestkant av  ord-Fosenområdet i Afjord kom- 
mune (Øst for Momyra). Tekniske inngrep n15 hindres innen nedbarfeltet om vass- 
draget skal fungere som skikkelig referansevassdrag slik det er meningen. 
Hofstaddalselva i Roan og Steinsdalselvai Osen er foreslått varig verna 
(Sperstad 1976). Hofstaddalselva har sitt hovedlØp like vest for Nord-Fosenom- 
rådet og med en rekke sideelver som ligger innenfor det planlagte skytefeltet. 
StØrst er Lundeelva der et område er foreslått verna og der det må være 
aktuelt å verne Øvre del av nedbarfeltet mot alvorlige tekniske inngrep (se s.72 
Steinsdalselvahar sitt hovedlØp like nord for f ord-Fosenområdet og med sideelver 
langt innen i det planlagte skytefeltet. Også i dette tilfellet bØr tekniske 
inngrep så langt mulig hindres om formålet med vern skal ha noen mening. 
V I  I I .  SAMMENDRAG 
Biologisk målsetting i arealplanleggingen 
......................................... 
Naturen er en ressurs på flere måter: Naturen er produksjonsressurs, opp- 
ZeveZsesressurs, informasjonsressurs og genetisk ressurs. I pianleggingsar- 
beidet må det tas hensyn til alle disse aspekter. Biologisk målsetting i plan- 
leggingsarbeidet er sammenfallende med naturvernets, når det defineres at: 
naturvern er å bevare naturens mangfold og produksjonsevne for framtida. 
Ved å beskytte produksjonsevnen tar vi vare på anturen som produksjons- 
ressurs. Ved å ta vare på mangfoldet, tar vi vare på naturen som opplevelses- 
ressurs, informasjonsressurs og genetisk ressurs. Ut fra dette kan vi utlede 
falgende prioritering: f år det er nØdvendig å ta i bruk arealer til utbygging, 
så bØr disse ha liten biologisk produktivitet, og de må representere naturtyper 
vi har stor kapital av. Eller omvendt: Vi små særlig verne hØgproduktive og 
potensielt hØgproduktive naturtyper, og naturtyper vi har liteav. 
Målsettingen for vårt arbeid i  ord-Fosenområdet er å legge fram et 
materiale som kan medvirke til en fornuftig arealdisponering i området. Natur- 
ressurser og verneverdier er belyst ved kartlegging av flora og vegetasjon. 
~rnrådet 
------- 
Undersøkelsesområdet omfatter det planlagte skytefeltet på Nord-Fosen, og 
det benevnes Nord-Fosenområdet. Dette ligger i kommunene Osen, Roan og Åfjord i 
SØr-TrØndelag og Verran og Namdalseid i Nord-TrØndelag (jfr. fig. 1,3,4). Nord- 
2 
Fosenområdet omfatter 520 km og ligger mellom 103 m 0.h. og 675 m 0.h. 40% av 
arealet innen feltet ligger over 400 m 0.h. Figur 5 viser hØgdelagskart. Vege- 
tasjonskartet (vedlagt) dekker et stgrre areal enn f ord-Fosenområ.det. 
  ord-~osenomrzilet er dominert av et åpent heilandskap som er gjennombrudt 
av en rekke daler dominert av barskog og myr (jfr. fig. 7-14). Gneisbergarter 
dominerer i området, men det fins også kambrosiluriske bergarter. Gjennom Stor- 
dalen går det ei kalkåre (fig. 15). I de vestlige delene er årsnedb~ren over 
2000 mm, mens den i Øst ligger på ca. 1200 mm. Gjennomsnittstemperaturen er be- 
regnet til 5,0°c ved 200 m 0.h. Klimaet er sterkt oseanisk i vest, oseanisk i 
Øst. SnØen ligger lenge i området. 
Flere bilveger går inn i området i Øst, mens i vest stopper vegene like 
utenfor  ord-  osen området. Flere garder ligger i kanten av området, og i dag 
er det bare en gard som ligger sentralt somer idrift(jfr. fig. 18). 
Floraen 
Det er registrert 311 karplanter innen k ord-F'osenområdet. I tabell 2 er 
registreringene fordelt på fem delområder (jfr. fig. 20). 
Det inngår en rekke arter med vestlig utbredelse, og mange av disse artene 
er svært vanlige. En del av disse artene fins bare vest for vannskillet, £.eks. 
storfrytle ( L u Z U Z ~  SyZvatica). Det inngår også arter med Østlig og sØrlig 
tendens i sin utbredelse. Av varmekjære arter fins b1.a. alm (Ulmus glabra).  
Floraen på Fosen har vært dårlig undersØkt tidligere, og gjennom under- 
sakelseneerdet funnet flere arter som en tidligere ikke kjente til fra Fosen- 
halvØya, eller som tidligere var funnet bare en gang eller to. Særlig gjelder 
dette fjellplanter, der b1.a. fØlgende arter inngår: fjellmarinakkel 
(Botrychim boreale) ,  f jellarve (Cerastiwn alpinwn) , brearve (C .  cerastiodes) . 
reinrose (Dryas oc tope ta la ) ,  tuearve (Minuartia b i f l o r a )  og fjelltjæreblom 
(Viscaria alpinal .  
Klåved (Myricaria gemanica) fins ved Finnvollelva. Utbredelsen av 16 
av de mer sjeldne artene er vist s. 93-96. 
Vegetasjonsenhetene og vegetasjonskartet 
Kapittel V beskriver vegetasjonsenhetene i f ord-Fosenområdet. Vegetasjons- 
kartet har tekst som gir et sammendrag av beskrivelsen av enhetene, og dessuten 
en kortfattet oversikt over definisjoner, symboler 0.1. som er benyttet. Myrene 
har blå farge på kartet, engtypene er vist i grØnt, heitypene i brunt og kultur- 
mark i gult. Markere fargetone angir rikere type. 
Hovedtrekkene i vegetasjonen er vist med eget kart trykt sammen med vege- 
tasjonskartet. Her er skogarealene vist med gr@nn farge, de starste myrene i 
blått, de åpne heiområdene i brunt og kulturmarki gult. Det går her klart fram 
at de store sammenhengende skogsarealene innen f ord-Fosenområdet ligger i Øst. 
Her er barskog helt dominerende, mens bjgrkeskog er vanligere i de brattere 
dalene i vest. 
Arealfordeling av vegetasjonen 
Kapittel VI, 1 og 2 og tabellene 3 og 5 gir oversikt over vegetasjonsen- 
hetenes fordeling innen kartet. På vegetasjonskartet er det dessuten trykt 
stolpediagram som viser prosentvis fordeling av vegetasjonsenhetene innen hele 
2 2 
m ord-Fosenområdet (520 km ) ,  områdene under 400 m 0.h. (311 km ) og over 400 m 
2 0.h. (210 km ) .  De vanligste vegetasjonsenhetene innen hele området er: 
Fattig bakkemyrvegetasjon (E2a) 
Fukthei (Ll) 
Heigranskog (G3) 
Ekstremrabb, fattig (NI) 
Fukthei med kratt (Llgk) 
Fattig furuskog (F) 
Over 400 m 0.h. dekker skogsenhetene ubetydelige areal, mens fukthei (Ll) 
og ekstremrabb (Nl) dekker henholdsvis 32% og 27%. Under 400 m 0.h. dekker hei- 
granskog (G31 25%. 
Bare ca. 2% av  ord-Fosenområdet har rik vegetasjon, og det er fattig vege- 
tasjon som dekker det aller meste (tab. 5). Omkring 25% av området er skogbevokst, 
og myrene dekker nesten like stort areal. Resten er åpen heivegetasjon. 
Vegetasjonskartets informasjon om miljafaktorer 
............................................... 
Vegetasjonskartet viser hvordan definerte plantesamfunn (vegetasjonsenheter) 
opptrer i naturen. Betydningen av vegetasjonskartet i praktisk arealplanlegging 
ligger fØrst og fremst i at vegetasjonsenhetene gjenspeiler en rekke miljØfaktorer 
og egenskaper hos arealene. Vegetasjonskartet er et Økologisk grunnlagskart som 
ved vurdering av arealenes egnethet for ulike formål, er et viktig hjelpemiddel. 
I kapittel VI,3 omtales vegetasjonsenhetene i forhold til viktige milja- 
faktorer som næringstilgang, vanntilgang og jordtype. I tabell 4 er vegetasjons- 
enhetene gitt relative verdier for disse miljØfaktorene (kolonne 1-3). Dessuten 
viser kolonne 4 enhetenes slitasjestyrke. 
Produksjonsverdier 
------------------ 
I t i l l e g g  til v e r d i e r  f o r  noen mi l jØfaktorer  h a r  også t a b e l l  4 r e l a t i v e  
ve rd i e r  f o r  vegetasjonsenhetenes planteproduksjon (kolonne 51 ,  b e i t e v e r d i  ' 
(kolonne 6-11) og v e r d i  f o r  jord- og skogbruksproduksjon (kolonne 12 og 1 3 ) .  
Planteproduksjonen (årsproduksjonen i f e l t - ,  busk- og t r e s j i k t )  e r  hages t  
i de r i k e  skogsamfunnene i de lågere l iggende  de l ene  av  området. Genere l t  repre-  
s e n t e r e r  granskog- og lauvskogsamfunnene hØgproduktive a r e a l e r ,  men a r e a l e r  med 
god og hag planteproduksjon dekker b a r e  ca .  25% av Nord-p osen området. Arealene 
som k a r a k t e r i s e r e s  somlågproduktiver  dekker nes ten  50%.  
Beiteverdi .  De u l i k e  dyrear tene  har  f o r s k j e l l i g e  krav  til beitemark til 
u l i k e  å r s t i d e r .  Likevel  kan en g e n e r e l t  s i  a t  r i k e  oghdg ,~ roduk t ive  ngsanifunn 
g i r  b e s t e  b e i t e v e r d i  f o r  de  f l e s t e  dyrear tene  om sommeren. Engsamfunnene dekker 
små a r e a l  innen  ord-  osen området ( ca .  2 % ) .  S t o r f e  og andre d y r e a r t e r  som 
b e i t e r  grovere £&,har s t o r e  b e i t e a r e a l  i fa t t igmyrene  som dekker over  20% av 
a r e a l e t .  Området har  s t o r  v a r i a s j o n  i vegetas jons typer  og na tu r fo rho ld ,  og d e t  
byr d e r f o r  på be i temul ighe ter  f o r  en rekke d y r e a r t e r .  
Lancibruksproduktive areal .  Vegetas jonskar te t  kan g i  n y t t i g  informasjon 
ved u tve lg ing  av dyrk ingsarea l  , og d e t t e  e r  b e l y s t  s .  6 7 . S t o r e  a r e a l  i ~ s t  
har  hØg skogproduksjon. S p e s i e l t  g j e l d e r  d e t t e  låglandsområdene, mens bon i t e t en  
a v t a r  med Økende hØgde over  have t .  S tØrs tede len  av  ord-~osenomr<ldet e r  
i m i d l e r t i d  uegnet som produks jonsarea l  f o r  jord- og skogbruk. 
De hQgproduktive natur typene m;. skånes mot nedbygging. Det te  g j e l d e r  i 
f a r s t e  rekke engskogene, men også de  lågere l iggende  heigranskogene. Eventuel l  
utbygging bØr s å  l a n g t  mulig s k j e  innen de f a t t i g e  vegetasjonstypene som 
dominerer området. 
In t e re s san te  l o k a l i t e t e r  
I f i g u r  24  e r  v i s t  de mest i n t e r e s s a n t e  botan iske  l o k a l i t e t e n e  i området. 
Stordalen ha r  mer v a r i e r t  p l a n t e l i v  enn d e t  som e r  v a n l i g  på Nord-Fosen. 
Dette skyldes f o r  en s t o r  d e l  e i  ka lkå re  som l i g g e r  langs nordsida av da l en .  
Dalen e r  ikke  p å v i r k e t  av  t ekn i ske  inngrep og e r  a k t u e l l  å verne e t t e r  naturvern-  
loven. 
HeggdaZsZirnyraneret s t o r t ,  v a r i e r t  myrkompleks d e r  f a t t i g  vege tas jon  domi- 
ne re r ,  men d e r  også s t o r e  a r e a l  dekkes av  nedbØrsmyr og rikmyr. V a r i e r t  og 
r i k  f l o r a  i forhold  til d e t  som e r  v a n l i g  på myrene på Nord-Fosen. Aktue l l  i 
landsplanen f o r  myrreserva ter .  
Kongsmyran omfat te r  e t  s t o r t  myrområde med v a r i e r t  vege tas jon .  Terreng- 
dekkende myr og bakkemyr e r  van l ig ,  og d e t t e  e r  t ype r  som ikke  forekommer i god 
utforming på Heggdalslimyran. Aktue l t  verneobjekt  til t r o s s  f o r  påvirkning p. g .  a .  
bruken som s k y t e f e l t .  
LundeeZudaZen med ICjøZåkran. Lundeelva ide l  av  Hofs t a3da l se lva )e r  f o r e s l å t t  
verne t  v a r i g  ved verneplan f o r  vassdrag.  Områdene ovenfor Øv. Pissbekkvatn har 
s t o r e  myrer og v a r i e r t  skogvegetasjon, og området har  verneverd i .  
Se rpen t inko l l e r  niedsæreget p l a n t e l i v .  
Myrområdet ved S ø r t j ~ r n a  og Grasvatnet.  Ganske s t o r e  myrområder med en 
god d e l  rikmyr. 
T ~ ~ , $ ~ ~ ~ ~ .  Reinrosehei  med r i k  f l o r a .  
Skog nord f o r  Almeli med varmekjær, kalkkrevende vegetasjon.  
Skog,i'e Zvekant u,g.g t f o r  Finnvo Z len. Oreskog 09 elvekantvegetaslon - 
Finnbursllaugen. Arealer  dominert av engskoger med r i k  og f r o d i g  vegetasjon.  
S torda len  og Heggdalslimyran r e p r e s e n t e r e r  de t o  mest verneverdige områdene, 
og d i s s e  a r ea l ene  e r  d e t  a k t u e l t  å f r e d e  e t t e r  naturvernloven.  Også Kongsmyran 
og øvre d e l  av Lundeelvdalen ved K j ~ l å k r a n  og Skurvklumpan e r  a k t u e l l e  verne- 
ob jek te r .  De Øvrige l o k a l i t e t e n e  som e r  nevnt g i s  l åge re  verneverd i .  
Norddalselva e r  v a r i g  ve rne t  ved verneplan f o r  vassdrag.  Hofstaddalselva 
og S te insda l se lva  e r  f o r e s l å t t  v a r i g  verne t .  For a t  ve rne t  av  vassdraga s k a l  
ha mening, må nedbar fe l tene  vernes mot a l v o r l i g e  natur inngrep.  Figur  24 
v i s e r  nedbØrfe l t ene .  
T r å k k / s l i t a s j e  
-------------- 
området e r  dominert av na tur typer  som e r  ømfin t l ige  f o r  t råkk/k jør ing  
i marka. U t s t r a k t  bruk av mi l i tære  kjØredonLnger v i l  s e t t e  ve ld ige  spor  
i vegetasjonsdekket ,  s l i k  en ha r  eksempler på f r a  ~ lml i a -o rmåde t  i dag. 
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Tabeller 
Tabell 1. Gjennomsnittstemperatur for normalår (1931-60) for ulike hagdenivåer på 
Nord-Fosen. Utregnet av Det norske meteorologiske institutt i brev av 21.11.1978, 
beregnet med grunnlag i målinger ved stasjon Vallersund som ligger 55 km SV for 
 ord-Fosenområdet. 
Jan. Feb. Mars ?.pril Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Ar 
Tabell 2. Liste over registrerte karplantearter innen 
k ord-k osen området fordelt på fem delområder (jfr. fig. ) .  
x : observasjon, notat, kryssliste 
k : kollekt levert herbariet 
Trær og busker 
Alnus incana 
Betula nana 
B. pubescens 
Juniperus communis 
Myricaria germanica 
Picea abies 
Pinus sylvestris 
Populus tremula 
Prunus padus 
Rosa sp. 
Salix aurita 
S. cf. borealis 
S. caprea 
S. glauca 
S. herbacea 
S. lapponum 
S. nigricans 
S. phylicifolia 
Sorbus aucuparia 
Ulmus glabra 
  rå or 
DvergbjØrk 
Vanlig bjØrk 
Einer 
Klåved 
Gran 
Furu 
OSP 
Hegg 
Nype 
Ørevier 
Setervier 
Selje 
SØ lvvi er 
F jellmo 
Lappvi er 
Svartvier 
Grannvier 
Rogn 
Alm 
LY ng 
Andromeda polifolia 
Arctostaphylos alpina 
Calluna vulgaris 
Cassiope hypnoides 
Empetrum hermaphroditum 
Erica tetralix 
Loiseleuria procumbens 
Oxycoccus microcarpus 
0. quadripetalus 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Kvitlyng 
Rypebær 
RØsslyng 
Moselyng 
Fjellkrekling 
Klokke lyng 
Greplyng 
Små tranebær 
Traneba): 
Blåbær 
Blokkebær 
Tyttebær 
Urter, bregner 0.1. 
Achillea millefolium 
A. ptarmica 
Aconitum septentrionale 
Actaea spicata 
Ajuga pyramidalis 
Alchemilla alpina 
Alchemilla spp. 
Anemone nemorosa 
Angelica archangelica 
A. sylvestris 
Antennaria dioica 
Anthyllis vulneraria 
Asplenium viride 
Athyrium distentifolium 
A. filix-femina 
Ryllik 
Nyseryllik 
Tyrih jelm 
Trollbær 
Jonsokkoll 
~jellmarikdpe 
Marikåpe 
Kvitveis 
Kvann 
SlØke 
Kattefot 
Rundsko lm 
Grannburkne 
Fjellburkne 
Skogburkne 
Tabell 2 (forts.) 
Barbarea stricta 
Bartsia alpina 
Blechnum spicant 
Botrychium boreale 
Caltha palustris 
Callitriche sp. 
Stakekarse 
Svart topp 
B j Ønnkam 
F jellmarinokkel 
Soleihov 
vasshår 
v låk lokke 
Engkarse 
Karve 
F jellarve 
Brearve 
Vanlig arve 
Geitrams 
Meldestokk 
Prestekrage 
Kvitbladtistel 
Myrtistel 
Vegtistel 
Grannkurle 
Myrhatt 
Li1 jekonvall 
Korallrot 
Skrubbær 
Sumphaukeskjegg 
Hestespreng 
Skjq5rlok 
Skogmarihand 
Engmar ihand 
Flekkmar ihand 
Fj ellpryd 
Smalsoldogg 
Rund soldogg 
Reinrose 
Sauetelg 
Ormetelg 
DvergmjØlke 
BergmjØlke/ 
krattm jØlke 
Seterm jØlke 
Myrm jØlke 
Raudflangre 
Åkersnelle 
Elvesnelle 
Skavgras 
Myrsnelle 
~ngsnelle 
Skogsnelle 
Øyentr~st 
MjØdurt 
Markjordbær 
vrangdå 
Kvassdå 
Klengemaur e 
Kvitmaure 
Myske 
Myrmaure 
Sumpmaur e 
Stankstorkenebb 
Skogstorkenebb 
Campanula rotundifolia 
Cardamine pratensis 
Carum carvi 
Cerastium alpinum 
C. cerastoides 
C. fontanum 
Chamaenerion angustifolium 
Chenopodium album 
Chrysanthemum leucanthemum 
Cirsium heterophyllum 
C. palustre 
Cirsium vulgare 
Coeloglossum viride 
Comarum palustre 
Convallaria majalis 
Corallorhiza trifida 
Cornus suecica 
Crepis paludosa 
Cryptograrnrna crispa 
Cystopteris fragilis 
Dactylorhiza fuchsii 
D. incarnata 
D. maculata 
Diapensia lapponica 
Drosera anglica 
D. rotundifolia 
Dryas octopetala 
Dryopteris assimilis 
D. filix-mas 
Epilobium anagallidifolium 
E. collinum/montanum 
E. hornemannii 
E. palustre 
Epipactis atrorubens 
Equisetum arvense 
E. fluviatile 
E. hyemale 
E. palustre 
E. pratense 
E. sylvaticum 
Euphrasia cp. 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Galeopsis bifida 
G. tetrahit 
Galium aparine 
G. boreale 
G. odoratum 
G. palustre 
G. uliginosum 
Geranium robertianum 
G. sylvaticum 
Geum r i v a l e  
Gnaphalium norvegicum 
G. supinum 
G. s y l v a t i c u m  
G. u l ig inosum 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Hammarbya pa  l u d o s a  
Hieracium Spp. 
Hippur i  s v u l g a r  i s  
Hypericum h i r su tum 
H. maculatum 
I s o e t e s  l a c u s t r i s  
Lactuca  a l p i n a  
La thyrus  p r a t e n s i s  
Leontodon a u t u m n a l i s  
Leucorch i s  a l b i d a  
Linnaea b o r e a l i s  
Linum c a t h a r t i c u m  
L i s t e r a  c o r d a t a  
L. o v a t a  
Lobe l i a  dortmanna 
Lotus  c o r n i c u l a t u s  
Lycopodium alpinum 
L. annotinum 
L. c lavatum 
L. inundatum 
L. s e l a g o  
Lysimachia t h y r s i f l o r a  
Maianthemum b i f o l i u m  
Mat teucc ia  s t r u t h i o p t e r i s  
Melampyrum p r a t e n s e  
M.  sy lva t i cum 
Melandrium rubrum 
Menyanthes t r i f o l i a t a  
Minuar t i a  b i £  l o r a  
Moehringia t r i n e r v i a  
Moneses u n i f l o r a  
Montia f o n t a n a  
Myriophyllum a l t e r n i f l o r u m  
Narthecium o s s i f r a g u ~  
Nuphar pumila  
Nyrnpaea s p .  
O r t h i l i a  secunda 
O x a l i s  a c e t o c e l l a  
Oxyria d igyna  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
P i n g u i c u l a  v u l g a r  i s  
P l a n t a g o  ma j  o r  
P l a t a n t h e r a  b i f o l i a  
Polygonatum v e r t i c i l l a t u m  
Polygonum a v i c u l a r e  
P. v iv iparum 
Polypodium v u l g a r e  
Polys t ichum 1 o n c h i t . i ~  
Potamogeton a l p i n u s  
P .  n a t a n s  
P .  p o l y g o n i f o l i u s  
s e t e r g r å u r t  
~ v e r g g r å u r t  
s k o g g r å u r t  
Å k e r g r å u r t  
F u g l e t e l g  
Myggblom 
Sveve 
Hesterumpe 
Lodneper ikum 
F i r k a n t p e r i k u m  
S t i v t  b rasmegras  
Tur t 
Gulskolm 
FØ lblom 
Kvi tkur  l e  
Linnea 
V i l l - l i n  
Småtveblad 
S t o r t v e b l a d  
Botnegras  
T i r i l t u n g e  
F j e l l  jamne 
S t r i  k r å k e f o t  
Mjuk k r å k e f o t  
~ ~ r - k r å k e f o t  
Lusegras  
Gul ldusk  
Maiblom 
S t r u t s e v i n g  
S t o r m a r i m j e l l e  
Småmarimjelle 
R Ø ~  j onsokblom 
Bukkeb l a d  
Tuearve  
Maurarve 
O l a v s s t a k e  
K j e l d e u r t  
Tusenblad 
Rome 
G u l  nØkkerose 
Nekkerose 
N i k k e v i n t e r g r a n n  
Gaukesyre 
F j e l l s y r e  
F i r b l a d  
~ å b l o m  
Vanl ig  myrklegg 
T e t t e g r a s  
Groblad 
V a n l i g  n a t t f i o l  
Kranskonva l l  
Tungras  
Harerug 
S i s s e l r o t  
Taggbregne 
R i l s t t  jØnnaks 
V a n l i g  t j a n n a k s  
Kyst t jØnnaks  
Tabell 2 ( f o r t s . )  
P o t e n t i l l a  e rec ta  
Prunella  vu lga r i s  
Pteridium aquilinum 
Pyrola minor 
P .  media 
P .  ro tund i fo l i a  
Ranunculus a c r i s  
R. auricomus 
R. repens 
R.  reptans  
Rhinanthus minor 
Rubus chamaemorus 
R.  idaeus 
R .  s a x a t i l i s  
Rumex acetosa 
R .  a c e t o s e l l a  
R .  l ong i fo l ius  
Sagina procumbens 
Saussurea a lp ina  
Saxifraga a izo ides  
S. s t e l l a r i s  
Scheuchzeria p a l u s t r i s  
Sedum rosea 
Se lag ine l l a  selaginoides 
Sibbaldia procumbens 
Silene a c a u l i s  
S. maritima 
Solidago virgaurea 
Sparganium angust ifol ium 
Spergula a rvens i s  
Stachys sy lva t i ca  
S t e l l a r i a  a l s i n e  
S. graminea 
S. long i fo l i a  
S. media 
S. nemorum 
Succisa p r a t e n s i s  
Taraxacum sp. 
Thalictrum alpinum 
T. flavum 
Thelypteris  limbosperma 
T. phegopteris  
Tof ie ld ia  p u s i l l a  
T r i e n t a l i s  europaea 
Trifolium pratense 
T. repens 
Triglochin p a l u s t r e  
Tussilago f a r f a r a  
Ut r i cu la r i a  intermedia 
U. minor 
U.  ochroleuca 
U.  vu lga r i s  
Valeriana sambucifolia 
Veronica chamaedrys 
V .  o f f i c i n a l i s  
V .  s c u t e l l a t a  
Tepperot 
  lå koll 
Einstape 
PerlevintergrØnn 
Klokkevintergrann 
LegevintergrØnn 
Engsoleie 
Nyresoleie 
Krypsoleie 
Evjesole ie  
småengkall 
Molte 
Bringebær 
~ å g e b æ r  
Engsyre 
Småsyre 
HØymole 
Tunarve 
F j e l l t i s t e l  
Guls i ldre  
S t j e r n e s i l d r e  
Sivblom 
Rosenrot 
Dverg j amne 
Tref ingerur t  
F je l l smel l e  
Strandsmelle 
G u l l r i s  
F lo tg ras  
Linbendel 
Skogsvinerot 
Bekkestj erneblom 
Grasstjerneblom 
Rustjerneblom ' 
Vassarve 
Skogstjerneblom 
B låknapp 
LØvetann 
F j e l l f r Ø s t j e r n e  
Gul f r a s t j e r n e  
SmØr t e  l g  
Hengeving 
B j  ~nnbrodd  
Skogstjerne 
RØdklØver 
Kvi tklØver 
Myrsaulauk 
Hestehov 
Gytje.blærerot 
Småblærerot 
Mellom blærerot  
Storblærerot  
Vendelrot 
Tveskjeggveronika 
Legevernoka 
Veikveronika 
Tabel l  2 ( f o r t s -  
Viccia c racca  
V .  sepium 
Viola b i f  l o r a  
V .  canina c o l l .  
V .  p a l u s t r i s  
V .  r i v i n i a n a  
Viscar ia  a l p i n a  
Woodsia i l v e n s i s  
Fuglevikke 
G j  erdevikke 
~ j e l l f  i o i  
Engf i01 
Myrf i01 
Skogf i01 
F j e l l t jæ reb lom 
Lodnebr egne 
Grasvekster  
Agros t i s  can ina  
A. s t o l o n i f e r a  
A. t e n u i s  
Alopecurus g e n i c u l a t u s  
Anthoxanthum odoraturn 
Calamagrost is  pilrpurea 
Carex adelostorna 
C. a q u a t i l i s  ( i n k l .  hyb r id )  
C.  b ige lowi i  
C .  brunescens 
C .  buxbaumii 
C .  canescens 
C .  c a p i l l a r i s  
C .  chordor rh iza  
C.  d i o i c a  
C .  e ch ina t a  
C .  £ lava  
C. j u n c e l l a  
C. l a c h e n a l i i  
C. l a s i o c a r p a  
C.  l epo r ina  
C. l imosa 
C. l i v i d a  
C.  magel lanica 
C. n ig ra  
C. o e d e r i  
C .  p a l l e s c e n s  
C. panicea 
C.  p a u c i f l o r a  
C.  p u l i c a r i s  
C.  p i l u l i f e r a  
C.  r a r i f l o r a  
C .  r o s t r a t a  
C .  s t e n o l e p i s  
C .  turnidicarpa 
C. vag ina ta  
C.  v e s i c a r i a  
Dac ty l i s  glomerata 
Deschampsia caesp i to sa  
D. f l exuosa  
Eriophorum angus t i fo l ium 
E. l a t i f o l i u m  
E. vaginatum 
Festuca rub ra  
F. ovina 
F. v i v i p a r a  
Glycera f l u i t a n s  
Hierochloe odora ta  
Hundekvein 
Krypkvein 
Engkvein 
Knerevrumpe 
Gulaks 
SkogrØrkvein 
T rnnes t a r r  
~ o r d i a n d s s t a r r  
S t i v s t a r r  
S e t e r s t a r r  
Klubbes ta r r  
k rå starr 
k år starr 
S t r e n g s t a r r  
Tvebustarr  
S t  j  e r n e s t a r r  
G u l s t a r r  
S t o l p e s t a r r  
Rypes t a r r  
  råd starr 
H a r e s t a r r  
DY s t a r r  
B l y s t a r r  
F r y n s e s t a r r  
s l å t t e s t a r r  
B e i t e s t a r r  
B l e i k s t a r r  
Korns ta r r  
Sve1 t s t a r r  
Loppes t a r r  
B r å t e s t a r r  
S n i p e s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
Vier  s t a r r  
Grønnstarr  
S l i r e s t a r r  
Sennegras 
Hundegras 
Sølvbunke 
Smy l e  
Duskul l  
B r e i u l l  
To rvu l l  
RØdsvingel 
Sauesvingel  
Ge i t sv inge l  
Mannasatgras 
Marigras  
T a b a l l  2 ( f o r t s . )  
Juncus a l p i n u s  
J. a r t i c u l a t u s  
J .  b u f o n i u s  
J .  bu lbosus  
J. cong lomera tus  
J. e f  f  u s u s  
J .  f i l i f o r m i s  
J. s q u a r r o s u s  
J .  s t y g i u s  
J .  t r i f i d u s  
J. t r i g l u m i s  
Luzula m u l t i f l o r a  c o l l .  
L.  p i l o s a  
L. s p i c a t a  
L.  s i . ide t ica  
L.  s y l v a t i c a  
Mel ica  n u t a n s  
Milium effusum 
Mol in ia  c a e r u l e a  
Nardus s t r i c t a  
P h a l a r i s  a r u n d i n a c e a  
Phleum cornmutatum 
P. p r a t e n s e  
Phragmi tes  comrnunis 
Poa annua 
P. nemora l i s  
P. p r a t e n s i s  c o l l .  
Rhynchospora a l b a  
R. f u s c a  
Roegner ia  c a n i n a  
S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  
S  . hudsonianus  
S .  l a c u s t r i s  
S .  s y l v a t i c u s  
S. q u i n q u e f l o r u s  
Skogsiv  
R y l l s i v  
Paddes iv  
Krypsiv  
Knapps i v  
L y s s i v  
T r å d s i v  
Hei s i v  
Nakkesiv 
~ a b b e s i v  
T r i l l i n g s i v  
E n g f r y t i e  
~ å r f r y t i e  
Aks f r y t l e  
M y r f r y t l e  
S t o r f y t l e  
Hengeaks 
Myskegras 
 låto opp 
F i n n s k j  egg 
S t r a n d r Ø r  
F j e l l t i m o t e i  
T imote i  
T a k r a r  
Tunrapp 
Lundrapp 
Engrapp 
Kvi tmyrak 
Brunmyrak 
Hundekveke 
B j ønnsk j egg 
S v e l t u l l  
S jØsivaks  
Skogs ivaks  
smås ivaks  
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Verdik lasser :  
1: l åg ,  l i t e n ,  d å r l i g  
2:  må te l ig ,  moderat 
3: god, b r a  
4:  hØg, s t o r  
-: ikke  k l a s s i f i s e r t  
T a b e l l  4 .  Skjematisk og f o r e n k l e t  o v e r s i k t  over  v a r i a s j o n  f o r  
noen m i l j a f a k t o r e r ,  produksjon og v e r d i e r  f o r  d e  v i k t i g s t e  
vegetas jonsenhetene  b e n y t t e t  på v e g e t a s j o n s k a r t e t .  De r e l a t i v e  
verd iene  bygger f o r  en d e l  på mål inger ,  i andre  t i l f e l l e r  på 
ans lag .  
T a b e l l  5. P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  mellom f a t t i g ,  in te rmediær  og r i k  
v e g e t a s j o n  innen Nord-i osen området. 
F a t t i g  Intermediær  Rik Sum 
* Fat t igmyr  i n k l u d e r e r  in te rmediær  myr 
Myrvegetasjon 2  2* * o r 2  
Apen/krat tbevokst  h e i v e g e t a s j o n  4 1 8 0 r 0  
Skogbevokst h e i v e g e t a s j o n  5 , 8  17 0  I 0  
Apen engvege tas  j on 
( i n k l .  ku l tu rmark)  010  o r 3  
Skogbevokst engvege tas jon  - l r 2  
Vatn - - - 
- 
2 3  
49 
2  3 
083 
1, 2 
480 






